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O crescimento recente das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos 
Conclusões
  __________________________ As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil 2010
Tabela de resultados
1 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12,
salários e outras remunerações e salário médio mensal das 
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
segundo as faixas de pessoal ocupado 
assalariado - Brasil – 2010
2 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12,
salários e outras remunerações e salário médio mensal das 
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
segundo as classificação das entidades sem fins 
lucrativos - Brasil – 2010
3 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12,
salários e outras remunerações e salário médio mensal das 
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
segundo o tipo de entidade e a classificação das 
entidades sem fins lucrativos - Brasil – 2010
4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das 
entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado 
assalariado - Brasil - 2010 
5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações  das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das 
entidades sem fins lucrativos e as faixas de ano de 
fundação - Brasil - 2010
6 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - 2010
7 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações das Fundações Privadas 
e Associações sem Fins Lucrativos, por tipo de entidade, 
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação - Brasil - 2010
8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações das Fundações Privadas 
e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes 
Regiões, as Unidades da Federação e a classificação das 
entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12
e salários e outras remunerações das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da 
Federação, a classificação das entidades sem fins lucrativos e as 
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Classificação das entidades sem fins lucrativos e 
identificação das Fundações Privadas e Associações 

























































           Total  8 729 100,0
Grupo 01 - Habitação   79 0,9
01.0 Habitação  79 0,9
Grupo 02 - Saúde   218 2,5
02.1 Hospitais  43 0,5
02.2 Outros serviços de saúde  175 2,0
Grupo 03 - Cultura e recreação  1 229 14,1
03.1 Cultura e arte  655 7,5
03.2 Esporte e recreação  574 6,6
Grupo 04 - Educação e pesquisa  2 118 24,3
04.1 Educação infantil  180 2,1
04.2 Ensino fundamental  65 0,7
04.3 Ensino médio  25 0,3
04.4 Educação superior  38 0,4
04.5 Caixas escolares e similares 1 097 12,6
04.6 Estudos e pesquisas  120 1,4
04.7 Educação profissional  23 0,3
04.8 Outras formas de educação/ensino  570 6,5
Grupo 05 - Assistência social  1 240 14,2
05.0 Assistência social 1 240 14,2
Grupo 06 - Religião   229 2,6
06.0 Religião  229 2,6
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais
   e profissionais   960 11,0
07.1 Partidos políticos  7 0,1
07.2 Sindicatos, federações e confederações  33 0,4
07.3 Associações empresariais e patronais  281 3,2
07.4 Associações profissionais  366 4,2
07.5 Associações de produtores rurais  273 3,1
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal   280 3,2
08.0 Meio ambiente e proteção animal  280 3,2
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos  1 109 12,7
09.1 Associações de moradores  243 2,8
09.2 Centros e associações comunitárias  277 3,2
09.3 Desenvolvimento rural  172 2,0
09.4 Emprego e treinamento  68 0,8
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias  188 2,2
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direito  161 1,8
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos  1 267 14,5
10.1 Condomínios  237 2,7
10.2 Cartórios  33 0,4
10.3 Sistema S  1 0,0
10.4 Entidade de mediação e arbitragem  11 0,1
10.5 Comissão de conciliação prévia  1 0,0
10.6 Conselhos, fundos e consórcios municipais  43 0,5
10.7 Cemitérios e funerárias  7 0,1
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas
       anteriormente  934 10,7
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
COPNI ampliada
Número de unidades locais das entidades 
sem fins lucrativos
Tabela 1 - Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos 










           Total  556 846 100,0
Grupo 01 - Habitação   292 0,1
01.0 Habitação   292 0,1
Grupo 02 - Saúde  6 029 1,1
02.1 Hospitais  2 132 0,4
02.2 Outros serviços de saúde  3 897 0,7
Grupo 03 - Cultura e recreação  36 921 6,6
03.1 Cultura e arte  11 995 2,2
03.2 Esporte e recreação  24 926 4,5
Grupo 04 - Educação e pesquisa  87 948 15,8
04.1 Educação infantil  2 193 0,4
04.2 Ensino fundamental  4 475 0,8
04.3 Ensino médio  2 107 0,4
04.4 Educação superior  1 395 0,3
04.5 Caixas escolares e similares  70 284 12,6
04.6 Estudos e pesquisas  2 059 0,4
04.7 Educação profissional   531 0,1
04.8 Outras formas de educação/ensino  4 904 0,9
Grupo 05 - Assistência social  30 414 5,5
05.0 Assistência social  30 414 5,5
Grupo 06 - Religião  82 853 14,9
06.0 Religião  82 853 14,9
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais
   e profissionais  76 642 13,8
07.1 Partidos políticos  12 889 2,3
07.2 Sindicatos, federações e confederações  18 814 3,4
07.3 Associações empresariais e patronais  4 559 0,8
07.4 Associações profissionais  17 450 3,1
07.5 Associações de produtores rurais  22 930 4,1
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal  2 242 0,4
08.0 Meio ambiente e proteção animal  2 242 0,4
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos  42 463 7,6
09.1 Associações de moradores  13 101 2,4
09.2 Centros e associações comunitárias  20 071 3,6
09.3 Desenvolvimento rural  1 522 0,3
09.4 Emprego e treinamento   507 0,1
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias  5 129 0,9
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos  2 133 0,4
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos  191 042 34,3
10.1 Condomínios  153 441 27,6
10.2 Cartórios  8 059 1,5
10.3 Sistema S  1 215 0,2
10.4 Entidade de mediação e arbitragem   81 0,0
10.5 Comissão de conciliação prévia   15 0,0
10.6 Conselhos, fundos e consórcios municipais  1 163 0,2
10.7 Cemitérios e funerárias   193 0,0
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
       anteriormente  26 875 4,8
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
segundo a COPNI ampliada - Brasil - 2010
Tabela 2 - Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos, 
Número de unidades locais das entidades 
sem fins lucrativos
COPNI ampliada
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04.5  Caixas escolares e similares As caixas escolares são unidades financeiras executoras e adquirem personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, quando registradas no CNPJ como
tais. Têm como principal função administrar os recursos financeiros da escola,
oriundos da União, estados e municípios, e aqueles arrecadados pelas unidades
escolares. Trata-se de unidades executoras do Programa Dinheiro Direto na Escola,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Não atendem ao cri-
tério de serem “privadas”.  
esodalortnoceocifícepseocidírujoçuobacramuropsodigeroãssocitílopsoditrapsOsocitílop soditraP 1.70
fiscalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Trata-se, pois, de um sistema de
partidos ancorados no direito público. Para que a organização partidária possa
funcionar, deve haver um reconhecimento do TSE, que irá verificar vários requisitos,
entre eles o seu caráter nacional. Portanto, podem ser livremente constituídos por
qualquer grupo de pessoas. Tendo em vista estas especificidades, os partidos políticos
não atendem ao critério de organização “voluntária”.
07.2  Sindicatos, federações e confederações No Brasil, a Constituição Federal assegura a liberdade de associação sindical ou
profissional. Contudo, estabelece o regime da unicidade sindical, ou seja, é vedada a
criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida
pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área
de um município.
A Constituição Federal estabelece, também, a contribuição sindical oficial, com
desconto em folha de pagamento, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical.  
10.1  Condomínios
.   
(continua)
Quadro 1 - Critérios de exclusão de grupos das Entidades sem Fins Lucrativos para compor
as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - FASFIL - 2010
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 01.05.1943) elencam 
várias prerrogativas que só podem ser exercidas por organizações sindicais, tal como 
a participação nas negociações coletivas de trabalho.
Diante dessas características, foram excluídas as entidades sindicais do grupo das 
FASFIL, por não atenderem ao critério de organização  “voluntária”, na medida em que 
a sua criação é condicionada a uma categoria profissional específica e à não existência 
de uma outra entidade sindical na mesma base territorial. O Manual da ONU citado 
como referência reconhece a possibilidade de as entidades sindicais fazerem parte da 
sociedade civil organizada, mas,ao adaptar os critérios para o universo da FASFIL no 
Brasil, estas foram excluídas, sendo possível, no CD-ROM, encontrar todos os dados 
caso se queira realizar novos estudos e análises que as incluam.  
Com o advento do novo Código Civil (Lei nº 10.406 de 10.01.2002), os condomínios em 
edifícios passaram a ser regidos por essa Lei. A Lei nº 4.591, de 16.12.1964, ficou 
restrita à normatização das incorporações imobiliárias e das construções de edificação 
em condomínio.
Segundo os Art. 1.332 e 1333 do Código Civil, institui-se o condomínio edilício por ato 
entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis. A convenção 
que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, ⅔ 
das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre 
as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.
Embora seja uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, o condomínio 
é criado em razão de uma situação específica, que é a ocorrência fática de uma proprie-
dade comum em edificações. Essa característica exclui os condomínios do critério de 
organização voluntária, na medida em que não podem ser livremente constituídos por 
qualquer grupo de pessoas. Eles devem ser criados compulsoriamente.
Notas_Técnicas_ _________________________________________________________________________________ _
Grupos Critérios de exclusão das FASFIL
10.1  Condomínios Ademais, as regras da administração do condomínio, as competências do síndico, os
principais direitos e deveres dos condôminos e outras regras gerais são definidos em
lei, não havendo autonomia organizativa. Embora sejam autoadministrados, essa
administração é limitada e condicionada ao disposto em lei.
10.2 Cartórios Segundo a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31.12.1973), os serviços
concernentes aos registros públicos ficam a cargo de serventuários privativos
nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Judiciária do Distrito
Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária
dos Estados.
Os cartórios não atendem aos critérios de organizações privadas, autoadministradas
e voluntárias, pois podem ser organizações públicas ou organizações privadas
estabelecidas mediante uma concessão do Estado. Ademais, exercem uma função
pública delimitada em lei,  referente  aos  registros públicos no País.
10.3 Sistema S Os serviços sociais autônomos, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos, são criados ou autorizados por lei. São também mantidos por
dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais.
Diante dessas características, foram excluídos do grupo das FASFIL, por não
atenderem ao critério de organizações voluntárias, na medida em que não podem ser
livremente constituídos por qualquer grupo de pessoas.
10.4  Entidades de mediação e arbitragem De acordo com a Lei nº 9.307, de 23.09.1996, as pessoas capazes de contratar poderão
valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais
disponíveis.  
O árbitro escolhido pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das
partes. Pode ser escolhido também um órgão arbitral institucional ou entidade
especializada.  
Essas organizações, embora sejam privadas, institucionalizadas, autoadministradas e
voluntárias, não atendem plenamente ao critério de “não lucrativas”, pois são criadas,
em sua maioria, visando uma finalidade lucrativa de prestação de serviço de
arbitragem. 
10.5  Comissão de conciliação prévia A Lei nº 9.958, de 12.01.2000, facultou às empresas e aos sindicatos a possibilidade
de instituir comissões de conciliação prévia, que devem ter composição paritária, com
representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar
conciliar os conflitos individuais do trabalho.
A lei citada, entre outras questões, define o número de membros da comissão, o
mandato de seus membros, procedimentos e prazos para a resolução dos conflitos
trabalhistas.
Diante dessas características, foram excluídas das FASFIL as comissões de conciliação
prévia, por não atenderem ao critério de organização “voluntária”, na medida em que
só podem ser constituídas por empresas e sindicatos a partir de exigências legais
específicas.
10.6 Conselhos, fundos e consórcios 
municipais
Não atendem ao critério de entidades ‘privadas’. Essas organizações são pessoas
jurídicas de direito público, normalmente criadas por atos normativos emanados por
um agente público.  
10.7 Cemitérios e funerárias Estas organizações podem assumir a forma de uma pessoa jurídica de direito público
ou de direito privado com ou sem fins lucrativos. Não atendem ao critério de
organização privada, sem fins lucrativos e voluntária.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
as Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - F ASFIL - 2010
(conclusão)
Quadro 1 - Critérios de exclusão de grupos das Entidades sem Fins Lucrativos para compor








           Total  290 692 100,0
Grupo 01 - Habitação   292 0,1
01.0 Habitação   292 0,1
Grupo 02 - Saúde  6 029 2,1
02.1 Hospitais  2 132 0,7
02.2 Outros serviços de saúde  3 897 1,3
Grupo 03 - Cultura e recreação  36 921 12,7
03.1 Cultura e arte  11 995 4,1
03.2 Esporte e recreação  24 926 8,6
Grupo 04 - Educação e pesquisa  17 664 6,1
04.1 Educação infantil  2 193 0,8
04.2 Ensino fundamental  4 475 1,5
04.3 Ensino médio  2 107 0,7
04.4 Educação superior  1 395 0,5
04.6 Estudos e pesquisas  2 059 0,7
04.7 Educação profissional   531 0,2
04.8 Outras formas de educação/ensino  4 904 1,7
Grupo 05 - Assistência social  30 414 10,5
05.0 Assistência social  30 414 10,5
Grupo 06 - Religião  82 853 28,5
06.0 Religião  82 853 28,5
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais
   e profissionais  44 939 15,5
07.3 Associações empresariais e patronais  4 559 1,6
07.4 Associações profissionais  17 450 6,0
07.5 Associações de produtores rurais  22 930 7,9
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal  2 242 0,8
08.0 Meio ambiente e proteção animal  2 242 0,8
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos  42 463 14,6
09.1 Associações de moradores  13 101 4,5
09.2 Centros e associações comunitárias  20 071 6,9
09.3 Desenvolvimento rural  1 522 0,5
09.4 Emprego e treinamento   507 0,2
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias  5 129 1,8
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos  2 133 0,7
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos  26 875 9,3
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
       anteriormente  26 875 9,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Classificação das entidades sem fins lucrativos 
Número de unidades locais das fundações 
privadas e associações sem fins lucrativos
Tabela 3 - Número de unidades locais das fundações privadas e associações 
sem fins lucrativos, segundo a classificação das entidades 








































não_ tenham_nenhum_ indicativo_de_ inatividade_nas_pesquisas_ econômicas_
anuais_do_IBGE;_e_
6_ Para_conhecer_o_critério_adotado_anteriormente_na_seleção_de_unidades_ativas_e_o_impacto_da_adoção_do_novo_critério_
denominado_condição_de_atividade,_consultar_o_tópico_Notas técnicas da_publicação_Estatísticas do cadastro central de 
empresas 2007,_ disponível_ no_endereço:_ <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2007/
cempre2007.pdf>._
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010

















































ambiente e proteção animal_(-30,6%)_e_Desenvolvimento e defesa de direitos_(-29,6%)._
Analisando-se_por_subgrupos,_a_maioria_também_apresentou_reduções,_com_destaque_




           Total  613 601  503 519  (-)  110 082  (-)   17,9
Grupo 01 - Habitação   462   310  (-)   152  (-)   32,9
01.0 Habitação  462  310  (-)   152  (-)   32,9
Grupo 02 - Saúde  4 061  5 576  1 515 37,3
02.1 Hospitais 2 079 2 024  (-)   55  (-)   2,6
02.2 Outros serviços de saúde 1 982 3 552  1 570 79,2
Grupo 03 - Cultura e recreação  46 891  34 561  (-)  12 330  (-)   26,3
03.1 Cultura e arte 14 923 10 681  (-)  4 242  (-)   28,4
03.2 Esporte e recreação 31 968 23 880  (-)  8 088  (-)   25,3
Grupo 04 - Educação e pesquisa  95 237  77 329  (-)  17 908  (-)   18,8
04.1 Educação infantil 3 607 1 529  (-)  2 078  (-)   57,6
04.2 Ensino fundamental 8 849 4 118  (-)  4 731  (-)   53,5
04.3 Ensino médio 1 632 2 292 660 40,4
04.4 Educação superior 1 928 1 497  (-)   431  (-)   22,4
04.5 Caixas escolares e similares 73 503 61 146 (-)  12 357  (-)   16,8
04.6 Estudos e pesquisas 2 466 1 831  (-)   635  (-)   25,8
04.7 Educação profissional  499  451  (-)   48  (-)   9,6
04.8 Outras formas de educação/ensino 2 753 4 465 1.712 62,2
Grupo 05 - Assistência social  36 892  29 946  (-)  6 946  (-)   18,8
05.0 Assistência social 36 892 29 946  (-)  6 946  (-)   18,8
Grupo 06 - Religião  85 398  71 658  (-)  13 740  (-)   16,1
06.0 Religião 85 398 71 658 (-)  13 740  (-)   16,1
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais
   e profissionais  96 625  72 644  (-)  23 981  (-)   24,8
07.1 Partidos políticos 16 681 11 435  (-)  5 246  (-)   31,4
07.2 Sindicatos, federações e confederações 19 829 17 356  (-)  2 473  (-)   12,5
07.3 Associações empresariais e patronais 4 715 4 037  (-)   678  (-)   14,4
07.4 Associações profissionais 20 854 16 719  (-)  4 135  (-)   19,8
07.5 Associações de produtores rurais 34 546 23 097 (-)  11 449  (-)   33,1
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal  2 814  1 954  (-)   860  (-)   30,6
08.0 Meio ambiente e proteção animal 2 814 1 954  (-)   860  (-)   30,6
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos  61 336  43 211  (-)  18 125  (-)   29,6
09.1 Associações de moradores 19 413 13 541  (-)  5 872  (-)   30,2
09.2 Centros e associações comunitárias 29 985 20 546  (-)  9 439  (-)   31,5
09.3 Desenvolvimento rural 1 860 1 466  (-)   394  (-)   21,2
09.4 Emprego e treinamento  682  505  (-)   177  (-)   26,0
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias 6 504 5 008  (-)  1 496  (-)   23,0
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos 2 892 2 145  (-)   747  (-)   25,8
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos  183 885  166 330  (-)  17 555  (-)   9,5
10.1 Condomínios 144 782 135 254  (-)  9 528  (-)   6,6
10.2 Cartórios 8 979 7 939  (-)  1 040  (-)   11,6
10.3 Sistema S 2 648 1 372  (-)  1 276  (-)   48,2
10.4 Entidade de mediação e arbitragem  133  120  (-)   13  (-)   9,8
10.5 Comissão de conciliação prévia  23  21  (-)   2  (-)   8,7
10.6 Conselhos, fundos e consórcios municipais 1 566 1 397  (-)   169  (-)   10,8
10.7 Cemitérios e funerárias  244  191  (-)   53  (-)   21,7
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
       anteriormente 25 510 20 036  (-)  5 474  (-)   21,5
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006.
COPNI ampliada
Número de unidades locais das entidades 
sem fins lucrativos
Tabela 4 - Número de unidades locais das entidades sem fins lucrativos
de acordo com a antiga e a nova metodologia, segundo segundo a COPNI ampliada 
Brasil - 2006
Metodologia Variação
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
Por_outro_lado,_o_grupo_Saúde_apresentou_aumento_de_37,3%_em_número_de_
unidades_locais,_destacando_o_crescimento_observado_no_subgrupo_Outros serviços 
de saúde_(79,2%)._Outros_subgrupos_que_cresceram_foram_Outras formas de educação/
ensino_(62,2%)_e_Ensino médio_(40,4%).












Habitação_ (-32,9%),_Meio ambiente e proteção animal_ (-30,6%)_e_Desenvolvimento 
















           Total  345 213  267 288  (-)  77 925  (-)   22,6
Grupo 01 - Habitação   462   310  (-)   152  (-)   32,9
01.0 Habitação   462   310  (-)   152  (-)   32,9
Grupo 02 - Saúde  4 061  5 576   1 515    37
02.1 Hospitais  2 079  2 024  (-)   55  (-)   2,6
02.2 Outros serviços de saúde  1 982  3 552   1 570    79
Grupo 02 - Saúde  46 891  34 561  (-)  12 330  (-)   26,3
03.1 Cultura e arte  14 923  10 681  (-)  4 242  (-)   28,4
03.2 Esporte e recreação  31 968  23 880  (-)  8 088  (-)   25,3
Grupo 04 - Educação e pesquisa  21 734  16 183  (-)  5 551  (-)   25,5
04.1 Educação infantil  3 607  1 529  (-)  2 078  (-)   57,6
04.2 Ensino fundamental  8 849  4 118  (-)  4 731  (-)   53,5
04.3 Ensino médio  1 632  2 292    660    40
04.4 Educação superior  1 928  1 497  (-)   431  (-)   22,4
04.6 Estudos e pesquisas  2 466  1 831  (-)   635  (-)   25,8
04.7 Educação profissional   499   451  (-)   48  (-)   9,6
04.8 Outras formas de educação/ensino  2 753  4 465   1 712    62
Grupo 05 - Assistência social  36 892  29 946  (-)  6 946  (-)   18,8
05.0 Assistência social  36 892  29 946  (-)  6 946  (-)   18,8
Grupo 06 - Religião  85 398  71 658  (-)  13 740  (-)   16,1
06.0 Religião  85 398  71 658  (-)  13 740  (-)   16,1
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais
   e profissionais  60 115  43 853  (-)  16 262  (-)   27,1
07.3 Associações empresariais e patronais  4 715  4 037  (-)   678  (-)   14,4
07.4 Associações profissionais  20 854  16 719  (-)  4 135  (-)   19,8
07.5 Associações de produtores rurais  34 546  23 097  (-)  11 449  (-)   33,1
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal  2 814  1 954  (-)   860  (-)   30,6
08.0 Meio ambiente e proteção animal  2 814  1 954  (-)   860  (-)   30,6
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos  61 336  43 211  (-)  18 125  (-)   29,6
09.1 Associações de moradores  19 413  13 541  (-)  5 872  (-)   30,2
09.2 Centros e associações comunitárias  29 985  20 546  (-)  9 439  (-)   31,5
09.3 Desenvolvimento rural  1 860  1 466  (-)   394  (-)   21,2
09.4 Emprego e treinamento   682   505  (-)   177  (-)   26,0
09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias  6 504  5 008  (-)  1 496  (-)   23,0
09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos  2 892  2 145  (-)   747  (-)   25,8
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos  25 510  20 036  (-)  5 474  (-)   21,5
10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
       anteriormente  25 510  20 036  (-)  5 474  (-)   21,5
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006.
Tabela 5 - Número de unidades locais das Fundações Privadas e Associações 
segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006
Metodologia Variação
Classificação das entidades sem fins lucrativos
Número de unidades locais das Fundações 
Privadas e Assoaciações Privadas 
sem Fins Lucrativos
Privadas sem Fins Lucrativos - FASFIL - de acordo com a antiga e a nova metodologia 




























O perfil das Fundações Privadas e Associações 










_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
COPNI ampliada
Número de Entidades 
sem Fins Lucrativos
               Total    556 846
Grupo 01 - Habitação     292
     01.0 Habitação     292
Grupo 02 - Saúde    6 029
     02.1 Hospitais    2 132
     02.2 Outros serviços de saúde    3 897
Grupo 03 - Cultura e recreação    36 921
     03.1 Cultura e arte    11 995
     03.2 Esporte e recreação    24 926
Grupo 04 - Educação e pesquisa    87 948
     04.1 Educação infantil    2 193
     04.2 Ensino fundamental    4 475
     04.3 Ensino médio    2 107
     04.4 Educação superior    1 395
     04.5 Caixas escolares e similares    70 284
     04.6 Estudos e pesquisas    2 059
     04.7 Educação profissional     531
     04.8 Outras formas de educação/ensino    4 904
Grupo 05 - Assistência social    30 414
     05.0 Assistência social    30 414
Grupo 06 - Religião    82 853
     06.0 Religião    82 853
Grupo 07 - Partidos políticos, sindicatos, associações patronais e profissionais    76 642
     07.1 Partidos políticos    12 889
     07.2 Sindicatos, federações e confederações    18 814
     07.3 Associações empresariais e patronais    4 559
     07.4 Associações profissionais    17 450
     07.5 Associações de produtores rurais    22 930
Grupo 08 - Meio ambiente e proteção animal    2 242
     08.0 Meio ambiente e proteção animal    2 242
Grupo 09 - Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463
     09.1 Associações de moradores    13 101
     09.2 Centros e associações comunitárias    20 071
     09.3 Desenvolvimento rural    1 522
     09.4 Emprego e treinamento     507
     09.5 Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129
     09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133
Grupo 10 - Outras instituições privadas sem fins lucrativos    191 042
     10.1 Condomínios    153 441
     10.2 Cartórios    8 059
     10.3 Sistema S    1 215
     10.4 Entidade de mediação e arbitragem     81
     10.5 Comissão de conciliação prévia     15
     10.6 Conselhos, fundos e consórcios municipais    1 163
     10.7 Cemitérios e funerárias     193
     10.8 Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    26 875
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 6 - Número de Entidades sem Fins Lucrativos,
 segundo a COPNI ampliada - Brasil - 2010
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Número de Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos  
               Total    290 692
Habitação     292
Habitação     292
Saúde    6 029
Hospitais    2 132
Outros serviços de saúde    3 897
Cultura e recreação    36 921
Cultura e arte    11 995
Esportes e recreação    24 926
Educação  e pesquisa    17 664
Educação infantil    2 193
Ensino fundamental    4 475
Ensino médio    2 107
Educação superior    1 395
Estudos e pesquisas    2 059
Educação profissional     531
Outras formas de educação/ensino    4 904
Assistência social    30 414
Assistência social    30 414
Religião    82 853
Religião    82 853
Associações patronais e profissionais    44 939
Associações empresariais e patronais    4 559
Associações profissionais    17 450
Associações de produtores rurais    22 930
Meio ambiente e proteção animal    2 242
Meio ambiente e proteção animal    2 242
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463
Associação de moradores    13 101
Centros e associações comunitárias    20 071
Desenvolvimento rural    1 522
Emprego e treinamento     507
Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129
Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    26 875
Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    26 875
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 7 - Número de Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010












Total Percentual (%) Total Percentual (%)
               Brasil    290 692 100,0   190 755 799 100,0
Norte    14 128 4,9   15 864 454 8,3
Rondônia    2 373 0,8   1 562 409 0,8
Acre     738 0,3    733 559 0,4
Amazonas    2 360 0,8   3 483 985 1,8
Roraima     332 0,1    450 479 0,2
Pará    6 187 2,1   7 581 051 4,0
Amapa     391 0,1    669 526 0,4
Tocantins    1 747 0,6   1 383 445 0,7
Nordeste    66 529 22,9   53 081 950 27,8
Maranhão    6 648 2,3   6 574 789 3,4
Piauí    4 276 1,5   3 118 360 1,6
Ceará    13 002 4,5   8 452 381 4,4
Rio Grande do Norte    4 153 1,4   3 168 027 1,7
Paraíba    5 628 1,9   3 766 528 2,0
Pernambuco    8 933 3,1   8 796 448 4,6
Alagoas    2 282 0,8   3 120 494 1,6
Sergipe    2 782 1,0   2 068 017 1,1
Bahia    18 825 6,5   14 016 906 7,3
Sudeste    128 619 44,2   80 364 410 42,1
Minas Gerais    36 759 12,6   19 597 330 10,3
Espírito Santo    6 393 2,2   3 514 952 1,8
Rio de Janeiro    25 881 8,9   15 989 929 8,4
São Paulo    59 586 20,5   41 262 199 21,6
Sul    62 633 21,5   27 386 891 14,4
Paraná    20 739 7,1   10 444 526 5,5
Santa Catarina    16 517 5,7   6 248 436 3,3
Rio Grande do Sul    25 377 8,7   10 693 929 5,6
Centro-Oeste    18 783 6,5   14 058 094 7,4
Mato Grosso do Sul    3 733 1,3   2 449 024 1,3
Mato Grosso    4 070 1,4   3 035 122 1,6
Goiás    6 609 2,3   6 003 788 3,1
Distrito Federal    4 371 1,5   2 570 160 1,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010; e Censo Demográfico 2010.
Tabela 8 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e população total,
Grandes Regiões
 e 
Unidades da Federação 
Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos
População total










Total Percentual (%) Total Percentual (%)
Total    290 692 100,0   2 128 007 100,0
Até 1970    9 558 3,3    604 951 28,4
De 1971 a 1980    27 270 9,4    401 545 18,9
De 1981 a 1990    45 132 15,5    306 441 14,4
De 1991 a 2000    90 079 31,0    419 406 19,7
De 2001 a 2005    58 388 20,1    218 690 10,3
2006    11 869 4,1    36 575 1,7
2007    11 551 4,0    33 987 1,6
2008    11 464 3,9    53 840 2,5
2009    13 726 4,7    34 579 1,6
2010    11 655 4,0    17 993 0,8
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 9 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e pessoal ocupado 
 assalariado, segundo as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
Faixas de ano 
de fundação




















No_primeiro_ caso,_ estão_ incluídos_os_ seguintes_ subgrupos:_Associações de 
moradores, Centros e associações comunitárias, Desenvolvimento rural, Emprego 
e treinamento, Defesa de direitos de grupos e minorias, Outras formas de desen-
volvimento e defesa de direitos, Associações empresariais e patronais, Associações 



























               Brasil    9 558 100,0    27 270 100,0    45 132 100,0
Norte     158 1,7     698 2,6    1 712 3,8
Nordeste    1 026 10,7    3 034 11,1    7 805 17,3
Sudeste    5 556 58,1    14 845 54,4    21 551 47,8
Sul    2 477 25,9    6 983 25,6    11 028 24,4










               Brasil    90 079 100,0    58 388 100,0    60 265 100,0
Norte    4 574 5,1    3 250 5,6    3 736 6,2
Nordeste    24 670 27,4    15 485 26,5    14 509 24,1
Sudeste    36 233 40,2    23 924 41,0    26 510 44,0
Sul    19 014 21,1    11 674 20,0    11 457 19,0
Centro-Oeste    5 588 6,2    4 055 6,9    4 053 6,7
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
De 1981 a 1990
Grandes Regiões
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Faixas de ano de fundação
De 1991 a 2000 De 2001 a 2005 2006 a 2010
Tabela 10 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por faixas
de ano de fundação, segundo as Grandes Regiões - 2010
Grandes Regiões
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Faixas de ano de fundação





Em relação ao 
total
Em relação ao 
grupo
               Total    290 692 100,0 -
Habitação     292 0,1 100,0
     Habitação     292 0,1 100,0
Saúde    6 029 2,1 100,0
     Hospitais    2 132 0,7 35,4
     Outros serviços de saúde    3 897 1,3 64,6
Cultura e recreação    36 921 12,7 100,0
     Cultura e arte    11 995 4,1 32,5
     Esportes e recreação    24 926 8,6 67,5
Educação  e pesquisa    17 664 6,1 100,0
     Educação infantil    2 193 0,8 12,4
     Ensino fundamental    4 475 1,5 25,3
     Ensino médio    2 107 0,7 11,9
     Educação superior    1 395 0,5 7,9
     Estudos e pesquisas    2 059 0,7 11,7
     Educação profissional     531 0,2 3,0
     Outras formas de educação/ensino    4 904 1,7 27,8
Assistência social    30 414 10,5 100,0
     Assistência social    30 414 10,5 100,0
Religião    82 853 28,5 100,0
     Religião    82 853 28,5 100,0
Associações patronais e profissionais    44 939 15,5 100,0
     Associações empresariais e patronais    4 559 1,6 10,1
     Associações profissionais    17 450 6,0 38,8
     Associações de produtores rurais    22 930 7,9 51,0
Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8 100,0
     Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8 100,0
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463 14,6 100,0
     Associação de moradores    13 101 4,5 30,9
     Centros e associações comunitárias    20 071 6,9 47,3
     Desenvolvimento rural    1 522 0,5 3,6
     Emprego e treinamento     507 0,2 1,2
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129 1,8 12,1
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133 0,7 5,0
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    26 875 9,2 100,0
    Outras instituições privadas sem fins lucrativos não 
      especificadas anteriormente    26 875 9,2 100,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 11 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, total e participação 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Fundações Privadas e Associações
 sem Fins Lucrativos
Total
Participação percentual (%)
percentual, segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos 
Brasil - 2010




interesses_dos_cidadãos_(37,7%)._Quase_a_metade_(45,3%)_dos_Centros e associações 




















a_finalidade_de_desenvolver_ações_de_Educação e pesquisa e Saúde._Nestes_grupos,_
destacam-se_as_entidades_de_Ensino fundamental_(4,5_mil)_e_as_que_prestam_Outros ser-
viços de saúde_(3,9_mil),_sendo_que_praticamente_metade_delas_está_na_Região_Sudeste._







década,_19,7_mil_são_do_grupo_de_Associações patronais e profissionais_e_16,6_mil_do_















Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
               Total    290 692    14 128    66 529    128 619    62 633    18 783
Habitação     292     6     54     133     83     16
     Habitação     292     6     54     133     83     16
Saúde    6 029     147     877    3 222    1 427     356
     Hospitais    2 132     51     290    1 079     592     120
     Outros serviços de saúde    3 897     96     587    2 143     835     236
Cultura e recreação    36 921    1 183    5 206    15 993    12 601    1 938
     Cultura e arte    11 995     370    2 257    5 153    3 609     606
     Esportes e recreação    24 926     813    2 949    10 840    8 992    1 332
Educação  e pesquisa    17 664     890    3 413    8 515    3 534    1 312
     Educação infantil    2 193     61     496    1 087     343     206
     Ensino fundamental    4 475     283     979    2 067     810     336
     Ensino médio    2 107     162     475     915     390     165
     Educação superior    1 395     62     183     793     257     100
     Estudos e pesquisas    2 059     74     332    1 138     356     159
     Educação profissional     531     24     71     311     88     37
     Outras formas de educação/ensino    4 904     224     877    2 204    1 290     309
Assistência social    30 414     896    4 359    14 494    8 804    1 861
     Assistência social    30 414     896    4 359    14 494    8 804    1 861
Religião    82 853    3 802    12 015    47 587    12 811    6 638
     Religião    82 853    3 802    12 015    47 587    12 811    6 638
Associações patronais e profissionais    44 939    3 803    16 547    12 997    8 588    3 004
     Associações empresariais e patronais    4 559     166     705    2 144    1 148     396
     Associações profissionais    17 450    1 284    4 585    6 243    3 927    1 411
     Associações de produtores rurais    22 930    2 353    11 257    4 610    3 513    1 197
Meio ambiente e proteção animal    2 242     120     297    1 124     523     178
     Meio ambiente e proteção animal    2 242     120     297    1 124     523     178
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463    1 532    16 365    13 814    9 226    1 526
     Associação de moradores    13 101     420    4 291    4 346    3 552     492
     Centros e associações comunitárias    20 071     722    9 094    6 398    3 332     525
     Desenvolvimento rural    1 522     85     800     319     250     68
     Emprego e treinamento     507     19     70     212     166     40
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129     203    1 610    1 750    1 298     268
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    2 133     83     500     789     628     133
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    26 875    1 749    7 396    10 740    5 036    1 954
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    26 875    1 749    7 396    10 740    5 036    1 954
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 12 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões,
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Grandes Regiões
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Brasil
 segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - 2010








               Total    290 692 100,0    36 828 100,0    45 132 100,0
Habitação     292 0,1     19 0,1     91 0,2
     Habitação     292 0,1     19 0,1     91 0,2
Saúde    6 029 2,1    1 722 4,7     878 1,9
     Hospitais    2 132 0,7    1 131 3,1     306 0,7
     Outros serviços de saúde    3 897 1,3     591 1,6     572 1,3
Cultura e recreação    36 921 12,7    7 201 19,6    7 411 16,4
     Cultura e arte    11 995 4,1    1 182 3,2    1 778 3,9
     Esportes e recreação    24 926 8,6    6 019 16,3    5 633 12,5
Educação  e pesquisa    17 664 6,1    2 503 6,8    1 833 4,1
     Educação infantil    2 193 0,8     249 0,7     344 0,8
     Ensino fundamental    4 475 1,5     760 2,1     512 1,1
     Ensino médio    2 107 0,7     726 2,0     244 0,5
     Educação superior    1 395 0,5     215 0,6     119 0,3
     Estudos e pesquisas    2 059 0,7     158 0,4     272 0,6
     Educação profissional     531 0,2     93 0,3     47 0,1
     Outras formas de educação/ensino    4 904 1,7     302 0,8     295 0,7
Assistência social    30 414 10,5    5 108 13,9    5 629 12,5
     Assistência social    30 414 10,5    5 108 13,9    5 629 12,5
Religião    82 853 28,5    14 530 39,5    14 357 31,8
     Religião    82 853 28,5    14 530 39,5    14 357 31,8
Associações patronais e profissionais    44 939 15,5    2 929 8,0    5 602 12,4
     Associações empresariais e patronais    4 559 1,6     722 2,0     780 1,7
     Associações profissionais    17 450 6,0    1 803 4,9    3 037 6,7
     Associações de produtores rurais    22 930 7,9     404 1,1    1 785 4,0
Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8     71 0,2     178 0,4
     Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8     71 0,2     178 0,4
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463 14,6    1 044 2,8    6 921 15,3
     Associação de moradores    13 101 4,5     160 0,4    2 670 5,9
     Centros e associações comunitárias    20 071 6,9     425 1,2    3 220 7,1
     Desenvolvimento rural    1 522 0,5     62 0,2     169 0,4
     Emprego e treinamento     507 0,2     38 0,1     46 0,1
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129 1,8     282 0,8     627 1,4
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos   2 133 0,7    77 0,2     189 0,4
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    26 875 9,2    1 701 4,6    2 232 4,9
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 






Tabela 13 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por faixas de ano
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Faixas de ano de fundação
Até 1980 De 1981 a 1990
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
 de fundação, segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
(conclusão)
Total Percentual (%) Total Percentual (%)
               Total    90 079 100,0    118 653 100,0
Habitação     85 0,1     97 0,1
     Habitação     85 0,1     97 0,1
Saúde    1 366 1,5    2 063 1,7
     Hospitais     293 0,3     402 0,3
     Outros serviços de saúde    1 073 1,2    1 661 1,4
Cultura e recreação    9 100 10,1    13 209 11,1
     Cultura e arte    3 409 3,8    5 626 4,7
     Esportes e recreação    5 691 6,3    7 583 6,4
Educação  e pesquisa    5 813 6,5    7 515 6,3
     Educação infantil     558 0,6    1 042 0,9
     Ensino fundamental    1 466 1,6    1 737 1,5
     Ensino médio     692 0,8     445 0,4
     Educação superior     305 0,3     756 0,6
     Estudos e pesquisas     600 0,7    1 029 0,9
     Educação profissional     155 0,2     236 0,2
     Outras formas de educação/ensino    2 037 2,3    2 270 1,9
Assistência social    9 394 10,4    10 283 8,7
     Assistência social    9 394 10,4    10 283 8,7
Religião    21 947 24,4    32 019 27,0
     Religião    21 947 24,4    32 019 27,0
Associações patronais e profissionais    16 710 18,6    19 698 16,6
     Associações empresariais e patronais    1 239 1,4    1 818 1,5
     Associações profissionais    5 810 6,4    6 800 5,7
     Associações de produtores rurais    9 661 10,7    11 080 9,3
Meio ambiente e proteção animal     644 0,7    1 349 1,1
     Meio ambiente e proteção animal     644 0,7    1 349 1,1
Desenvolvimento e defesa de direitos    17 870 19,8    16 628 14,0
     Associação de moradores    5 413 6,0    4 858 4,1
     Centros e associações comunitárias    9 257 10,3    7 169 6,0
     Desenvolvimento rural     587 0,7     704 0,6
     Emprego e treinamento     156 0,2     267 0,2
     Defesa de direitos de grupos e minorias    1 918 2,1    2 302 1,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    539 0,6   1 328 1,1
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    7 150 7,9    15 792 13,3
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    7 150 7,9    15 792 13,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 13 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por faixas de ano
 de fundação, segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos
Brasil - 2010
De 2001 a 2010De 1991 a 2000
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Faixas de ano de fundação














































Total Percentual (%) Total Percentual (%)
               Brasil    290 692 100,0   2 128 007 100,0
Norte    14 128 4,9    71 264 3,3
Rondônia    2 373 0,8    8 160 0,4
Acre     738 0,3    5 074 0,2
Amazonas    2 360 0,8    19 139 0,9
Roraima     332 0,1    1 372 0,1
Pará    6 187 2,1    28 659 1,3
Amapa     391 0,1    3 266 0,2
Tocantins    1 747 0,6    5 594 0,3
Nordeste    66 529 22,9    296 345 13,9
Maranhão    6 648 2,3    20 584 1,0
Piauí    4 276 1,5    11 788 0,6
Ceará    13 002 4,5    61 109 2,9
Rio Grande do Norte    4 153 1,4    17 191 0,8
Paraíba    5 628 1,9    13 187 0,6
Pernambuco    8 933 3,1    52 987 2,5
Alagoas    2 282 0,8    19 211 0,9
Sergipe    2 782 1,0    16 305 0,8
Bahia    18 825 6,5    83 983 3,9
Sudeste    128 619 44,2   1 237 021 58,1
Minas Gerais    36 759 12,6    242 243 11,4
Espírito Santo    6 393 2,2    35 420 1,7
Rio de Janeiro    25 881 8,9    210 688 9,9
São Paulo    59 586 20,5    748 670 35,2
Sul    62 633 21,5    385 960 18,1
Paraná    20 739 7,1    133 580 6,3
Santa Catarina    16 517 5,7    79 487 3,7
Rio Grande do Sul    25 377 8,7    172 893 8,1
Centro-Oeste    18 783 6,5    137 417 6,5
Mato Grosso do Sul    3 733 1,3    26 523 1,2
Mato Grosso    4 070 1,4    19 107 0,9
Goiás    6 609 2,3    42 317 2,0
Distrito Federal    4 371 1,5    49 470 2,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.




Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos
Pessoal ocupado assalariado
pessoal ocupado assalariado, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação - 2010









               Total    290 692 100,0   2 128 007 100,0
Habitação     292 0,1     578 0,0
     Habitação     292 0,1     578 0,0
Saúde    6 029 2,1    574 474 27,0
     Hospitais    2 132 0,7    479 366 22,5
     Outros serviços de saúde    3 897 1,3    95 108 4,5
Cultura e recreação    36 921 12,7    157 641 7,4
     Cultura e arte    11 995 4,1    48 283 2,3
     Esportes e recreação    24 926 8,6    109 358 5,1
Educação  e pesquisa    17 664 6,1    562 684 26,4
     Educação infantil    2 193 0,8    20 981 1,0
     Ensino fundamental    4 475 1,5    121 168 5,7
     Ensino médio    2 107 0,7    75 269 3,5
     Educação superior    1 395 0,5    165 618 7,8
     Estudos e pesquisas    2 059 0,7    48 184 2,3
     Educação profissional     531 0,2    17 243 0,8
     Outras formas de educação/ensino    4 904 1,7    114 221 5,4
Assistência social    30 414 10,5    310 730 14,6
     Assistência social    30 414 10,5    310 730 14,6
Religião    82 853 28,5    150 552 7,1
     Religião    82 853 28,5    150 552 7,1
Associações patronais e profissionais    44 939 15,5    113 897 5,4
     Associações empresariais e patronais    4 559 1,6    21 430 1,0
     Associações profissionais    17 450 6,0    82 986 3,9
     Associações de produtores rurais    22 930 7,9    9 481 0,4
Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8    10 337 0,5
     Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8    10 337 0,5
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463 14,6    120 410 5,7
     Associação de moradores    13 101 4,5    13 486 0,6
     Centros e associações comunitárias    20 071 6,9    34 594 1,6
     Desenvolvimento rural    1 522 0,5    5 703 0,3
     Emprego e treinamento     507 0,2    13 522 0,6
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129 1,8    18 440 0,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos   2 133 0,7   34 665 1,6
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    26 875 9,2    126 704 6,0
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    26 875 9,2    126 704 6,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
 ocupado assalariado, total e percentual, segundo a classificação
 das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Tabela 15 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e pessoal
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 




Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
               Total   2 128 007    71 264    296 345   1 237 021    385 960    137 417
Habitação     578     5     107     311     57     98
     Habitação     578     5     107     311     57     98
Saúde    574 474    12 549    78 339    349 182    112 380    22 024
     Hospitais    479 366    10 121    68 581    279 619    102 060    18 985
     Outros serviços de saúde    95 108    2 428    9 758    69 563    10 320    3 039
Cultura e recreação    157 641    4 295    11 363    96 268    34 031    11 684
     Cultura e arte    48 283    1 107    2 379    25 271    14 627    4 899
     Esportes e recreação    109 358    3 188    8 984    70 997    19 404    6 785
Educação  e pesquisa    562 684    23 585    71 050    324 484    99 052    44 513
     Educação infantil    20 981     511    1 309    14 418    3 093    1 650
     Ensino fundamental    121 168    5 336    12 710    71 549    17 252    14 321
     Ensino médio    75 269    2 272    15 359    33 909    18 167    5 562
     Educação superior    165 618    4 153    14 839    104 318    32 492    9 816
     Estudos e pesquisas    48 184    4 400    7 923    31 138    3 134    1 589
     Educação profissional    17 243    1 448    2 591    9 657    2 561     986
     Outras formas de educação/ensino    114 221    5 465    16 319    59 495    22 353    10 589
Assistência social    310 730    8 201    46 239    179 091    59 346    17 853
     Assistência social    310 730    8 201    46 239    179 091    59 346    17 853
Religião    150 552    8 198    21 540    78 759    24 552    17 503
     Religião    150 552    8 198    21 540    78 759    24 552    17 503
Associações patronais e profissionais    113 897    3 828    12 260    71 552    17 181    9 076
     Associações empresariais e patronais    21 430     442    1 915    10 784    6 231    2 058
     Associações profissionais    82 986    1 889    8 938    57 309    8 830    6 020
     Associações de produtores rurais    9 481    1 497    1 407    3 459    2 120     998
Meio ambiente e proteção animal    10 337     581    3 963    3 972     785    1 036
     Meio ambiente e proteção animal    10 337     581    3 963    3 972     785    1 036
Desenvolvimento e defesa de direitos    120 410    3 365    23 921    69 379    16 848    6 897
     Associação de moradores    13 486     97    2 435    9 180    1 434     340
     Centros e associações comunitárias    34 594    1 466    3 733    22 488    5 668    1 239
     Desenvolvimento rural    5 703     20    1 984    1 041    2 505     153
     Emprego e treinamento    13 522     784    1 725    7 653    1 209    2 151
     Defesa de direitos de grupos e minorias    18 440     443     965    14 392    1 582    1 058
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    34 665     555    13 079    14 625    4 450    1 956
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente   126 704   6 657   27 563   64 023    21 728    6 733
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    126 704    6 657    27 563    64 023    21 728    6 733
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 16 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos
Brasil
Grandes Regiões
sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação das 
entidades sem fins lucrativos - 2010























               Brasil   2 128 007 100,0    788 995 100,0 37,1   1 339 012 100,0 62,9
Norte    71 264 3,3    31 894 4,0 44,8    39 370 2,9 55,2
Rondônia    8 160 0,4    3 617 0,5 44,3    4 543 0,3 55,7
Acre    5 074 0,2    1 971 0,2 38,8    3 103 0,2 61,2
Amazonas    19 139 0,9    9 091 1,2 47,5    10 048 0,8 52,5
Roraima    1 372 0,1     540 0,1 39,4     832 0,1 60,6
Pará    28 659 1,3    12 921 1,6 45,1    15 738 1,2 54,9
Amapa    3 266 0,2    1 532 0,2 46,9    1 734 0,1 53,1
Tocantins    5 594 0,3    2 222 0,3 39,7    3 372 0,3 60,3
Nordeste    296 345 13,9    119 531 15,1 40,3    176 814 13,2 59,7
Maranhão    20 584 1,0    8 186 1,0 39,8    12 398 0,9 60,2
Piauí    11 788 0,6    4 752 0,6 40,3    7 036 0,5 59,7
Ceará    61 109 2,9    25 660 3,3 42,0    35 449 2,6 58,0
Rio Grande do Norte    17 191 0,8    6 533 0,8 38,0    10 658 0,8 62,0
Paraíba    13 187 0,6    5 527 0,7 41,9    7 660 0,6 58,1
Pernambuco    52 987 2,5    22 533 2,9 42,5    30 454 2,3 57,5
Alagoas    19 211 0,9    8 364 1,1 43,5    10 847 0,8 56,5
Sergipe    16 305 0,8    5 425 0,7 33,3    10 880 0,8 66,7
Bahia    83 983 3,9    32 551 4,1 38,8    51 432 3,8 61,2
Sudeste   1 237 021 58,1    455 924 57,8 36,9    781 097 58,3 63,1
Minas Gerais    242 243 11,4    88 322 11,2 36,5    153 921 11,5 63,5
Espírito Santo    35 420 1,7    13 447 1,7 38,0    21 973 1,6 62,0
Rio de Janeiro    210 688 9,9    91 936 11,7 43,6    118 752 8,9 56,4
São Paulo    748 670 35,2    262 219 33,2 35,0    486 451 36,3 65,0
Sul    385 960 18,1    125 161 15,9 32,4    260 799 19,5 67,6
Paraná    133 580 6,3    42 650 5,4 31,9    90 930 6,8 68,1
Santa Catarina    79 487 3,7    27 255 3,5 34,3    52 232 3,9 65,7
Rio Grande do Sul    172 893 8,1    55 256 7,0 32,0    117 637 8,8 68,0
Centro-Oeste    137 417 6,5    56 485 7,2 41,1    80 932 6,0 58,9
Mato Grosso do Sul    26 523 1,2    9 109 1,2 34,3    17 414 1,3 65,7
Mato Grosso    19 107 0,9    7 049 0,9 36,9    12 058 0,9 63,1
Goiás    42 317 2,0    17 885 2,3 42,3    24 432 1,8 57,7
Distrito Federal    49 470 2,3    22 442 2,8 45,4    27 028 2,0 54,6
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Total
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos
Tabela 17 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
Sexo





sem Fins Lucrativos, por sexo, segundo as Grandes Regiões e
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
A_análise_da_distribuição_dos_profissionais_entre_as_diversas_áreas_de_atuação_
evidencia_diferenças_ significativas._A_presença_masculina_é_mais_ forte_ apenas_no_
subgrupo_de_entidades_de_Esportes e recreação_(66,8%_do_total),_em_todas_as_Grandes_
Regiões_do_País._Observa-se,_também,_em_várias_regiões,_a_maior_participação_deles_
























_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continua)
Homem Mulher Homem Mulher
               Total   2 128 007    31 894    39 370    119 531    176 814
Habitação     578     2     3     94     13
     Habitação     578     2     3     94     13
Saúde    574 474    4 168    8 381    24 441    53 898
     Hospitais    479 366    3 311    6 810    21 317    47 264
     Outros serviços de saúde    95 108     857    1 571    3 124    6 634
Cultura e recreação    157 641    2 697    1 598    7 831    3 532
     Cultura e arte    48 283     582     525    1 101    1 278
     Esportes e recreação    109 358    2 115    1 073    6 730    2 254
Educação  e pesquisa    562 684    10 705    12 880    30 964    40 086
     Educação infantil    20 981     125     386     277    1 032
     Ensino fundamental    121 168    2 183    3 153    5 629    7 081
     Ensino médio    75 269     742    1 530    5 851    9 508
     Educação superior    165 618    2 010    2 143    7 534    7 305
     Estudos e pesquisas    48 184    2 379    2 021    3 233    4 690
     Educação profissional    17 243     674     774    1 262    1 329
     Outras formas de educação/ensino    114 221    2 592    2 873    7 178    9 141
Assistência social    310 730    2 963    5 238    15 019    31 220
     Assistência social    310 730    2 963    5 238    15 019    31 220
Religião    150 552    3 564    4 634    10 099    11 441
     Religião    150 552    3 564    4 634    10 099    11 441
Associações patronais e profissionais    113 897    2 070    1 758    6 216    6 044
     Associações empresariais e patronais    21 430     181     261     783    1 132
     Associações profissionais    82 986     930     959    4 458    4 480
     Associações de produtores rurais    9 481     959     538     975     432
Meio ambiente e proteção animal    10 337     276     305    1 530    2 433
     Meio ambiente e proteção animal    10 337     276     305    1 530    2 433
Desenvolvimento e defesa de direitos    120 410    1 681    1 684    10 940    12 981
     Associação de moradores    13 486     89     8    1 471     964
     Centros e associações comunitárias    34 594     718     748    1 636    2 097
     Desenvolvimento rural    5 703     16     4    1 296     688
     Emprego e treinamento    13 522     362     422     695    1 030
     Defesa de direitos de grupos e minorias    18 440     224     219     401     564
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    34 665     272     283    5 441    7 638
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    126 704    3 768    2 889    12 397    15 166
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    126 704    3 768    2 889    12 397    15 166
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Norte Nordeste
Tabela 18 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos
Brasil
Grandes Regiões
 das entidades sem fins lucrativos - 2010
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
(conclusão)
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
               Total    455 924    781 097    125 161    260 799    56 485    80 932
Habitação     238     73     49     8     76     22
     Habitação     238     73     49     8     76     22
Saúde    93 117    256 065    23 713    88 667    6 625    15 399
     Hospitais    74 653    204 966    21 380    80 680    5 629    13 356
     Outros serviços de saúde    18 464    51 099    2 333    7 987     996    2 043
Cultura e recreação    59 432    36 836    18 017    16 014    6 943    4 741
     Cultura e arte    12 094    13 177    5 612    9 015    2 493    2 406
     Esportes e recreação    47 338    23 659    12 405    6 999    4 450    2 335
Educação  e pesquisa    138 217    186 267    37 534    61 518    19 509    25 004
     Educação infantil    1 840    12 578     355    2 738     331    1 319
     Ensino fundamental    31 650    39 899    6 064    11 188    6 264    8 057
     Ensino médio    10 690    23 219    5 098    13 069    1 708    3 854
     Educação superior    51 418    52 900    14 970    17 522    4 942    4 874
     Estudos e pesquisas    12 601    18 537    1 301    1 833     834     755
     Educação profissional    4 271    5 386    1 036    1 525     472     514
     Outras formas de educação/ensino    25 747    33 748    8 710    13 643    4 958    5 631
Assistência social    48 470    130 621    15 373    43 973    6 086    11 767
     Assistência social    48 470    130 621    15 373    43 973    6 086    11 767
Religião    30 558    48 201    6 986    17 566    7 045    10 458
     Religião    30 558    48 201    6 986    17 566    7 045    10 458
Associações patronais e profissionais    30 002    41 550    8 559    8 622    3 732    5 344
     Associações empresariais e patronais    4 826    5 958    3 694    2 537     732    1 326
     Associações profissionais    23 566    33 743    3 797    5 033    2 457    3 563
     Associações de produtores rurais    1 610    1 849    1 068    1 052     543     455
Meio ambiente e proteção animal    1 925    2 047     314     471     545     491
     Meio ambiente e proteção animal    1 925    2 047     314     471     545     491
Desenvolvimento e defesa de direitos    27 855    41 524    6 320    10 528    3 241    3 656
     Associação de moradores    5 433    3 747     343    1 091     264     76
     Centros e associações comunitárias    7 292    15 196    2 113    3 555     466     773
     Desenvolvimento rural     458     583    1 392    1 113     53     100
     Emprego e treinamento    3 325    4 328     446     763     985    1 166
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 488    8 904     414    1 168     484     574
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    5 859    8 766    1 612    2 838     989     967
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    26 110    37 913    8 296    13 432    2 683    4 050
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    26 110    37 913    8 296    13 432    2 683    4 050
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 18 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo classificação
 das entidades sem fins lucrativos - 2010
Centro-OesteSudeste
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Sul
Grandes Regiões









               Total   2 128 007    788 995 37,1   1 339 012 62,9
Habitação     578     459 79,4     119 20,6
     Habitação     578     459 79,4     119 20,6
Saúde    574 474    152 064 26,5    422 410 73,5
     Hospitais    479 366    126 290 26,3    353 076 73,7
     Outros serviços de saúde    95 108    25 774 27,1    69 334 72,9
Cultura e recreação    157 641    94 920 60,2    62 721 39,8
     Cultura e arte    48 283    21 882 45,3    26 401 54,7
     Esportes e recreação    109 358    73 038 66,8    36 320 33,2
Educação  e pesquisa    562 684    236 929 42,1    325 755 57,9
     Educação infantil    20 981    2 928 14,0    18 053 86,0
     Ensino fundamental    121 168    51 790 42,7    69 378 57,3
     Ensino médio    75 269    24 089 32,0    51 180 68,0
     Educação superior    165 618    80 874 48,8    84 744 51,2
     Estudos e pesquisas    48 184    20 348 42,2    27 836 57,8
     Educação profissional    17 243    7 715 44,7    9 528 55,3
     Outras formas de educação/ensino    114 221    49 185 43,1    65 036 56,9
Assistência social    310 730    87 911 28,3    222 819 71,7
     Assistência social    310 730    87 911 28,3    222 819 71,7
Religião    150 552    58 252 38,7    92 300 61,3
     Religião    150 552    58 252 38,7    92 300 61,3
Associações patronais e profissionais    113 897    50 579 44,4    63 318 55,6
     Associações empresariais e patronais    21 430    10 216 47,7    11 214 52,3
     Associações profissionais    82 986    35 208 42,4    47 778 57,6
     Associações de produtores rurais    9 481    5 155 54,4    4 326 45,6
Meio ambiente e proteção animal    10 337    4 590 44,4    5 747 55,6
     Meio ambiente e proteção animal    10 337    4 590 44,4    5 747 55,6
Desenvolvimento e defesa de direitos    120 410    50 037 41,6    70 373 58,4
     Associação de moradores    13 486    7 600 56,4    5 886 43,6
     Centros e associações comunitárias    34 594    12 225 35,3    22 369 64,7
     Desenvolvimento rural    5 703    3 215 56,4    2 488 43,6
     Emprego e treinamento    13 522    5 813 43,0    7 709 57,0
     Defesa de direitos de grupos e minorias    18 440    7 011 38,0    11 429 62,0
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    34 665    14 173 40,9    20 492 59,1
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    126 704    53 254 42,0    73 450 58,0
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    126 704    53 254 42,0    73 450 58,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 19 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
sem Fins Lucrativos, por sexo, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 



























               Brasil   2 128 007 100,0   1 426 103 100,0 67,0    701 904 100,0 33,0
Norte    71 264 3,3    49 400 3,5 69,3    21 864 3,3 30,7
Rondônia    8 160 0,4    5 178 0,4 63,5    2 982 0,4 36,5
Acre    5 074 0,2    3 788 0,3 74,7    1 286 0,2 25,3
Amazonas    19 139 0,9    12 685 0,9 66,3    6 454 0,9 33,7
Roraima    1 372 0,1     866 0,1 63,1     506 0,1 36,9
Pará    28 659 1,3    20 721 1,5 72,3    7 938 1,3 27,7
Amapa    3 266 0,2    2 308 0,2 70,7     958 0,2 29,3
Tocantins    5 594 0,3    3 854 0,3 68,9    1 740 0,3 31,1
Nordeste    296 345 13,9    205 217 14,4 69,2    91 128 13,9 30,8
Maranhão    20 584 1,0    13 619 1,0 66,2    6 965 1,0 33,8
Piauí    11 788 0,6    8 471 0,6 71,9    3 317 0,6 28,1
Ceará    61 109 2,9    42 565 3,0 69,7    18 544 2,9 30,3
Rio Grande do Norte    17 191 0,8    12 246 0,9 71,2    4 945 0,8 28,8
Paraíba    13 187 0,6    8 638 0,6 65,5    4 549 0,6 34,5
Pernambuco    52 987 2,5    33 409 2,3 63,1    19 578 2,5 36,9
Alagoas    19 211 0,9    14 327 1,0 74,6    4 884 0,9 25,4
Sergipe    16 305 0,8    10 558 0,7 64,8    5 747 0,8 35,2
Bahia    83 983 3,9    61 384 4,3 73,1    22 599 3,9 26,9
Sudeste   1 237 021 58,1    822 904 57,7 66,5    414 117 58,1 33,5
Minas Gerais    242 243 11,4    168 741 11,8 69,7    73 502 11,4 30,3
Espirito Santo    35 420 1,7    24 219 1,7 68,4    11 201 1,7 31,6
Rio de Janeiro    210 688 9,9    133 252 9,3 63,2    77 436 9,9 36,8
São Paulo    748 670 35,2    496 692 34,8 66,3    251 978 35,2 33,7
Sul    385 960 18,1    253 995 17,8 65,8    131 965 18,1 34,2
Paraná    133 580 6,3    91 072 6,4 68,2    42 508 6,3 31,8
Santa Catarina    79 487 3,7    48 377 3,4 60,9    31 110 3,7 39,1
Rio Grande do Sul    172 893 8,1    114 546 8,0 66,3    58 347 8,1 33,7
Centro-Oeste    137 417 6,5    94 587 6,6 68,8    42 830 6,5 31,2
Mato Grosso do Sul    26 523 1,2    19 674 1,4 74,2    6 849 1,2 25,8
Mato Grosso    19 107 0,9    13 468 0,9 70,5    5 639 0,9 29,5
Goiás    42 317 2,0    29 771 2,1 70,4    12 546 2,0 29,6
Distrito Federal    49 470 2,3    31 674 2,2 64,0    17 796 2,3 36,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Total
Tabela 20  - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
Nível de escolaridade
Sem nível superior Com nível superior
sem Fins Lucrativos, por nível de escolaridade, segundo as Grandes Regiões
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos









               Total   2 128 007 701 904 33,0
Habitação     578  85 14,7
     Habitação     578  85 14,7
Saúde    574 474 132 242 23,0
     Hospitais    479 366 104 773 21,9
     Outros serviços de saúde    95 108 27 469 28,9
Cultura e recreação    157 641 36 385 23,1
     Cultura e arte    48 283 22 028 45,6
     Esportes e recreação    109 358 14 357 13,1
Educação  e pesquisa    562 684 316 704 56,3
     Educação infantil    20 981 6 676 31,8
     Ensino fundamental    121 168 65 688 54,2
     Ensino médio    75 269 45 239 60,1
     Educação superior    165 618 111 659 67,4
     Estudos e pesquisas    48 184 19 171 39,8
     Educação profissional    17 243 9 374 54,4
     Outras formas de educação/ensino    114 221 58 897 51,6
Assistência social    310 730 87 778 28,2
     Assistência social    310 730 87 778 28,2
Religião    150 552 27 449 18,2
     Religião    150 552 27 449 18,2
Associações patronais e profissionais    113 897 22 795 20,0
     Associações empresariais e patronais    21 430 4 582 21,4
     Associações profissionais    82 986 16 421 19,8
     Associações de produtores rurais    9 481 1 792 18,9
Meio ambiente e proteção animal    10 337 2 898 28,0
     Meio ambiente e proteção animal    10 337 2 898 28,0
Desenvolvimento e defesa de direitos    120 410 34 803 28,9
     Associação de moradores    13 486 1 895 14,1
     Centros e associações comunitárias    34 594 9 491 27,4
     Desenvolvimento rural    5 703 1 813 31,8
     Emprego e treinamento    13 522 1 420 10,5
     Defesa de direitos de grupos e minorias    18 440 5 398 29,3
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos   34 665 14 786 42,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    126 704 40 765 32,2
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    126 704 40 765 32,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 21 -  Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos
sem Fins Lucrativos, total e com nível superior, segundo a classificação 




















































_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
               Total 7,3 5,0 4,5 9,6 6,2 7,3
Habitação 2,0 0,8 2,0 2,3 0,7 6,1
     Habitação 2,0 0,8 2,0 2,3 0,7 6,1
Saúde 95,3 85,4 89,3 108,4 78,8 61,9
     Hospitais 224,8 198,5 236,5 259,1 172,4 158,2
     Outros serviços de saúde 24,4 25,3 16,6 32,5 12,4 12,9
Cultura e recreação 4,3 3,6 2,2 6,0 2,7 6,0
     Cultura e arte 4,0 3,0 1,1 4,9 4,1 8,1
     Esportes e recreação 4,4 3,9 3,0 6,5 2,2 5,1
Educação  e pesquisa 31,9 26,5 20,8 38,1 28,0 33,9
     Educação infantil 9,6 8,4 2,6 13,3 9,0 8,0
     Ensino fundamental 27,1 18,9 13,0 34,6 21,3 42,6
     Ensino médio 35,7 14,0 32,3 37,1 46,6 33,7
     Educação superior 118,7 67,0 81,1 131,5 126,4 98,2
     Estudos e pesquisas 23,4 59,5 23,9 27,4 8,8 10,0
     Educação profissional 32,5 60,3 36,5 31,1 29,1 26,6
     Outras formas de educação/ensino 23,3 24,4 18,6 27,0 17,3 34,3
Assistência social 10,2 9,2 10,6 12,4 6,7 9,6
     Assistência social 10,2 9,2 10,6 12,4 6,7 9,6
Religião 1,8 2,2 1,8 1,7 1,9 2,6
     Religião 1,8 2,2 1,8 1,7 1,9 2,6
Associações patronais e profissionais 2,5 1,0 0,7 5,5 2,0 3,0
     Associações empresariais e patronais 4,7 2,7 2,7 5,0 5,4 5,2
     Associações profissionais 4,8 1,5 1,9 9,2 2,2 4,3
     Associações de produtores rurais 0,4 0,6 0,1 0,8 0,6 0,8
Meio ambiente e proteção animal 4,6 4,8 13,3 3,5 1,5 5,8
     Meio ambiente e proteção animal 4,6 4,8 13,3 3,5 1,5 5,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 2,8 2,2 1,5 5,0 1,8 4,5
     Associação de moradores 1,0 0,2 0,6 2,1 0,4 0,7
     Centros e associações comunitárias 1,7 2,0 0,4 3,5 1,7 2,4
     Desenvolvimento rural 3,7 0,2 2,5 3,3 10,0 2,3
     Emprego e treinamento 26,7 41,3 24,6 36,1 7,3 53,8
     Defesa de direitos de grupos e minorias 3,6 2,2 0,6 8,2 1,2 3,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 16,3 6,7 26,2 18,5 7,1 14,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 4,7 3,8 3,7 6,0 4,3 3,4
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 4,7 3,8 3,7 6,0 4,3 3,4
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 22 - Número médio de pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos 
Número médio de pessoal ocupado assalariado das
 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Brasil
Grandes Regiões
e Associações sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - 2010
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
Total Percentual (%) Total Percentual (%)
          Total    290 692 100,0   2 128 007 100,0
Sem pessoal ocupado    210 019 72,2 - -
De 1 a 2    32 228 11,1    43 157 2,0
De 3 a 4    11 645 4,0    39 719 1,9
De 5 a 9    12 388 4,3    82 128 3,9
De 10 a 49    17 340 6,0    376 284 17,7
De 50 a 99    3 459 1,2    239 522 11,3
De 100 a 499    2 975 1,0    601 830 28,3
500 e mais     638 0,2    745 367 35,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 23 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e pessoal ocupado 
Faixas de pessoal 
ocupado assalariado
Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos
Pessoal ocupado assalariado









     Brasil    290 692    210 019    32 228    11 645    12 388    17 340    3 459    2 975     638
Norte    14 128    10 871    1 374     494     523     594     123     129     20
Nordeste    66 529    55 278    4 759    1 743    1 673    2 121     460     403     92
Sudeste    128 619    85 979    16 220    5 902    6 608    9 832    1 966    1 746     366
Sul    62 633    45 833    6 848    2 470    2 598    3 605     641     520     118
Centro-Oeste    18 783    12 058    3 027    1 036     986    1 188     269     177     42
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Faixas de pessoal ocupado assalariado
Tabela 24 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
por faixas de pessoal ocupado assalariado, segundo as Grandes Regiões - 2010
Grandes Regiões
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Total
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continua)
Total Percentual (%)
          Total    290 692 -
Sem pessoal ocupado    210 019 100,0 
Habitação     231 0,1 
Saúde    2 095 1,0 
Cultura e recreação    26 792 12,8 
Educação e pesquisa    8 319 4,0 
Assistência social    17 983 8,6 
Religião    61 040 29,1 
Associações patronais e profissionais    34 030 16,2 
Meio ambiente e proteção animal    1 707 0,8 
Desenvolvimento e defesa de direitos    36 614 17,4 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    21 208 10,1 
1 a 2 pessoas    32 228 100,0 
Habitação     21 0,1 
Saúde     661 2,1 
Cultura e recreação    4 560 14,1 
Educação e pesquisa    1 352 4,2 
Assistência social    2 905 9,0 
Religião    12 083 37,5 
Associações patronais e profissionais    5 901 18,3 
Meio ambiente e proteção animal     244 0,8 
Desenvolvimento e defesa de direitos    2 403 7,5 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    2 098 6,5 
3 a 4 pessoas    11 645 100,0 
Habitação     12 0,1 
Saúde     276 2,4 
Cultura e recreação    1 551 13,3 
Educação e pesquisa     691 5,9 
Assistência social    1 340 11,5 
Religião    4 233 36,4 
Associações patronais e profissionais    1 811 15,6 
Meio ambiente e proteção animal     79 0,7 
Desenvolvimento e defesa de direitos     850 7,3 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     802 6,9 
5 a 9 pessoas    12 388 100,0 
Habitação     13 0,1 
Saúde     406 3,3 
Cultura e recreação    1 555 12,6 
Educação e pesquisa    1 246 10,1 
Assistência social    2 402 19,4 
Religião    3 055 24,7 
Associações patronais e profissionais    1 656 13,4 
Meio ambiente e proteção animal     93 0,8 
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 005 8,1 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     957 7,7 
Tabela 25 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
Faixas de pessoal ocupado assalariado
 e grupos da COPNI
Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos
total e percentual, segundo as faixas de pessoal ocupado assalariado e os 




10 a 49 pessoas    17 340 100,0 
Habitação     13 0,1 
Saúde    1 173 6,8 
Cultura e recreação    1 871 10,8 
Educação e pesquisa    3 623 20,9 
Assistência social    4 636 26,7 
Religião    2 044 11,8 
Associações patronais e profissionais    1 269 7,3 
Meio ambiente e proteção animal     91 0,5 
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 269 7,3 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 351 7,8 
50 a 99 pessoas    3 459 100,0 
Habitação     2 0,1 
Saúde     445 12,9 
Cultura e recreação     321 9,3 
Educação e pesquisa    1 231 35,6 
Assistência social     681 19,7 
Religião     228 6,6 
Associações patronais e profissionais     164 4,7 
Meio ambiente e proteção animal     13 0,4 
Desenvolvimento e defesa de direitos     146 4,2 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     228 6,6 
100 a 499 pessoas    2 975 100,0 
Habitação -  - 
Saúde     691 23,2 
Cultura e recreação     249 8,4 
Educação e pesquisa    1 034 34,8 
Assistência social     410 13,8 
Religião     154 5,2 
Associações patronais e profissionais     89 3,0 
Meio ambiente e proteção animal     10 0,3 
Desenvolvimento e defesa de direitos     140 4,7 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     198 6,7 
500 pessoas ou mais     638 100,0 
Habitação  - 
Saúde     282 44,2 
Cultura e recreação     22 3,4 
Educação e pesquisa     168 26,3 
Assistência social     57 8,9 
Religião     16 2,5 
Associações patronais e profissionais     19 3,0 
Meio ambiente e proteção animal     5 0,8 
Desenvolvimento e defesa de direitos     36 5,6 
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     33 5,2 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 25 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
Faixas de pessoal ocupado assalariado
 e grupos da COPNI
Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos
total e percentual, segundo as faixas de pessoal ocupado assalariado e os 
grupos da COPNI - Brasil - 2010










          Total 290 692 100,0 210 019 100,0 32 228 100,0
Até 1970 9 558 3,3 2 377 1,1 1 204 3,7
De 1971 a 1980 27 270 9,4 10 900 5,2 5 990 18,6
De 1981 a 1990 45 132 15,5 28 404 13,5 7 204 22,4
De 1991 a 2000 90 079 31,0 69 432 33,1 8 799 27,3
De 2001 a 2005 58 388 20,1 47 097 22,4 5 072 15,7
2006 11 869 4,1 9 780 4,7  964 3,0
2007 11 551 4,0 9 446 4,5  989 3,1
2008 11 464 3,9 9 588 4,6  879 2,7
2009 13 726 4,7 12 114 5,8  765 2,4










          Total 11 645 100,0 12 388 100,0 17 340 100,0
Até 1970  679 5,8  975 7,9 2 347 13,5
De 1971 a 1980 2 725 23,4 2 695 21,8 3 543 20,4
De 1981 a 1990 2 473 21,2 2 658 21,5 3 492 20,1
De 1991 a 2000 2 959 25,4 3 138 25,3 4 264 24,6
De 2001 a 2005 1 641 14,1 1 742 14,1 2 099 12,1
2006  281 2,4  311 2,5  411 2,4
2007  279 2,4  286 2,3  424 2,4
2008  270 2,3  245 2,0  345 2,0
2009  231 2,0  239 1,9  276 1,6










          Total 3 459 100,0 2 975 100,0  638 100,0
Até 1970  833 24,1  907 30,5  236 37,0
De 1971 a 1980  759 21,9  550 18,5  108 16,9
De 1981 a 1990  481 13,9  344 11,6  76 11,9
De 1991 a 2000  769 22,2  610 20,5  108 16,9
De 2001 a 2005  353 10,2  320 10,8  64 10,0
2006  60 1,7  56 1,9  6 0,9
2007  73 2,1  48 1,6  6 0,9
2008  62 1,8  58 1,9  17 2,7
2009  40 1,2  49 1,6  12 1,9
2010  29 0,8  33 1,1  5 0,8
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
De 5 a 9 De 10 a 49
Faixas de ano de fundação
Faixas de ano de fundação
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Faixas de pessoal ocupado assalariado
De 3 a 4
Tabela 26 - Participação das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
Participação das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Total
Faixas de pessoal ocupado assalariado
Sem pessoal ocupado De 1 a 2
por faixas de pessoal ocupado assalariado, segundo as faixas 
de ano de fundação - Brasil - 2010
Faixas de ano de fundação
 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Faixas de pessoal ocupado assalariado

























exemplos,_destaca-se:_nas_entidades_de_Meio ambiente e proteção animal,_a_remuneração_
média,_em_salários_mínimos,__varia_de_2,0_no_Nordeste_a_6,8_no_Centro-Oeste_(a_mais_alta_
remuneração_entre_todas_as_categorias);_nas_entidades_de_Cultura e recreação,_varia_de_























               Total   46 233 127 1 667,05 3,3
Habitação    10 915 1 553,58 3,0
     Habitação    10 915 1 553,58 3,0
Saúde   12 406 349 1 701,93 3,3
     Hospitais   10 281 524 1 688,16 3,3
     Outros serviços de saúde   2 124 825 1 771,86 3,5
Cultura e recreação   3 694 938 1 778,51 3,5
     Cultura e arte   1 509 776 2 340,37 4,6
     Esportes e recreação   2 185 162 1 525,47 3,0
Educação  e pesquisa   15 060 913 2 026,61 4,0
     Educação infantil    275 436  957,52 1,9
     Ensino fundamental   2 838 663 1 741,97 3,4
     Ensino médio   1 704 605 1 672,18 3,3
     Educação superior   5 886 115 2 689,59 5,3
     Estudos e pesquisas   1 296 173 2 074,40 4,1
     Educação profissional    324 760 1 416,35 2,8
     Outras formas de educação/ensino   2 735 161 1 883,27 3,7
Assistência social   5 054 765 1 228,19 2,4
     Assistência social   5 054 765 1 228,19 2,4
Religião   2 157 513 1 107,57 2,2
     Religião   2 157 513 1 107,57 2,2
Associações patronais e profissionais   2 510 880 1 703,01 3,3
     Associações empresariais e patronais    565 871 2 032,86 4,0
     Associações profissionais   1 774 206 1 656,77 3,2
     Associações de produtores rurais    170 803 1 364,99 2,7
Meio ambiente e proteção animal    219 851 1 561,68 3,1
     Meio ambiente e proteção animal    219 851 1 561,68 3,1
Desenvolvimento e defesa de direitos   2 355 179 1 506,50 3,0
     Associação de moradores    185 285 1 022,86 2,0
     Centros e associações comunitárias    644 357 1 426,90 2,8
     Desenvolvimento rural    144 557 1 941,63 3,8
     Emprego e treinamento    165 729  982,61 1,9
     Defesa de direitos de grupos e minorias    388 878 1 539,36 3,0
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de    826 373 1 900,22 3,7
       direitos
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente   2 761 823 1 638,42 3,2
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente   2 761 823 1 638,42 3,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1) O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Salário médio mensal 
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos
Salários e outras 
remunerações 
(1 000 R$)
Tabela 27 - Salários e outras remunerações e salário médio mensal das Fundações
 Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
               Total 3,3 2,8 2,6 3,5 3,2 3,2
Habitação 3,1 1,3 1,1 4,2 1,9 1,8
     Habitação 3,1 1,3 1,1 4,2 1,9 1,8
Saúde 3,3 2,7 3,0 3,6 2,8 3,8
     Hospitais 3,3 2,6 3,2 3,5 2,8 3,9
     Outros serviços de saúde 3,5 2,9 2,1 3,9 2,5 2,7
Cultura e recreação 3,5 2,3 2,1 3,6 3,5 4,4
     Cultura e arte 4,6 3,4 2,2 4,9 4,2 5,5
     Esportes e recreação 3,0 1,9 2,0 3,1 3,0 3,6
Educação  e pesquisa 4,0 3,3 3,1 4,3 3,9 3,5
     Educação infantil 1,9 1,9 1,4 2,0 1,8 1,8
     Ensino fundamental 3,4 3,0 2,8 3,7 3,0 3,1
     Ensino médio 3,3 2,6 2,2 3,9 3,1 3,1
     Educação superior 5,3 3,0 4,1 5,5 5,5 5,0
     Estudos e pesquisas 4,1 4,7 3,2 4,2 3,8 4,8
     Educação profissional 2,8 3,0 2,3 2,8 2,8 3,2
     Outras formas de educação/ensino 3,7 3,1 3,4 4,0 3,5 3,1
Assistência social 2,4 2,6 2,2 2,4 2,6 2,3
     Assistência social 2,4 2,6 2,2 2,4 2,6 2,3
Religião 2,2 1,7 1,6 2,4 2,2 2,0
     Religião 2,2 1,7 1,6 2,4 2,2 2,0
Associações patronais e profissionais 3,3 2,9 2,3 3,6 3,1 2,9
     Associações empresariais e patronais 4,0 2,1 2,3 4,8 3,7 2,7
     Associações profissionais 3,3 2,1 2,4 3,5 2,9 2,9
     Associações de produtores rurais 2,7 4,2 2,1 2,3 2,4 3,3
Meio ambiente e proteção animal 3,1 4,0 2,0 3,3 3,1 6,8
     Meio ambiente e proteção animal 3,1 4,0 2,0 3,3 3,1 6,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 3,0 3,2 2,3 3,1 3,5 2,3
     Associação de moradores 2,0 1,3 1,4 2,3 1,5 1,6
     Centros e associações comunitárias 2,8 4,4 1,6 2,8 3,3 2,1
     Desenvolvimento rural 3,8 2,3 2,0 2,6 5,8 3,3
     Emprego e treinamento 1,9 1,2 1,8 2,1 2,9 1,3
     Defesa de direitos de grupos e minorias 3,0 2,3 1,6 3,3 2,5 2,1
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 3,7 3,2 2,9 4,6 3,8 3,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 3,2 3,1 2,3 3,6 3,1 3,6
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 3,2 3,1 2,3 3,6 3,1 3,6
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1) O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Tabela 28 - Salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações
  sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação das entidades
 sem fins lucrativos - 2010




 Salário médio mensal (salário mínimo) (1)
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
               Total  20 309 540  25 923 587 1 980,08 1 489,25 3,9 2,9
Habitação   8 256   2 660 1 383,61 1 719,46 3,4 2,3
     Habitação   8 256   2 660 1 383,61 1 719,46 3,4 2,3
Saúde  4 172 047  8 234 302 2 110,47 1 499,51 4,2 3,0
     Hospitais  3 460 231  6 821 293 2 107,62 1 486,12 4,2 3,0
     Outros serviços de saúde   711 816  1 413 009 2 124,43 1 567,67 4,3 3,2
Cultura e recreação  2 425 856  1 269 082 1 965,91 1 556,44 3,8 3,0
     Cultura e arte   763 364   746 413 2 683,50 2 174,78 5,1 4,2
     Esportes e recreação  1 662 493   522 669 1 750,93 1 106,97 3,4 2,2
Educação  e pesquisa  7 120 177  7 940 736 2 311,69 1 875,11 4,5 3,6
     Educação infantil   42 256   233 180 1 110,13  993,57 2,1 1,8
     Ensino fundamental  1 316 427  1 522 236 1 955,27 1 687,78 3,7 3,2
     Ensino médio   538 062  1 166 543 1 718,19 1 753,30 3,2 3,3
     Educação superior  3 077 789  2 808 326 2 927,43 2 549,15 5,6 4,9
     Estudos e pesquisas   681 973   614 200 2 578,11 1 697,30 5,1 3,3
     Educação profissional   146 669   178 091 1 462,38 1 437,79 2,8 2,8
     Outras formas de educação/ensino  1 317 000  1 418 161 2 059,73 1 677,37 4,1 3,4
Assistência social  1 694 243  3 360 521 1 482,48 1 160,14 2,9 2,2
     Assistência social  1 694 243  3 360 521 1 482,48 1 160,14 2,9 2,2
Religião   985 984  1 171 529 1 302,01  976,36 2,6 1,9
     Religião   985 984  1 171 529 1 302,01  976,36 2,6 1,9
Associações patronais e profissionais  1 298 253  1 212 627 1 974,45 1 473,18 3,9 2,9
     Associações empresariais e patronais   332 547   233 324 2 503,97 1 600,50 4,9 3,2
     Associações profissionais   865 904   908 303 1 891,84 1 462,38 3,7 2,9
     Associações de produtores rurais   99 802   71 000 1 489,25 1 262,49 2,9 2,4
Meio ambiente e proteção animal   103 880   115 972 1 740,91 1 552,27 3,3 2,9
     Meio ambiente e proteção animal   103 880   115 972 1 740,91 1 552,27 3,3 2,9
Desenvolvimento e defesa de direitos  1 111 198  1 243 981 1 708,27 1 359,77 3,3 2,7
     Associação de moradores   104 726   80 559 1 059,98 1 052,81 2,0 2,0
     Centros e associações comunitárias   281 298   363 059 1 770,00 1 248,50 3,5 2,4
     Desenvolvimento rural   91 276   53 281 2 183,90 1 647,32 4,3 3,2
     Emprego e treinamento   75 861   89 868 1 003,86  896,73 2,0 1,9
     Defesa de direitos de grupos e minorias   167 381   221 498 1 836,47 1 490,80 3,4 2,8
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos  390 657  435 716 2 120,27 1 635,60 4,3 3,4
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente  1 389 646  1 372 177 2 007,28 1 437,06 3,9 2,7
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente  1 389 646  1 372 177 2 007,28 1 437,06 3,9 2,7
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1)  O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Tabela 29 - Salários e outras remunerações e salário médio mensal 
Classificação  das entidades 
sem fins lucrativos
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por sexo,
segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Salários e outras 
remunerações (1 000 R$) 1,00 R$ correntes Salário mínimo (1)
Salário médio mensal 
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
Em_ alguns_ subgrupos_ de_ entidades,_ _ a_ remuneração_média_mensal,_ em_
salários_mínimos,_das_mulheres_é_equivalente_à_dos_homens:_nas_instituições_de_
Ensino médio,_as_mulheres_recebem_uma_remuneração_média_de_3,3_e_os_homens,_

















A_ diferença_mais_ acentuada_ entre_ os_ ocupados_ com_ou_ sem_nível_ de_ es-
colaridade_ superior_ é_ observada_ nas_ remunerações_ das_ entidades_ de_Saúde_ e_
Associações patronais e profissionais,_com_uma_diferença_de_cerca_de_5_salários_
mínimos._As_remunerações_médias,_em_salários_mínimos,_nas_entidades_de_Edu-





mação_de_nível_superior_são_concedidas_pelas_Associações empresariais e patronais_





ração_média,_em_salários_mínimos,_dos_ocupados_nas_Associações empresariais e 
patronais_no_Sudeste_(10,4)_é_duas_vezes_e_meia_maior_do_que_no_Norte_(4,2);_nas_









_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continua)
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
               Total 3,9 2,9 3,1 2,6 2,8 2,5
Habitação 3,4 2,3 1,4 1,3 1,6 0,7
     Habitação 3,4 2,3 1,4 1,3 1,6 0,7
Saúde 4,2 3,0 3,1 2,5 3,4 2,8
     Hospitais 4,2 3,0 3,0 2,5 3,6 3,0
     Outros serviços de saúde 4,3 3,2 3,8 2,5 2,3 2,0
Cultura e recreação 3,8 3,0 2,3 2,3 2,2 1,8
     Cultura e arte 5,1 4,2 3,6 3,1 2,2 2,2
     Esportes e recreação 3,4 2,2 1,9 1,8 2,1 1,6
Educação  e pesquisa 4,5 3,6 3,6 3,0 3,3 2,9
     Educação infantil 2,1 1,8 2,0 1,8 1,5 1,4
     Ensino fundamental 3,7 3,2 3,2 2,8 3,0 2,6
     Ensino médio 3,2 3,3 2,8 2,5 2,3 2,2
     Educação superior 5,6 4,9 3,0 3,0 4,1 4,2
     Estudos e pesquisas 5,1 3,3 5,5 3,8 3,6 2,9
     Educação profissional 2,8 2,8 3,2 2,9 2,5 2,2
     Outras formas de educação/ensino 4,1 3,4 3,1 3,1 3,7 3,2
Assistência social 2,9 2,2 2,8 2,5 2,3 2,2
     Assistência social 2,9 2,2 2,8 2,5 2,3 2,2
Religião 2,6 1,9 1,8 1,6 1,8 1,5
     Religião 2,6 1,9 1,8 1,6 1,8 1,5
Associações patronais e profissionais 3,9 2,9 3,1 2,8 2,4 2,3
     Associações empresariais e patronais 4,9 3,2 2,4 1,9 2,6 2,0
     Associações profissionais 3,7 2,9 1,9 2,4 2,4 2,4
     Associações de produtores rurais 2,9 2,4 4,4 3,9 2,0 2,1
Meio ambiente e proteção animal 3,3 2,9 4,8 3,2 1,9 2,0
     Meio ambiente e proteção animal 3,3 2,9 4,8 3,2 1,9 2,0
Desenvolvimento e defesa de direitos 3,3 2,7 3,2 3,1 2,4 2,2
     Associação de moradores 2,0 2,0 1,3 1,4 1,5 1,4
     Centros e associações comunitárias 3,5 2,4 4,5 4,2 1,6 1,5
     Desenvolvimento rural 4,3 3,2 2,2 2,9 2,1 1,8
     Emprego e treinamento 2,0 1,9 1,1 1,3 1,7 1,8
     Defesa de direitos de grupos e minorias 3,4 2,8 2,3 2,3 1,7 1,6
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 4,3 3,4 3,3 3,1 3,2 2,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 3,9 2,7 3,6 2,4 2,5 2,2
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 3,9 2,7 3,6 2,4 2,5 2,2
Tabela 30 - Salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - 2010
Brasil
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos Norte Nordeste




Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
               Total 4,2 3,1 4,1 2,7 3,6 2,9
Habitação 4,3 3,9 2,0 1,6 1,7 1,9
     Habitação 4,3 3,9 2,0 1,6 1,7 1,9
Saúde 4,6 3,2 3,7 2,6 4,8 3,3
     Hospitais 4,5 3,2 3,7 2,6 5,1 3,4
     Outros serviços de saúde 4,8 3,5 3,2 2,3 3,2 2,4
Cultura e recreação 3,9 3,1 4,1 2,8 4,3 4,5
     Cultura e arte 5,3 4,6 5,3 3,4 5,5 5,6
     Esportes e recreação 3,5 2,3 3,6 1,9 3,7 3,4
Educação  e pesquisa 4,9 3,9 4,6 3,5 3,8 3,3
     Educação infantil 2,3 1,9 2,0 1,8 2,0 1,8
     Ensino fundamental 4,1 3,5 3,5 2,7 3,2 3,0
     Ensino médio 3,8 4,0 3,2 3,1 3,1 3,1
     Educação superior 6,0 5,1 5,8 5,2 5,2 4,7
     Estudos e pesquisas 5,4 3,4 5,1 2,9 5,4 4,0
     Educação profissional 2,8 2,9 3,1 2,5 2,8 3,7
     Outras formas de educação/ensino 4,5 3,7 4,2 3,0 3,2 3,1
Assistência social 2,8 2,2 3,7 2,3 2,7 2,1
     Assistência social 2,8 2,2 3,7 2,3 2,7 2,1
Religião 3,0 2,0 2,7 2,0 2,2 1,9
     Religião 3,0 2,0 2,7 2,0 2,2 1,9
Associações patronais e profissionais 4,3 3,1 3,9 2,4 3,3 2,7
     Associações empresariais e patronais 5,8 4,0 4,6 2,4 3,8 2,1
     Associações profissionais 4,2 3,1 3,5 2,4 3,1 2,9
     Associações de produtores rurais 2,6 2,1 2,6 2,2 3,5 3,2
Meio ambiente e proteção animal 3,3 3,3 3,6 2,8 6,8 6,8
     Meio ambiente e proteção animal 3,3 3,3 3,6 2,8 6,8 6,8
Desenvolvimento e defesa de direitos 3,5 2,8 4,7 2,8 2,4 2,2
     Associação de moradores 2,2 2,4 1,8 1,4 1,5 2,1
     Centros e associações comunitárias 3,8 2,4 4,0 2,9 2,3 1,9
     Desenvolvimento rural 2,6 2,6 6,9 4,4 2,9 3,5
     Emprego e treinamento 2,2 1,9 3,5 2,6 1,3 1,2
     Defesa de direitos de grupos e minorias 3,7 3,1 2,9 2,3 2,2 1,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 5,3 4,1 5,2 2,9 3,7 3,6
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 4,4 3,1 4,3 2,3 4,5 3,1
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 4,4 3,1 4,3 2,3 4,5 3,1
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1)  O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Grandes Regiões 
Tabela 30 - Salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - 2010
 Salário médio mensal (salário mínimo) (1)
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos Sudeste Sul Centro-Oeste











               Total  19 315 545 1 041,87 2,0  26 917 582 2 949,95 5,8
Habitação   5 657  882,67 1,7   5 258 4 758,37 9,3
     Habitação   5 657  882,67 1,7   5 258 4 758,37 9,3
Saúde  6 246 210 1 086,48 2,1  6 160 139 3 583,26 7,0
     Hospitais  5 339 830 1 096,54 2,2  4 941 694 3 628,13 7,1
     Outros serviços de saúde   906 380 1 030,79 2,0  1 218 445 3 412,08 6,7
Cultura e recreação  2 098 317 1 331,14 2,6  1 596 621 3 375,48 6,6
     Cultura e arte   423 049 1 239,47 2,4  1 086 727 3 794,91 7,4
     Esportes e recreação  1 675 269 1 356,48 2,7   509 893 2 731,95 5,4
Educação  e pesquisa  3 304 147 1 033,28 2,0  11 756 766 2 855,56 5,6
     Educação infantil   151 736  815,94 1,6   123 700 1 425,31 2,8
     Ensino fundamental   648 475  899,11 1,8  2 190 188 2 564,79 5,0
     Ensino médio   399 031 1 022,13 2,0  1 305 574 2 219,96 4,4
     Educação superior   813 258 1 159,37 2,3  5 072 857 3 494,75 6,9
     Estudos e pesquisas   420 152 1 113,96 2,2   876 021 3 515,01 6,9
     Educação profissional   88 201  862,21 1,7   236 559 1 941,20 3,8
     Outras formas de educação/ensino   783 294 1 089,10 2,1  1 951 867 2 549,26 5,0
Assistência social  2 463 117  849,83 1,7  2 591 648 2 271,16 4,5
     Assistência social  2 463 117  849,83 1,7  2 591 648 2 271,16 4,5
Religião  1 354 128  846,15 1,7   803 385 2 251,41 4,4
     Religião  1 354 128  846,15 1,7   803 385 2 251,41 4,4
Associações patronais e profissionais  1 411 782 1 192,06 2,3  1 099 098 3 708,97 7,3
     Associações empresariais e patronais   291 045 1 328,83 2,6   274 826 4 613,81 9,0
     Associações profissionais  1 017 896 1 176,29 2,3   756 310 3 542,88 6,9
     Associações de produtores rurais   102 842 1 028,86 2,0   67 961 2 917,28 5,7
Meio ambiente e proteção animal   88 580  915,96 1,8   131 271 3 484,39 6,8
     Meio ambiente e proteção animal   88 580  915,96 1,8   131 271 3 484,39 6,8
Desenvolvimento e defesa de direitos  1 027 712  923,46 1,8  1 327 467 2 934,02 5,8
     Associação de moradores   136 125  903,39 1,8   49 160 1 995,53 3,9
     Centros e associações comunitárias   281 011  861,10 1,7   363 346 2 944,86 5,8
     Desenvolvimento rural   69 301 1 370,40 2,7   75 256 3 193,01 6,3
     Emprego e treinamento   99 736  633,94 1,2   65 993 3 574,92 7,0
     Defesa de direitos de grupos e minorias   173 236 1 021,76 2,0   215 642 3 072,96 6,0
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos   268 304 1 038,22 2,0   558 069 2 903,31 5,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente  1 315 893 1 177,84 2,3  1 445 930 2 728,45 5,3
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente  1 315 893 1 177,84 2,3  1 445 930 2 728,45 5,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1)  O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Salário médio 
mensal
segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por nível de escolaridade,
Tabela 31 - Salários e outras remunerações e salário médio mensal das Fundações 

















Norte Nordeste Sudeste Sul
Centro-
Oeste
               Total 5,8 4,9 4,6 6,1 5,2 6,1
Habitação 9,3 0,0 4,9 11,1 1,8 3,2
     Habitação 9,3 0,0 4,9 11,1 1,8 3,2
Saúde 7,0 6,4 6,7 7,5 6,2 9,2
     Hospitais 7,1 6,4 7,1 7,5 6,4 10,0
     Outros serviços de saúde 6,7 6,9 3,9 7,6 4,7 4,9
Cultura e recreação 6,6 4,8 3,5 6,5 6,4 8,3
     Cultura e arte 7,4 5,0 3,5 7,3 7,2 7,6
     Esportes e recreação 5,4 4,4 3,4 5,3 4,5 10,3
Educação  e pesquisa 5,6 4,5 4,2 6,0 5,0 5,4
     Educação infantil 2,8 2,6 2,0 2,8 2,2 2,8
     Ensino fundamental 5,0 4,3 3,8 5,2 4,0 4,8
     Ensino médio 4,4 3,3 2,9 5,0 3,6 3,8
     Educação superior 6,9 3,6 5,3 7,1 6,6 6,6
     Estudos e pesquisas 6,9 6,6 4,9 7,4 5,4 7,4
     Educação profissional 3,8 3,6 2,9 3,7 3,7 6,0
     Outras formas de educação/ensino 5,0 4,7 4,6 5,6 4,4 5,5
Assistência social 4,5 6,0 4,2 4,2 4,6 4,6
     Assistência social 4,5 6,0 4,2 4,2 4,6 4,6
Religião 4,4 2,8 2,7 5,2 3,8 4,3
     Religião 4,4 2,8 2,7 5,2 3,8 4,3
Associações patronais e profissionais 7,3 6,5 4,7 7,9 5,1 6,8
     Associações empresariais e patronais 9,0 4,2 5,3 10,4 5,5 8,3
     Associações profissionais 6,9 4,7 4,6 7,4 5,2 6,3
     Associações de produtores rurais 5,7 8,3 4,5 4,7 4,5 7,3
Meio ambiente e proteção animal 6,8 6,2 3,5 6,6 5,9 10,4
     Meio ambiente e proteção animal 6,8 6,2 3,5 6,6 5,9 10,4
Desenvolvimento e defesa de direitos 5,8 6,8 4,4 6,2 6,2 6,2
     Associação de moradores 3,9 5,0 2,0 4,7 2,2 1,9
     Centros e associações comunitárias 5,8 7,1 3,3 5,9 6,3 3,9
     Desenvolvimento rural 6,3 3,7 3,2 3,7 8,6 4,5
     Emprego e treinamento 7,0 3,8 4,1 7,9 5,6 4,9
     Defesa de direitos de grupos e minorias 6,0 5,2 2,1 6,0 3,8 8,3
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 5,7 6,6 5,3 6,8 6,0 7,6
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 5,3 4,4 3,6 5,8 4,4 6,3
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 5,3 4,4 3,6 5,8 4,4 6,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1)  O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Tabela 32 - Salário médio mensal do pessoal ocupado assalariado com nível superior 
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por Grandes Regiões, 
segundo a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010




Salário médio mensal do pessoal ocupado assalariado,
 com nível superior (salário mínimo) (1)
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
O crescimento recente das Fundações Privadas e 































2006 2008 2010 2006/2008 2008/2010 2006/2010
      Total   4 636 796   4 977 766   5 551 915 7,4 11,5 19,7
Entidades sem Fins Lucrativos    503 519    527 868    556 846 4,8 5,5 10,6
   Fundações Privadas e Associações sem Fins
      Lucrativos    267 288    277 299    290 692 3,7 4,8 8,8
   Outras Entidades Privadas sem Fins Lucra-
      tivos    236 231    250 569    266 154 6,1 6,2 12,7
Entidades Empresariais   4 109 681   4 425 709   4 969 980 7,7 12,3 20,9
Outras entidades constantes no CEMPRE   23 596   24 189   25 089 2,5 3,7 6,3
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Nota: Entidades empresariais compreendem também as pessoas físicas equiparadas à jurídica.
Tabela 33 - Número de unidades locais ativas no CEMPRE, 
Tipo de entidade Total Variação percentual (%)
segundo o tipo de entidade - Brasil - 2006/2010



























significativo_nas_entidades_de_Desenvolvimento e defesa de direitos_(30,0%)_e_Saúde_
(26,5%),_porém,_em_termos_de_empregos_criados,_as_diferenças_entre_esses_dois_gru-
pos_são_grandes._Enquanto_na_Saúde_foram_criados_120,2_mil_empregos_novos,_no_












entidades_que_prestam_Outros serviços de saúde._Em_Cultura e recreação,_o_cresci-
mento_dos_assalariados_foi_bem_maior_nas_entidades_de_Cultura e arte_ (11,9%)_do_
que_nas_ligadas_a_Esportes e recreação_(9,6%)._Com_relação_ao_Desenvolvimento e 
defesa de direitos,_o_crescimento_dos_assalariados_foi_concentrado_nas_entidades_de_












               Total    267 288 100,0    277 299 100,0 3,7
Habitação     310 0,1     263 0,1  (-)   15,2
     Habitação     310 0,1     263 0,1  (-)   15,2
Saúde    5 576 2,1    5 747 2,1 3,1
     Hospitais    2 024 0,8    2 058 0,7 1,7
     Outros serviços de saúde    3 552 1,3    3 689 1,3 3,9
Cultura e recreação    34 561 12,9    35 170 12,7 1,8
     Cultura e arte    10 681 4,0    11 098 4,0 3,9
     Esportes e recreação    23 880 8,9    24 072 8,7 0,8
Educação  e pesquisa    16 183 6,1    16 855 6,1 4,2
     Educação infantil    1 529 0,6    1 694 0,6 10,8
     Ensino fundamental    4 118 1,5    4 304 1,6 4,5
     Ensino médio    2 292 0,9    2 131 0,8  (-)   7,0
     Educação superior    1 497 0,6    1 528 0,6 2,1
     Estudos e pesquisas    1 831 0,7    1 953 0,7 6,7
     Educação profissional     451 0,2     499 0,2 10,6
     Outras formas de educação/ensino    4 465 1,7    4 746 1,7 6,3
Assistência social    29 946 11,2    30 166 10,9 0,7
     Assistência social    29 946 11,2    30 166 10,9 0,7
Religião    71 658 26,8    75 704 27,3 5,6
     Religião    71 658 26,8    75 704 27,3 5,6
Associações patronais e profissionais    43 853 16,4    44 375 16,0 1,2
     Associações empresariais e patronais    4 037 1,5    4 176 1,5 3,4
     Associações profissionais    16 719 6,3    16 950 6,1 1,4
     Associações de produtores rurais    23 097 8,6    23 249 8,4 0,7
Meio ambiente e proteção animal    1 954 0,7    2 059 0,7 5,4
     Meio ambiente e proteção animal    1 954 0,7    2 059 0,7 5,4
Desenvolvimento e defesa de direitos    43 211 16,2    42 565 15,3  (-)   1,5
     Associação de moradores    13 541 5,1    13 065 4,7  (-)   3,5
     Centros e associações comunitárias    20 546 7,7    20 322 7,3  (-)   1,1
     Desenvolvimento rural    1 466 0,5    1 479 0,5 0,9
     Emprego e treinamento     505 0,2     467 0,2  (-)   7,5
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 008 1,9    5 030 1,8 0,4
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    2 145 0,8    2 202 0,8 2,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    20 036 7,5    24 395 8,8 21,8
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    20 036 7,5    24 395 8,8 21,8
Tabela 34 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Classificação das entidades
 sem fins lucrativos  









               Total    290 692 100,0 4,8 8,8
Habitação     292 0,1 11,0  (-)   5,8
     Habitação     292 0,1 11,0  (-)   5,8
Saúde    6 029 2,1 4,9 8,1
     Hospitais    2 132 0,7 3,6 5,3
     Outros serviços de saúde    3 897 1,3 5,6 9,7
Cultura e recreação    36 921 12,7 5,0 6,8
     Cultura e arte    11 995 4,1 8,1 12,3
     Esportes e recreação    24 926 8,6 3,5 4,4
Educação  e pesquisa    17 664 6,1 4,8 9,2
     Educação infantil    2 193 0,8 29,5 43,4
     Ensino fundamental    4 475 1,5 4,0 8,7
     Ensino médio    2 107 0,7  (-)   1,1  (-)   8,1
     Educação superior    1 395 0,5  (-)   8,7  (-)   6,8
     Estudos e pesquisas    2 059 0,7 5,4 12,5
     Educação profissional     531 0,2 6,4 17,7
     Outras formas de educação/ensino    4 904 1,7 3,3 9,8
Assistência social    30 414 10,5 0,8 1,6
     Assistência social    30 414 10,5 0,8 1,6
Religião    82 853 28,5 9,4 15,6
     Religião    82 853 28,5 9,4 15,6
Associações patronais e profissionais    44 939 15,5 1,3 2,5
     Associações empresariais e patronais    4 559 1,6 9,2 12,9
     Associações profissionais    17 450 6,0 2,9 4,4
     Associações de produtores rurais    22 930 7,9  (-)   1,4  (-)   0,7
Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8 8,9 14,7
     Meio ambiente e proteção animal    2 242 0,8 8,9 14,7
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463 14,6  (-)   0,2  (-)   1,7
     Associação de moradores    13 101 4,5 0,3  (-)   3,2
     Centros e associações comunitárias    20 071 6,9  (-)   1,2  (-)   2,3
     Desenvolvimento rural    1 522 0,5 2,9 3,8
     Emprego e treinamento     507 0,2 8,6 0,4
     Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129 1,8 2,0 2,4
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    2 133 0,7  (-)   3,1  (-)   0,6
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    26 875 9,2 10,2 34,1
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    26 875 9,2 10,2 34,1
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Tabela 34 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010
Classificação das entidades









Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos








               Brasil    267 288 100,0    277 299 100,0 3,7
Norte    12 323 4,6    13 070 4,7 6,1
Rondônia    1 984 0,7    1 972 0,7  (-)   0,6
Acre     763 0,3     862 0,3 13,0
Amazonas    2 163 0,8    2 274 0,8 5,1
Roraima     328 0,1     360 0,1 9,8
Pará    5 291 2,0    5 648 2,0 6,7
Amapa     256 0,1     332 0,1 29,7
Tocantins    1 538 0,6    1 622 0,6 5,5
Nordeste    61 690 23,1    63 376 22,9 2,7
Maranhão    6 001 2,2    6 466 2,3 7,7
Piauí    5 231 2,0    4 984 1,8  (-)   4,7
Ceará    11 124 4,2    11 965 4,3 7,6
Rio Grande do Norte    3 793 1,4    3 755 1,4  (-)   1,0
Paraíba    4 970 1,9    4 977 1,8 0,1
Pernambuco    7 606 2,8    7 981 2,9 4,9
Alagoas    1 873 0,7    1 809 0,7  (-)   3,4
Sergipe    2 445 0,9    2 620 0,9 7,2
Bahia    18 647 7,0    18 819 6,8 0,9
Sudeste    117 372 43,9    123 226 44,4 5,0
Minas Gerais    33 619 12,6    35 004 12,6 4,1
Espírito Santo    5 475 2,0    5 735 2,1 4,7
Rio de Janeiro    23 686 8,9    25 148 9,1 6,2
São Paulo    54 592 20,4    57 339 20,7 5,0
Sul    59 215 22,2    60 283 21,7 1,8
Paraná    19 768 7,4    20 033 7,2 1,3
Santa Catarina    15 613 5,8    16 291 5,9 4,3
Rio Grande do Sul    23 834 8,9    23 959 8,6 0,5
Centro-Oeste    16 688 6,2    17 344 6,3 3,9
Mato Grosso do Sul    3 427 1,3    3 519 1,3 2,7
Mato Grosso    3 493 1,3    3 732 1,3 6,8
Goiás    6 035 2,3    6 073 2,2 0,6
Distrito Federal    3 733 1,4    4 020 1,4 7,7
Tabela 35 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2006/2010
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos
Grandes Regiões
 e 
Unidades da Federação 









               Brasil    290 692 100,0 4,8 8,8
Norte    14 128 4,9 8,1 14,6
Rondônia    2 373 0,8 20,3 19,6
Acre     738 0,3  (-)   14,4  (-)   3,3
Amazonas    2 360 0,8 3,8 9,1
Roraima     332 0,1  (-)   7,8 1,2
Pará    6 187 2,1 9,5 16,9
Amapa     391 0,1 17,8 52,7
Tocantins    1 747 0,6 7,7 13,6
Nordeste    66 529 22,9 5,0 7,8
Maranhão    6 648 2,3 2,8 10,8
Piauí    4 276 1,5  (-)   14,2  (-)   18,3
Ceará    13 002 4,5 8,7 16,9
Rio Grande do Norte    4 153 1,4 10,6 9,5
Paraíba    5 628 1,9 13,1 13,2
Pernambuco    8 933 3,1 11,9 17,4
Alagoas    2 282 0,8 26,1 21,8
Sergipe    2 782 1,0 6,2 13,8
Bahia    18 825 6,5 0,0 1,0
Sudeste    128 619 44,2 4,4 9,6
Minas Gerais    36 759 12,6 5,0 9,3
Espírito Santo    6 393 2,2 11,5 16,8
Rio de Janeiro    25 881 8,9 2,9 9,3
São Paulo    59 586 20,5 3,9 9,1
Sul    62 633 21,5 3,9 5,8
Paraná    20 739 7,1 3,5 4,9
Santa Catarina    16 517 5,7 1,4 5,8
Rio Grande do Sul    25 377 8,7 5,9 6,5
Centro-Oeste    18 783 6,5 8,3 12,6
Mato Grosso do Sul    3 733 1,3 6,1 8,9
Mato Grosso    4 070 1,4 9,1 16,5
Goiás    6 609 2,3 8,8 9,5
Distrito Federal    4 371 1,5 8,7 17,1
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Tabela 35 - Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2006/2010
Grandes Regiões
 e 









Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos








               Total   1 835 409 100,0   1 982 060 100,0 8,0
Habitação     496 0,0     467 0,0  (-)   5,8
     Habitação     496 0,0     467 0,0  (-)   5,8
Saúde    454 299 24,8    483 189 24,4 6,4
     Hospitais    383 212 20,9    407 998 20,6 6,5
     Outros serviços de saúde    71 087 3,9    75 191 3,8 5,8
Cultura e recreação    142 913 7,8    150 745 7,6 5,5
     Cultura e arte    43 144 2,4    46 991 2,4 8,9
     Esportes e recreação    99 769 5,4    103 754 5,2 4,0
Educação  e pesquisa    519 808 28,3    558 079 28,2 7,4
     Educação infantil    17 329 0,9    18 580 0,9 7,2
     Ensino fundamental    119 984 6,5    130 721 6,6 8,9
     Ensino médio    71 935 3,9    74 240 3,7 3,2
     Educação superior    175 345 9,6    183 465 9,3 4,6
     Estudos e pesquisas    33 400 1,8    39 332 2,0 17,8
     Educação profissional    15 647 0,9    13 963 0,7  (-)   10,8
     Outras formas de educação/ensino    86 168 4,7    97 778 4,9 13,5
Assistência social    265 159 14,4    298 426 15,1 12,5
     Assistência social    265 159 14,4    298 426 15,1 12,5
Religião    125 499 6,8    136 315 6,9 8,6
     Religião    125 499 6,8    136 315 6,9 8,6
Associações patronais e profissionais    99 132 5,4    111 635 5,6 12,6
     Associações empresariais e patronais    18 981 1,0    20 635 1,0 8,7
     Associações profissionais    71 424 3,9    82 325 4,2 15,3
     Associações de produtores rurais    8 727 0,5    8 675 0,4  (-)   0,6
Meio ambiente e proteção animal    8 038 0,4    9 311 0,5 15,8
     Meio ambiente e proteção animal    8 038 0,4    9 311 0,5 15,8
Desenvolvimento e defesa de direitos    92 627 5,0    114 559 5,8 23,7
     Associação de moradores    12 698 0,7    14 060 0,7 10,7
     Centros e associações comunitárias    32 966 1,8    34 472 1,7 4,6
     Desenvolvimento rural    4 298 0,2    5 038 0,3 17,2
     Emprego e treinamento    7 330 0,4    10 027 0,5 36,8
     Defesa de direitos de grupos e minorias    14 708 0,8    28 226 1,4 91,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    20 627 1,1    22 736 1,1 10,2
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    127 438 6,9    119 334 6,0  (-)   6,4
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    127 438 6,9    119 334 6,0  (-)   6,4
Tabela 36 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos, total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo 
a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010
Pessoal ocupado assalariado em 31.12
Classificação das entidades
 sem fins lucrativos  









               Total   2 128 007 100,0 7,4 15,9
Habitação     578 0,0 23,8 16,5
     Habitação     578 0,0 23,8 16,5
Saúde    574 474 27,0 18,9 26,5
     Hospitais    479 366 22,5 17,5 25,1
     Outros serviços de saúde    95 108 4,5 26,5 33,8
Cultura e recreação    157 641 7,4 4,6 10,3
     Cultura e arte    48 283 2,3 2,7 11,9
     Esportes e recreação    109 358 5,1 5,4 9,6
Educação  e pesquisa    562 684 26,4 0,8 8,2
     Educação infantil    20 981 1,0 12,9 21,1
     Ensino fundamental    121 168 5,7  (-)   7,3 1,0
     Ensino médio    75 269 3,5 1,4 4,6
     Educação superior    165 618 7,8  (-)   9,7  (-)   5,5
     Estudos e pesquisas    48 184 2,3 22,5 44,3
     Educação profissional    17 243 0,8 23,5 10,2
     Outras formas de educação/ensino    114 221 5,4 16,8 32,6
Assistência social    310 730 14,6 4,1 17,2
     Assistência social    310 730 14,6 4,1 17,2
Religião    150 552 7,1 10,4 20,0
     Religião    150 552 7,1 10,4 20,0
Associações patronais e profissionais    113 897 5,4 2,0 14,9
     Associações empresariais e patronais    21 430 1,0 3,9 12,9
     Associações profissionais    82 986 3,9 0,8 16,2
     Associações de produtores rurais    9 481 0,4 9,3 8,6
Meio ambiente e proteção animal    10 337 0,5 11,0 28,6
     Meio ambiente e proteção animal    10 337 0,5 11,0 28,6
Desenvolvimento e defesa de direitos    120 410 5,7 5,1 30,0
     Associação de moradores    13 486 0,6  (-)   4,1 6,2
     Centros e associações comunitárias    34 594 1,6 0,4 4,9
     Desenvolvimento rural    5 703 0,3 13,2 32,7
     Emprego e treinamento    13 522 0,6 34,9 84,5
     Defesa de direitos de grupos e minorias    18 440 0,9  (-)   34,7 25,4
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos    34 665 1,6 52,5 68,1
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente    126 704 6,0 6,2  (-)   0,6
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente    126 704 6,0 6,2  (-)   0,6
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Tabela 36 - Pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e Associações sem 
Fins Lucrativos, total e percentual, com indicação da variação percentual, segundo 
a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010
Classificação das entidades
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vados_nas_Associações patronais e profissionais_(16,8%)_e_nas_entidades_de_Saúde_
(15,1%)20_._Nestes_dois_grupos,_destaca-se_a_elevação_nas_remunerações_dos_ocupados_
nas_Associações de produtores rurais_(20,4%)_e_nas_entidades_que_prestam_Outros 
serviços de saúde_(25,6%)._Nas_Associações de moradores,_o_aumento_foi_de_20,0%;_



















               Total 6,9 7,3 6,6
Habitação 1,6 2,0 23,7
     Habitação 1,6 2,0 23,7
Saúde 81,5 95,3 17,0
     Hospitais 189,3 224,8 18,8
     Outros serviços de saúde 20,0 24,4 21,9
Cultura e recreação 4,1 4,3 3,3
     Cultura e arte 4,0 4,0  (-)   0,3
     Esportes e recreação 4,2 4,4 5,0
Educação  e pesquisa 32,1 31,9  (-)   0,8
     Educação infantil 11,3 9,6  (-)   15,6
     Ensino fundamental 29,1 27,1  (-)   7,1
     Ensino médio 31,4 35,7 13,8
     Educação superior 117,1 118,7 1,4
     Estudos e pesquisas 18,2 23,4 28,3
     Educação profissional 34,7 32,5  (-)   6,4
     Outras formas de educação/ensino 19,3 23,3 20,7
Assistência social 8,9 10,2 15,4
     Assistência social 8,9 10,2 15,4
Religião 1,8 1,8 3,8
     Religião 1,8 1,8 3,8
Associações patronais e profissionais 2,3 2,5 12,1
     Associações empresariais e patronais 4,7 4,7 0,0
     Associações profissionais 4,3 4,8 11,3
     Associações de produtores rurais 0,4 0,4 9,4
Meio ambiente e proteção animal 4,1 4,6 12,1
     Meio ambiente e proteção animal 4,1 4,6 12,1
Desenvolvimento e defesa de direitos 2,1 2,8 32,3
     Associação de moradores 0,9 1,0 9,8
     Centros e associações comunitárias 1,6 1,7 7,4
     Desenvolvimento rural 2,9 3,7 27,8
     Emprego e treinamento 14,5 26,7 83,7
     Defesa de direitos de grupos e minorias 2,9 3,6 22,4
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de 
       direitos 9,6 16,3 69,0
Outras instituições privadas sem fins lucrativos
   não especificadas anteriormente 6,4 4,7  (-)   25,9
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos 
        não especificadas anteriormente 6,4 4,7  (-)   25,9
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Tabela 37 - Número médio de pessoal ocupado assalariado das Fundações Privadas e 
Total Variação percentual 
2006 /2010 (%)
Classificação das entidades 
sem fins lucrativos
Número médio do pessoal ocupado assalariado
Associações sem Fins Lucrativos, total e variação percentual, segundo
 a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010






2006 2008 2010  2006/2010  2008/2010 
               Total 1 569,53 1 601,22 1 667,05 6,2 4,1
Habitação  733,21 1 283,52 1 553,63 111,9 21,0
Saúde 1 478,86 1 544,77 1 701,93 15,1 10,2
Cultura e recreação 1 620,79 1 697,63 1 778,51 9,7 4,8
Educação e pesquisa 2 065,44 2 022,20 2 026,61  (-)   1,9 0,2
Assistência social 1 139,44 1 227,35 1 228,19 7,8 0,1
Religião 1 030,26 1 078,09 1 107,57 7,5 2,7
Associações patronais e profissionais 1 458,22 1 605,18 1 703,01 16,8 6,1
Meio ambiente e proteção animal 1 557,07 1 620,44 1 561,69 0,3  (-)   3,6
Desenvolvimento e defesa de direitos 1 349,35 1 287,92 1 506,50 11,6 17,0
Outras instituições privadas sem fins lucrativos 1 462,16 1 558,04 1 638,42 12,1 5,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Nota: Os salários de 2006 e 2008 foram deflacionados para o ano de 2010 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado pelo IBGE.
Tabela 38 - Evolução do salário médio mensal e variação percentual das
Salário médio mensal (R$) Variação percentual (%)
 classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo o grupo da
Evolução
Grupo da classificação das entidades 
sem fins lucrativos
Análise_dos_resultados_________________________________________________________________________ _
2006 2008 2010 2006/2010 2008/2010
               Total  46 233 126,94   1 569,53   1 601,22   1 667,05    6,2 4,1
Habitação   10 915,39    733,21   1 283,52   1 553,63    111,9  21,0
     Habitação   10 915,39    733,21   1 283,52   1 553,63    111,9  21,0
Saúde  12 406 348,78   1 478,86   1 544,77   1 701,93    15,1 10,2
     Hospitais  10 281 524,09   1 491,56   1 539,08   1 688,16    13,2 9,7
     Outros serviços de saúde  2 124 824,69   1 411,26   1 575,52   1 771,86    25,6 12,5
Cultura e recreação  3 694 938,33   1 620,79   1 697,63   1 778,51    9,7 4,8
     Cultura e arte  1 509 776,29   2 466,97   2 362,95   2 340,37  (-)   5,1  (-)   1,0
     Esportes e recreação  2 185 162,04   1 255,03   1 388,93   1 525,47    21,5 9,8
Educação  e pesquisa  15 060 912,96   2 065,44   2 022,20   2 026,61  (-)   1,9 0,2
     Educação infantil   275 436,14    965,57    857,72    957,52  (-)   0,8 11,6
     Ensino fundamental  2 838 662,89   1 822,87   1 810,19   1 741,97  (-)   4,4  (-)   3,8
     Ensino médio  1 704 604,89   1 669,94   1 676,74   1 672,18    0,1  (-)   0,3
     Educação superior  5 886 115,11   2 720,24   2 613,34   2 689,59  (-)   1,1 2,9
     Estudos e pesquisas  1 296 173,40   1 803,95   1 931,32   2 074,40    15,0 7,4
     Educação profissional   324 759,59   1 947,87   1 364,69   1 416,35  (-)   27,3 3,8
     Outras formas de educação/ensino  2 735 160,95   1 744,46   1 809,23   1 883,27    8,0 4,1
Assistência social  5 054 764,75   1 139,44   1 227,35   1 228,19    7,8 0,1
     Assistência social  5 054 764,75   1 139,44   1 227,35   1 228,19    7,8 0,1
Religião  2 157 513,38   1 030,26   1 078,09   1 107,57    7,5 2,7
     Religião  2 157 513,38   1 030,26   1 078,09   1 107,57    7,5 2,7
Associações patronais e profissionais  2 510 879,99   1 458,22   1 605,18   1 703,01    16,8 6,1
     Associações empresariais e patronais   565 870,96   1 870,63   1 900,50   2 032,86    8,7 7,0
     Associações profissionais  1 774 206,43   1 386,39   1 567,95   1 656,77    19,5 5,7
     Associações de produtores rurais   170 802,60   1 133,79   1 238,46   1 364,99    20,4 10,2
Meio ambiente e proteção animal   219 851,43   1 557,07   1 620,44   1 561,69    0,3  (-)   3,6
     Meio ambiente e proteção animal   219 851,43   1 557,07   1 620,44   1 561,69    0,3  (-)   3,6
Desenvolvimento e defesa de direitos  2 355 179,06   1 349,35   1 287,92   1 506,50    11,6 17,0
     Associação de moradores   185 284,72    852,28    960,99   1 022,86    20,0 6,4
     Centros e associações comunitárias   644 356,86   1 257,01   1 373,79   1 426,90    13,5 3,9
     Desenvolvimento rural   144 556,77   2 271,72   1 956,88   1 941,62  (-)   14,5  (-)   0,8
     Emprego e treinamento   165 728,97   1 215,61   1 026,74    982,61  (-)   19,2  (-)   4,3
     Defesa de direitos de grupos e minorias   388 878,41   1 264,96    927,22   1 539,36    21,69 66,0
     Outras formas de desenvolvimento e defesa
       de direitos   826 373,33   1 694,09   1 765,24   1 900,22    12,2 7,6
Outras instituições privadas sem fins 
   lucrativos não especificadas anterior
   mente  2 761 822,86   1 462,16   1 558,04   1 638,42    12,1 5,2
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos
        não especificadas anteriormente  2 761 822,86   1 462,16   1 558,04   1 638,42    12,1 5,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2006/2010.
Nota: Os salários de 2006 e 2008 foram deflacionados para o ano de 2010 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, calculado pelo IBGE.
Salário médio mensal 
Variação percentual
(%)
Tabela 39 - Salários e outras remunerações, salário médio mensal e variação percentual 






 ( 1 000 R$)
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação 
das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2006/2010




























































































_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
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               Total   290 692  2 128 007   46 233 127 3,3
Sem pessoal ocupado    210 019 -    152 346 2,1
De 1 a 2    32 228    43 157    520 294 1,7
De 3 a 4    11 645    39 719    515 301 1,9
De 5 a 9    12 388    82 128   1 157 201 2,1
De 10 a 49    17 340    376 284   5 902 207 2,3
De 50 a 99    3 459    239 522   4 525 995 2,8
De 100 a 499    2 975    601 830   13 676 160 3,5
500 e mais     638    745 367   19 783 622 4,1
Fundações privadas    7 664    330 658   8 888 065 4,1
Sem pessoal ocupado   3 632 -   12 792 2,8
De 1 a 2    938   1 313   21 609 2,0
De 3 a 4    484   1 666   27 187 2,4
De 5 a 9    611   4 119   74 608 2,5
De 10 a 49   1 166   25 849   531 613 3,0
De 50 a 99    301   20 525   497 504 3,7
De 100 a 499    391   89 051  2 492 418 4,2
500 e mais    141   188 135  5 230 334 4,3
Associações sem fins lucrativos    283 028   1 797 349   37 345 062 3,1
Sem pessoal ocupado   206 387 -   139 554 2,1
De 1 a 2   31 290   41 844   498 685 1,7
De 3 a 4   11 161   38 053   488 115 1,9
De 5 a 9   11 777   78 009  1 082 592 2,0
De 10 a 49   16 174   350 435  5 370 594 2,3
De 50 a 99   3 158   218 997  4 028 491 2,7
De 100 a 499   2 584   512 779  11 183 742 3,3
500 e mais    497   557 232  14 553 288 4,0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1) O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Tabela 1 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12, salários e outras remunerações e
salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos,
segundo as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________










               Total   290 692  2 128 007   46 233 127 3,3
Habitação     292     578    10 915 3,1
  Habitação     292     578 10915 3,1
Saúde    6 029    574 474   12 406 349 3,3
  Hospitais    2 132    479 366   10 281 524 3,3
  Outros serviços de saúde    3 897    95 108   2 124 825 3,5
Cultura e recreação    36 921    157 641   3 694 938 3,5
  Cultura e arte    11 995    48 283   1 509 776 4,6
  Esportes e recreação    24 926    109 358   2 185 162 3,0
Educação  e pesquisa    17 664    562 684   15 060 913 4,0
  Educação infantil    2 193    20 981    275 436 1,9
  Ensino fundamental    4 475    121 168   2 838 663 3,4
  Ensino médio    2 107    75 269   1 704 605 3,3
  Educação superior    1 395    165 618   5 886 115 5,3
  Estudos e pesquisas    2 059    48 184   1 296 173 4,1
  Educação profissional     531    17 243    324 760 2,8
  Outras formas de educação/ensino    4 904    114 221   2 735 161 3,7
Assistência social    30 414    310 730   5 054 765 2,4
  Assistência social    30 414    310 730   5 054 765 2,4
Religião    82 853    150 552   2 157 513 2,2
  Religião    82 853    150 552   2 157 513 2,2
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    44 939    113 897   2 510 880 3,3
  Associações empresariais e patronais    4 559    21 430    565 871 4,0
  Associações profissionais    17 450    82 986   1 774 206 3,3
  Associações de produtores rurais    22 930    9 481    170 803 2,7
Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851 3,1
  Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851 3,1
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463    120 410   2 355 179 3,0
  Associação de moradores    13 101    13 486    185 285 2,0
  Centros e associações comunitárias    20 071    34 594    644 357 2,8
  Desenvolvimento rural    1 522    5 703    144 557 3,8
  Emprego e treinamento     507    13 522    165 729 1,9
  Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129    18 440    388 878 3,0
  Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133    34 665    826 373 3,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    26 875    126 704   2 761 823 3,2
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos não 
    especificadas anteriormente    26 875    126 704   2 761 823 3,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1) O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
Tabela 2 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12, salários e outras remunerações
e salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos,

















                Total    290 692   2 128 007   46 233 127 3,3
                Total    7 664    330 658   8 888 065 4,1
Habitação     5     34     415 1,9
     Habitação    5    34    415 1,9
Saúde     648    115 147   2 629 600 3,6
     Hospitais    288   93 996  2 119 044 3,6
     Outros serviços de saúde    360   21 151   510 556 3,9
Cultura e recreação     803    9 625    275 424 4,2
     Cultura e arte    639   8 978   263 534 4,3
     Esportes e recreação    164    647   11 890 2,8
Educação e pesquisa    1 758    140 101   4 154 252 4,4
     Educação infantil    85    922   18 784 2,9
     Ensino fundamental    501   22 414   574 127 3,7
     Ensino médio    92   6 672   199 226 4,4
     Educação superior    400   64 883  2 377 380 5,5
     Estudos e pesquisas    286   30 703   755 176 3,7
     Educação profissional    108   2 381   57 148 3,5
     Outras formas de educação/ensino    286   12 126   172 411 2,3
Assistência social    1 043    21 689    620 083 4,3
     Assistência social   1 043   21 689   620 083 4,3
Religião    1 653    6 396    137 967 3,3
     Religião   1 653   6 396   137 967 3,3
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     218    2 260    38 269 2,6
     Associações empresariais e patronais    55    780   11 396 2,4
     Associações profissionais    126    981   17 834 2,8
     Associações de produtores rurais    37    499   9 038 2,8
Meio ambiente e proteção animal     139    2 151    70 799 4,0
     Meio ambiente e proteção animal    139   2 151   70 799 4,0
Desenvolvimento e defesa de direitos     322    16 986    548 404 5,3
     Associação de moradores    22    6    76 1,5
     Centros e associações comunitárias    98   2 382   118 522 7,8
     Desenvolvimento rural    20    280   5 581 3,0
     Emprego e treinamento    9    252   16 840 7,9
     Defesa de direitos de grupos e minorias    34    355   20 906 8,7
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    139   13 711   386 477 4,7
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 075    16 269    412 852 3,8
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
      anteriormente   1 075   16 269   412 852 3,8
Tabela 3 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12, salários e outras remunerações
e salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo o tipo


















                Total   283 028  1 797 349   37 345 062 3,1
Habitação     287     544    10 500 3,1
     Habitação    287    544   10 500 3,1
Saúde    5 381    459 327   9 776 749 3,3
     Hospitais   1 844   385 370  8 162 481 3,3
     Outros serviços de saúde   3 537   73 957  1 614 268 3,4
Cultura e recreação    36 118    148 016   3 419 514 3,4
     Cultura e arte   11 356   39 305  1 246 243 4,7
     Esportes e recreação   24 762   108 711  2 173 272 3,0
Educação e pesquisa    15 906    422 583   10 906 660 3,8
     Educação infantil   2 108   20 059   256 652 1,8
     Ensino fundamental   3 974   98 754  2 264 536 3,3
     Ensino médio   2 015   68 597  1 505 379 3,2
     Educação superior    995   100 735  3 508 735 5,2
     Estudos e pesquisas   1 773   17 481   540 997 4,8
     Educação profissional    423   14 862   267 612 2,7
     Outras formas de educação/ensino   4 618   102 095  2 562 749 3,9
Assistência social    29 371    289 041   4 434 682 2,3
     Assistência social   29 371   289 041  4 434 682 2,3
Religião    81 200    144 156   2 019 546 2,1
     Religião   81 200   144 156  2 019 546 2,1
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    44 721    111 637   2 472 611 3,4
     Associações empresariais e patronais   4 504   20 650   554 475 4,0
     Associações profissionais   17 324   82 005  1 756 372 3,3
     Associações de produtores rurais   22 893   8 982   161 764 2,7
Meio ambiente e proteção animal    2 103    8 186    149 052 2,8
     Meio ambiente e proteção animal   2 103   8 186   149 052 2,8
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 141    103 424   1 806 775 2,6
     Associação de moradores   13 079   13 480   185 208 2,0
     Centros e associações comunitárias   19 973   32 212   525 835 2,5
     Desenvolvimento rural   1 502   5 423   138 976 3,9
     Emprego e treinamento    498   13 270   148 889 1,8
     Defesa de direitos de grupos e minorias   5 095   18 085   367 972 2,9
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos   1 994   20 954   439 896 3,1
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    25 800    110 435   2 348 971 3,1
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas 
      anteriormente   25 800   110 435  2 348 971 3,1
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
(1) O valor do salário mínimo utilizado para 2010 foi de R$ 510,00.
de entidade e classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Associações sem Fins Lucrativos
Tabela 3 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12, salários e outras remunerações
e salário médio mensal das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo tipo
_ ___________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continua)
Classificação das entidades sem fins lucrativos









                   Total    290 692   2 128 007   46 233 127
Sem pessoal ocupado    210 019 -    152 346
De 1 a 2    32 228    43 157    520 294
De 3 a 4    11 645    39 719    515 301
De 5 a 9    12 388    82 128   1 157 201
De 10 a 49    17 340    376 284   5 902 207
De 50 a 99    3 459    239 522   4 525 995
De 100 a 499    2 975    601 830   13 676 160
500 e mais     638    745 367   19 783 622
Habitação     292     578    10 915
Sem pessoal ocupado     231 -     208
De 1 a 2     21     30     594
De 3 a 4     12 x x
De 5 a 9     13     80     878
De 10 a 49     13     283    2 487
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Habitação     292     578    10 915
Sem pessoal ocupado     231 -     208
De 1 a 2     21     30     594
De 3 a 4     12 x x
De 5 a 9     13     80     878
De 10 a 49     13     283    2 487
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde    6 029    574 474   12 406 349
Sem pessoal ocupado    2 095 -    38 494
De 1 a 2     661     903    15 342
De 3 a 4     276     942    14 943
De 5 a 9     406    2 738    42 203
De 10 a 49    1 173    28 839    440 987
De 50 a 99     445    31 484    488 495
De 100 a 499     691    160 224   2 752 779
500 e mais     282    349 344   8 613 105
Hospitais    2 132    479 366   10 281 524
Sem pessoal ocupado     281 -    14 527
De 1 a 2     72     99    3 022
De 3 a 4     45     156    3 281
De 5 a 9     51     354    5 471
De 10 a 49     541    14 930    215 252
De 50 a 99     321    22 996    352 877
De 100 a 499     569    134 743   2 271 135
500 e mais     252    306 088   7 415 959
Outros serviços de saúde    3 897    95 108   2 124 825
Sem pessoal ocupado    1 814 -    23 966
De 1 a 2     589     804    12 320
De 3 a 4     231     786    11 663
De 5 a 9     355    2 384    36 732
De 10 a 49     632    13 909    225 735
De 50 a 99     124    8 488    135 618
De 100 a 499     122    25 481    481 644
500 e mais     30    43 256   1 197 147
Tabela 4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
(continuação)
Classificação das entidades sem fins lucrativos









Cultura e recreação    36 921    157 641   3 694 938
Sem pessoal ocupado    26 792 -    18 817
De 1 a 2    4 560    6 086    64 471
De 3 a 4    1 551    5 266    58 025
De 5 a 9    1 555    10 214    129 474
De 10 a 49    1 871    39 419    601 847
De 50 a 99     321    22 412    402 383
De 100 a 499     249    48 284   1 296 912
500 e mais     22    25 960   1 123 008
Cultura e arte    11 995    48 283   1 509 776
Sem pessoal ocupado    9 794 -    10 393
De 1 a 2     931    1 255    15 616
De 3 a 4     307    1 044    14 212
De 5 a 9     360    2 381    40 230
De 10 a 49     448    9 235    211 665
De 50 a 99     81    5 615    136 960
De 100 a 499     64    11 400    328 393
500 e mais     10    17 353    752 307
Esportes e recreação    24 926    109 358   2 185 162
Sem pessoal ocupado    16 998 -    8 424
De 1 a 2    3 629    4 831    48 855
De 3 a 4    1 244    4 222    43 814
De 5 a 9    1 195    7 833    89 244
De 10 a 49    1 423    30 184    390 182
De 50 a 99     240    16 797    265 423
De 100 a 499     185    36 884    968 519
500 e mais     12    8 607    370 701
Educação e pesquisa    17 664    562 684   15 060 913
Sem pessoal ocupado    8 319 -    14 327
De 1 a 2    1 352    1 861    42 971
De 3 a 4     691    2 404    39 032
De 5 a 9    1 246    8 484    151 005
De 10 a 49    3 623    88 398   1 587 516
De 50 a 99    1 231    85 982   1 809 086
De 100 a 499    1 034    199 389   5 531 914
500 e mais     168    176 166   5 885 062
Educação infantil    2 193    20 981    275 436
Sem pessoal ocupado    1 118 -    1 224
De 1 a 2     96     144    2 558
De 3 a 4     87     298    3 816
De 5 a 9     205    1 437    16 412
De 10 a 49     624    12 669    147 158
De 50 a 99     42    2 826    43 375
De 100 a 499     21    3 607    60 894
500 e mais - - -
Ensino fundamental    4 475    121 168   2 838 663
Sem pessoal ocupado    2 176 -    3 058
De 1 a 2     347     486    10 602
De 3 a 4     185     646    8 372
De 5 a 9     352    2 373    35 730
De 10 a 49     869    20 335    296 289
De 50 a 99     289    19 858    374 755
De 100 a 499     214    42 040   1 076 785
500 e mais     43    35 430   1 033 071
Tabela 4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
_ ___________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continuação)
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Ensino médio    2 107    75 269   1 704 605
Sem pessoal ocupado     967 -    2 073
De 1 a 2    76     107   4 069
De 3 a 4    49     171   2 216
De 5 a 9    65     457   8 066
De 10 a 49    400    12 754   177 566
De 50 a 99    330    23 086   412 723
De 100 a 499    216    36 418  1 041 396
500 e mais    4    2 276   56 496
Educação superior    1 395    165 618   5 886 115
Sem pessoal ocupado     407 -    2 260
De 1 a 2    77     107   2 357
De 3 a 4    50     170   3 074
De 5 a 9    87     587   12 206
De 10 a 49    290    7 799   159 281
De 50 a 99    144    10 457   240 073
De 100 a 499    266    59 646  1 772 874
500 e mais    74    86 852  3 693 991
Estudos e pesquisas    2 059    48 184   1 296 173
Sem pessoal ocupado    1 250 -    2 606
De 1 a 2    315     412   12 757
De 3 a 4    91     313   8 221
De 5 a 9    103     685   19 270
De 10 a 49    181    4 103   116 395
De 50 a 99    50    3 485   95 306
De 100 a 499    49    11 027   398 159
500 e mais    20    28 159   643 460
Educação profissional     531    17 243    324 760
Sem pessoal ocupado     222 -     504
De 1 a 2    55     74   1 096
De 3 a 4    25     86   1 420
De 5 a 9    37     233   4 529
De 10 a 49    104    2 544   45 692
De 50 a 99    49    3 452   73 432
De 100 a 499    32    5 655   111 982
500 e mais    7    5 199   86 106
Outras formas de educação/ensino    4 904    114 221   2 735 161
Sem pessoal ocupado    2 179 -    2 602
De 1 a 2    386     531   9 533
De 3 a 4    204     720   11 914
De 5 a 9    397    2 712   54 792
De 10 a 49   1 155    28 194   645 135
De 50 a 99    327    22 818   569 423
De 100 a 499    236    40 996  1 069 824
500 e mais    20    18 250   371 939
Assistência social    30 414    310 730   5 054 765
Sem pessoal ocupado    17 983 -    18 739
De 1 a 2   2 905    3 895   51 781
De 3 a 4   1 340    4 650   61 937
De 5 a 9   2 402    16 450   217 640
De 10 a 49   4 636    98 713  1 335 480
De 50 a 99    681    46 108   807 686
De 100 a 499    410    78 266  1 477 351
500 e mais    57    62 648  1 084 150
Assistência social    30 414    310 730   5 054 765
Sem pessoal ocupado    17 983 -    18 739
De 1 a 2   2 905    3 895   51 781
De 3 a 4   1 340    4 650   61 937
De 5 a 9   2 402    16 450   217 640
De 10 a 49   4 636    98 713  1 335 480
De 50 a 99    681    46 108   807 686
De 100 a 499    410    78 266  1 477 351
500 e mais    57    62 648  1 084 150
Tabela 4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
(continuação)
Classificação das entidades sem fins lucrativos









Religião    82 853    150 552   2 157 513
Sem pessoal ocupado    61 040 -    14 971
De 1 a 2    12 083    16 302    137 680
De 3 a 4    4 233    14 355    135 414
De 5 a 9    3 055    19 658    209 381
De 10 a 49    2 044    39 806    534 031
De 50 a 99     228    15 533    228 049
De 100 a 499     154    29 750    647 600
500 e mais     16    15 148    250 388
Religião    82 853    150 552   2 157 513
Sem pessoal ocupado    61 040 -    14 971
De 1 a 2    12 083    16 302    137 680
De 3 a 4    4 233    14 355    135 414
De 5 a 9    3 055    19 658    209 381
De 10 a 49    2 044    39 806    534 031
De 50 a 99     228    15 533    228 049
De 100 a 499     154    29 750    647 600
500 e mais     16    15 148    250 388
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    44 939    113 897   2 510 880
Sem pessoal ocupado    34 030 -    8 199
De 1 a 2    5 901    7 859    105 966
De 3 a 4    1 811    6 114    102 972
De 5 a 9    1 656    10 699    192 451
De 10 a 49    1 269    24 532    468 291
De 50 a 99     164    11 120    241 924
De 100 a 499     89    18 115    429 141
500 e mais     19    35 458    961 936
Associações empresariais e patronais    4 559    21 430    565 871
Sem pessoal ocupado    1 636 -    2 428
De 1 a 2    1 504    2 089    35 507
De 3 a 4     516    1 750    37 040
De 5 a 9     508    3 285    71 478
De 10 a 49     345    6 253    152 697
De 50 a 99     35    2 418    74 609
De 100 a 499     13 x x
500 e mais     2 x x
Associações profissionais    17 450    82 986   1 774 206
Sem pessoal ocupado    11 272 -    3 498
De 1 a 2    3 295    4 340    53 682
De 3 a 4    1 006    3 397    50 685
De 5 a 9     891    5 737    96 403
De 10 a 49     784    15 754    274 254
De 50 a 99     116    7 853    152 604
De 100 a 499     70    14 773    314 736
500 e mais     16    31 132    828 344
Associações de produtores rurais    22 930    9 481    170 803
Sem pessoal ocupado    21 122 -    2 273
De 1 a 2    1 102    1 430    16 777
De 3 a 4     289     967    15 247
De 5 a 9     257    1 677    24 571
De 10 a 49     140    2 525    41 339
De 50 a 99     13     849    14 711
De 100 a 499     6 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
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(continuação)
Classificação das entidades sem fins lucrativos









Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851
Sem pessoal ocupado    1 707 -    1 124
De 1 a 2     244     321    5 583
De 3 a 4     79 x x
De 5 a 9     93     621    12 344
De 10 a 49     91    1 796    46 910
De 50 a 99     13 x x
De 100 a 499     10    1 797    30 547
500 e mais     5    4 571    85 476
Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851
Sem pessoal ocupado    1 707 -    1 124
De 1 a 2     244     321    5 583
De 3 a 4     79 x x
De 5 a 9     93     621    12 344
De 10 a 49     91    1 796    46 910
De 50 a 99     13 x x
De 100 a 499     10    1 797    30 547
500 e mais     5    4 571    85 476
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463    120 410   2 355 179
Sem pessoal ocupado    36 614 -    16 888
De 1 a 2    2 403    3 161    44 777
De 3 a 4     850    2 905    51 753
De 5 a 9    1 005    6 731    96 398
De 10 a 49    1 269    25 816    402 585
De 50 a 99     146    9 938    159 531
De 100 a 499     140    28 239    540 326
500 e mais     36    43 620   1 042 921
Associação de moradores    13 101    13 486    185 285
Sem pessoal ocupado    11 715 -    4 140
De 1 a 2     582     737    8 737
De 3 a 4     219     755    8 766
De 5 a 9     267    1 766    18 501
De 10 a 49     283    5 432    75 849
De 50 a 99     23    1 420    20 117
De 100 a 499     10 x x
500 e mais     2 x x
Centros e associações comunitárias    20 071    34 594    644 357
Sem pessoal ocupado    18 004 -    3 974
De 1 a 2     798    1 074    13 719
De 3 a 4     286     982    11 868
De 5 a 9     357    2 401    28 210
De 10 a 49     536    10 915    142 399
De 50 a 99     45    3 184    46 092
De 100 a 499     38    7 053    159 775
500 e mais     7    8 985    238 320
Desenvolvimento rural    1 522    5 703    144 557
Sem pessoal ocupado    1 297 -     646
De 1 a 2     78     97    1 503
De 3 a 4     26     84    1 369
De 5 a 9     44     312    3 997
De 10 a 49     62    1 213    19 918
De 50 a 99     7     550    10 264
De 100 a 499     6 x x
500 e mais     2 x x
Tabela 4 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
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Desenvolvimento e defesa de direitos
Emprego e treinamento     507    13 522    165 729
Sem pessoal ocupado     294 -     63
De 1 a 2     63     88    1 475
De 3 a 4     28     93    9 328
De 5 a 9     28     187    4 018
De 10 a 49     31     753    8 963
De 50 a 99     22    1 483    15 817
De 100 a 499     36    7 097    89 758
500 e mais     5    3 821    36 306
Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129    18 440    388 878
Sem pessoal ocupado    3 974 -    5 836
De 1 a 2     594     775    9 205
De 3 a 4     167     575    7 832
De 5 a 9     162    1 100    16 265
De 10 a 49     177    3 865    72 150
De 50 a 99     28    1 867    32 933
De 100 a 499     20    4 082    102 048
500 e mais     7    6 176    142 609
Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133    34 665    826 373
Sem pessoal ocupado    1 330 -    2 228
De 1 a 2     288     390    10 139
De 3 a 4     124     416    12 589
De 5 a 9     147     965    25 407
De 10 a 49     180    3 638    83 306
De 50 a 99     21    1 434    34 308
De 100 a 499     30    7 013    145 247
500 e mais     13    20 809    513 151
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    26 875    126 704   2 761 823
Sem pessoal ocupado    21 208 -    20 579
De 1 a 2    2 098    2 739    51 129
De 3 a 4     802    2 773    45 692
De 5 a 9     957    6 453    105 427
De 10 a 49    1 351    28 682    482 073
De 50 a 99     228    15 839    349 758
De 100 a 499     198    37 766    969 590
500 e mais     33    32 452    737 576
Outras instituições privadas sem fins lucrativos não 
          especificadas anteriormente    26 875    126 704   2 761 823
Sem pessoal ocupado    21 208 -    20 579
De 1 a 2    2 098    2 739    51 129
De 3 a 4     802    2 773    45 692
De 5 a 9     957    6 453    105 427
De 10 a 49    1 351    28 682    482 073
De 50 a 99     228    15 839    349 758
De 100 a 499     198    37 766    969 590
500 e mais     33    32 452    737 576
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades
sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
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                   Total    290 692   2 128 007   46 233 127
Até 1970    9 558    604 951   14 379 539
1971 a 1980   27 270    401 545  8 377 926
1981 a 1990   45 132    306 441  5 600 105
1991 a 2000   90 079    419 406  9 740 437
2001 a 2005   58 388    218 690  4 516 523
2006   11 869    36 575   720 974
2007   11 551    33 987   733 281
2008   11 464    53 840  1 209 085
2009   13 726    34 579   723 592
2010   11 655    17 993   231 665
Habitação     292     578    10 915
Até 1970     4     2     92
1971 a 1980    15     98   5 460
1981 a 1990    91     74   1 048
1991 a 2000    85     215   2 414
2001 a 2005    41     90    742
2006    9     23    470
2007    13     13    150
2008    14     21    236
2009    6     8    137
2010    14     34    165
  Habitação     292     578    10 915
Até 1970     4     2     92
1971 a 1980    15     98   5 460
1981 a 1990    91     74   1 048
1991 a 2000    85     215   2 414
2001 a 2005    41     90    742
2006    9     23    470
2007    13     13    150
2008    14     21    236
2009    6     8    137
2010    14     34    165
Saúde    6 029    574 474   12 406 349
Até 1970     987    279 967   5 850 552
1971 a 1980    735    74 068  1 411 712
1981 a 1990    878    55 079  1 081 219
1991 a 2000   1 366    66 398  1 793 302
2001 a 2005    886    35 540   828 131
2006    225    9 601   195 448
2007    229    7 048   190 072
2008    275    22 503   586 520
2009    245    14 800   339 987
2010    203    9 470   129 406
  Hospitais    2 132    479 366   10 281 524
Até 1970     754    262 415   5 447 589
1971 a 1980    377    63 813  1 254 494
1981 a 1990    306    39 799   744 927
1991 a 2000    293    43 343  1 193 856
2001 a 2005    157    26 062   627 145
2006    50    7 406   158 472
2007    33    2 365   48 256
2008    60    17 707   481 118
2009    58    10 441   251 835
2010    44    6 015   73 831
  Outros serviços de saúde    3 897    95 108   2 124 825
Até 1970     233    17 552    402 963
1971 a 1980    358    10 255   157 218
1981 a 1990    572    15 280   336 291
1991 a 2000   1 073    23 055   599 445
2001 a 2005    729    9 478   200 986
2006    175    2 195   36 976
2007    196    4 683   141 816
2008    215    4 796   105 401
2009    187    4 359   88 152
2010    159    3 455   55 575
Tabela 5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos e as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
(continuação)
Classificação das entidades sem fins lucrativos









Cultura e recreação    36 921    157 641   3 694 938
Até 1970    1 824    62 163   1 706 022
1971 a 1980    5 377    39 833    935 376
1981 a 1990    7 411    26 844    459 888
1991 a 2000    9 100    15 338    319 721
2001 a 2005    6 365    9 397    204 591
2006    1 273    1 546    26 784
2007    1 279    1 118    16 682
2008    1 372     720    12 450
2009    1 479     386    6 605
2010    1 441     296    6 818
  Cultura e arte    11 995    48 283   1 509 776
Até 1970     312    17 761    716 662
1971 a 1980     870    10 445    339 292
1981 a 1990    1 778    5 688    116 813
1991 a 2000    3 409    7 392    169 042
2001 a 2005    2 923    5 682    143 736
2006     545     522    9 831
2007     497     342    6 338
2008     552     122    2 382
2009     567     229    4 855
2010     542     100     826
  Esportes e recreação    24 926    109 358   2 185 162
Até 1970    1 512    44 402    989 360
1971 a 1980    4 507    29 388    596 084
1981 a 1990    5 633    21 156    343 075
1991 a 2000    5 691    7 946    150 680
2001 a 2005    3 442    3 715    60 855
2006     728    1 024    16 954
2007     782     776    10 344
2008     820     598    10 068
2009     912     157    1 751
2010     899     196    5 993
Educação e pesquisa    17 664    562 684   15 060 913
Até 1970     962    114 728   3 804 944
1971 a 1980    1 541    111 101   3 093 486
1981 a 1990    1 833    64 477   1 380 636
1991 a 2000    5 813    154 239   3 880 879
2001 a 2005    3 779    76 286   1 860 149
2006     762    10 382    264 136
2007     703    10 044    266 701
2008     681    10 657    263 861
2009    1 039    7 914    200 826
2010     551    2 856    45 295
  Educação infantil    2 193    20 981    275 436
Até 1970     76    1 826    23 269
1971 a 1980     173    3 396    50 633
1981 a 1990     344    4 801    56 912
1991 a 2000     558    5 998    78 162
2001 a 2005     390    3 018    38 459
2006     94     457    6 448
2007     69     402    5 072
2008     107     431    6 462
2009     302     514    9 128
2010     80     138     890
Tabela 5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos e as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
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  Ensino fundamental    4 475    121 168   2 838 663
Até 1970     313    25 980    716 273
1971 a 1980     447    33 681    837 010
1981 a 1990     512    15 460    290 066
1991 a 2000    1 466    24 151    519 557
2001 a 2005     904    13 343    285 612
2006     187    2 579    48 222
2007     175    1 686    30 576
2008     155    2 441    74 941
2009     185    1 451    33 422
2010     131     396    2 984
  Ensino médio    2 107    75 269   1 704 605
Até 1970     311    28 139    715 992
1971 a 1980     415    20 871    432 702
1981 a 1990     244    6 854    137 020
1991 a 2000     692    9 747    219 983
2001 a 2005     214    5 767    123 608
2006     32     915    17 786
2007     44     945    18 851
2008     25    1 254    26 914
2009     106     278    5 050
2010     24     499    6 699
  Educação superior    1 395    165 618   5 886 115
Até 1970     104    48 251   2 125 655
1971 a 1980     111    29 256   1 242 836
1981 a 1990     119    19 115    495 903
1991 a 2000     305    24 220    736 486
2001 a 2005     412    30 323    803 569
2006     99    3 061    117 196
2007     62    3 732    139 924
2008     68    3 020    95 589
2009     54    4 116    123 430
2010     61     524    5 527
  Estudos e pesquisas    2 059    48 184   1 296 173
Até 1970     33    2 792    76 610
1971 a 1980     125    12 010    323 492
1981 a 1990     272    11 482    289 183
1991 a 2000     600    12 498    295 943
2001 a 2005     557    6 951    238 697
2006     106    1 152    31 853
2007     90     277    4 181
2008     95     271    7 186
2009     98     113    4 524
2010     83     638    24 504
  Educação profissional     531    17 243    324 760
Até 1970     36    2 912    57 713
1971 a 1980     57    5 277    102 735
1981 a 1990     47    1 653    31 017
1991 a 2000     155    3 753    67 920
2001 a 2005     95     943    16 343
2006     31     547    8 216
2007     33    1 078    22 352
2008     23     423    6 499
2009     29     549    11 035
2010     25     108     930
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos e as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
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  Outras formas de educação/ensino    4 904    114 221   2 735 161
Até 1970     89    4 828    89 431
1971 a 1980     213    6 610    104 079
1981 a 1990     295    5 112    80 534
1991 a 2000    2 037    73 872   1 962 828
2001 a 2005    1 207    15 941    353 862
2006     213    1 671    34 415
2007     230    1 924    45 745
2008     208    2 817    46 269
2009     265     893    14 237
2010     147     553    3 761
Assistência social    30 414    310 730   5 054 765
Até 1970    1 651    75 945   1 360 615
1971 a 1980    3 457    71 709   1 102 828
1981 a 1990    5 629    56 700    820 041
1991 a 2000    9 394    54 952    958 248
2001 a 2005    5 585    31 407    509 739
2006     972    3 434    47 522
2007    1 005    5 634    75 633
2008     924    6 252    129 319
2009     901    2 047    23 911
2010     896    2 650    26 908
  Assistência social    30 414    310 730   5 054 765
Até 1970    1 651    75 945   1 360 615
1971 a 1980    3 457    71 709   1 102 828
1981 a 1990    5 629    56 700    820 041
1991 a 2000    9 394    54 952    958 248
2001 a 2005    5 585    31 407    509 739
2006     972    3 434    47 522
2007    1 005    5 634    75 633
2008     924    6 252    129 319
2009     901    2 047    23 911
2010     896    2 650    26 908
Religião    82 853    150 552   2 157 513
Até 1970    2 700    30 055    549 244
1971 a 1980    11 830    42 033    558 066
1981 a 1990    14 357    28 979    371 170
1991 a 2000    21 947    29 443    416 892
2001 a 2005    14 255    11 528    161 694
2006    2 865    1 994    30 523
2007    3 006    2 387    34 965
2008    3 437    1 869    17 195
2009    4 157    1 899    15 620
2010    4 299     365    2 143
  Religião    82 853    150 552   2 157 513
Até 1970    2 700    30 055    549 244
1971 a 1980    11 830    42 033    558 066
1981 a 1990    14 357    28 979    371 170
1991 a 2000    21 947    29 443    416 892
2001 a 2005    14 255    11 528    161 694
2006    2 865    1 994    30 523
2007    3 006    2 387    34 965
2008    3 437    1 869    17 195
2009    4 157    1 899    15 620
2010    4 299     365    2 143
sem fins lucrativos e as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
Tabela 5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    44 939    113 897   2 510 880
Até 1970     671    13 763    392 256
1971 a 1980    2 258    23 285    413 037
1981 a 1990    5 602    25 651    650 799
1991 a 2000    16 710    28 995    694 777
2001 a 2005    11 087    11 495    172 387
2006    1 968    1 830    26 437
2007    1 793    2 341    39 261
2008    1 639    3 352    79 940
2009    1 705    2 206    33 202
2010    1 506     979    8 784
  Associações empresariais e patronais    4 559    21 430    565 871
Até 1970     219    4 564    138 784
1971 a 1980     503    3 996    127 839
1981 a 1990     780    3 403    65 516
1991 a 2000    1 239    6 462    171 781
2001 a 2005     918    1 847    38 701
2006     178     184    3 791
2007     180     292    9 292
2008     171     378    5 692
2009     223     196    2 736
2010     148     108    1 738
  Associações profissionais    17 450    82 986   1 774 206
Até 1970     367    8 200    232 035
1971 a 1980    1 436    17 537    251 858
1981 a 1990    3 037    19 147    521 494
1991 a 2000    5 810    20 599    493 976
2001 a 2005    3 562    8 313    115 271
2006     612    1 539    21 311
2007     633    1 968    28 240
2008     655    2 926    73 416
2009     698    1 970    30 004
2010     640     787    6 601
  Associações de produtores rurais    22 930    9 481    170 803
Até 1970     85     999    21 436
1971 a 1980     319    1 752    33 340
1981 a 1990    1 785    3 101    63 789
1991 a 2000    9 661    1 934    29 020
2001 a 2005    6 607    1 335    18 415
2006    1 178     107    1 334
2007     980     81    1 729
2008     813     48     833
2009     784     40     462
2010     718     84     445
Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851
Até 1970     14     52     717
1971 a 1980     57    1 027    40 005
1981 a 1990     178     686    15 683
1991 a 2000     644    2 713    63 702
2001 a 2005     748    4 270    80 654
2006     128    1 101    7 350
2007     118     194    4 927
2008     114     113    3 589
2009     115     141    2 555
2010     126     40     670
Tabela 5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
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  Meio ambiente e proteção animal    2 242    10 337    219 851
Até 1970     14     52     717
1971 a 1980     57    1 027    40 005
1981 a 1990     178     686    15 683
1991 a 2000     644    2 713    63 702
2001 a 2005     748    4 270    80 654
2006     128    1 101    7 350
2007     118     194    4 927
2008     114     113    3 589
2009     115     141    2 555
2010     126     40     670
Desenvolvimento e defesa de direitos    42 463    120 410   2 355 179
Até 1970     236    9 120    232 389
1971 a 1980     808    17 889    369 079
1981 a 1990    6 921    30 120    516 007
1991 a 2000    17 870    31 617    684 876
2001 a 2005    9 750    19 121    331 200
2006    1 590    2 894    48 872
2007    1 439    2 333    60 743
2008    1 259    5 069    69 074
2009    1 383    1 724    37 257
2010    1 207     523    5 681
  Associação de moradores    13 101    13 486    185 285
Até 1970     16     23     275
1971 a 1980     144     807    9 976
1981 a 1990    2 670    6 157    91 374
1991 a 2000    5 413    4 022    56 390
2001 a 2005    2 837    1 570    17 675
2006     432     255    3 074
2007     422     297    3 406
2008     363     142    1 282
2009     441     163    1 640
2010     363     50     192
  Centros e associações comunitárias    20 071    34 594    644 357
Até 1970     63    2 006    40 849
1971 a 1980     362    5 587    97 105
1981 a 1990    3 220    8 270    123 664
1991 a 2000    9 257    10 496    254 565
2001 a 2005    4 239    6 284    104 127
2006     731     991    13 874
2007     608     245    3 441
2008     570     223    2 220
2009     548     248    2 930
2010     473     244    1 583
  Desenvolvimento rural    1 522    5 703    144 557
Até 1970     29    2 745    101 664
1971 a 1980     33     287    5 399
1981 a 1990     169     805    12 495
1991 a 2000     587     596    9 027
2001 a 2005     390    1 161    14 707
2006     78     34     465
2007     87     42     367
2008     57     20     231
2009     45     4     97
2010     47     9     104
Tabela 5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo a classificação das entidades 
sem fins lucrativos e as faixas de ano de fundação - Brasil - 2010
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  Emprego e treinamento     507    13 522    165 729
Até 1970     6    1 921    41 416
1971 a 1980     32    2 318    20 357
1981 a 1990     46    4 847    36 784
1991 a 2000     156    3 096    45 076
2001 a 2005     170     994    11 386
2006     18     278    9 947
2007     19     35     513
2008     8 - -
2009     19     26     224
2010     33     7     26
  Defesa de direitos de grupos e minorias    5 129    18 440    388 878
Até 1970     102    1 720    28 769
1971 a 1980     180    1 747    38 116
1981 a 1990     627    6 492    143 602
1991 a 2000    1 918    3 937    63 752
2001 a 2005    1 287    2 502    60 110
2006     239     232    2 868
2007     190    1 104    38 925
2008     176     69    1 177
2009     204     588    11 246
2010     206     49     314
  Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos    2 133    34 665    826 373
Até 1970     20     705    19 416
1971 a 1980     57    7 143    198 126
1981 a 1990     189    3 549    108 088
1991 a 2000     539    9 470    256 066
2001 a 2005     827    6 610    123 195
2006     92    1 104    18 644
2007     113     610    14 092
2008     85    4 615    64 164
2009     126     695    21 120
2010     85     164    3 462
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    26 875    126 704   2 761 823
Até 1970     509    19 156    482 708
1971 a 1980    1 192    20 502    448 876
1981 a 1990    2 232    17 831    303 615
1991 a 2000    7 150    35 496    925 624
2001 a 2005    5 892    19 556    367 236
2006    2 077    3 770    73 432
2007    1 966    2 875    44 146
2008    1 749    3 284    46 901
2009    2 696    3 454    63 490
2010    1 412     780    5 794
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos não 
    especificadas anteriormente    26 875    126 704   2 761 823
Até 1970     509    19 156    482 708
1971 a 1980    1 192    20 502    448 876
1981 a 1990    2 232    17 831    303 615
1991 a 2000    7 150    35 496    925 624
2001 a 2005    5 892    19 556    367 236
2006    2 077    3 770    73 432
2007    1 966    2 875    44 146
2008    1 749    3 284    46 901
2009    2 696    3 454    63 490
2010    1 412     780    5 794
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
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               Brasil      290 692 100,0     2 128 007 100,0     46 233 127 100,0
          Norte      14 128 4,9      71 264 3,3     1 372 470 3,0
Rondônia     2 373 0,8     8 160 0,4      158 605 0,3
Acre      738 0,3     5 074 0,2      91 127 0,2
Amazonas     2 360 0,8     19 139 0,9      437 645 0,9
Roraima      332 0,1     1 372 0,1      24 743 0,1
Pará     6 187 2,1     28 659 1,3      512 261 1,1
Amapá      391 0,1     3 266 0,2      50 655 0,1
Tocantins     1 747 0,6     5 594 0,3      97 434 0,2
          Nordeste     66 529 22,9     296 345 13,9     5 033 043 10,9
Maranhão     6 648 2,3     20 584 1,0      412 483 0,9
Piauí     4 276 1,5     11 788 0,6      160 049 0,3
Ceará     13 002 4,5     61 109 2,9      902 819 2,0
Rio Grande do Norte     4 153 1,4     17 191 0,8      240 727 0,5
Paraíba     5 628 1,9     13 187 0,6      210 303 0,5
Pernambuco     8 933 3,1     52 987 2,5      939 990 2,0
Alagoas     2 282 0,8     19 211 0,9      259 760 0,6
Sergipe     2 782 1,0     16 305 0,8      317 663 0,7
Bahia     18 825 6,5     83 983 3,9     1 589 248 3,4
          Sudeste      128 619 44,2    1 237 021 58,1     28 744 616 62,2
Minas Gerais     36 759 12,6     242 243 11,4     4 351 014 9,4
Espírito Santo     6 393 2,2     35 420 1,7      733 245 1,6
Rio de Janeiro     25 881 8,9     210 688 9,9     4 986 562 10,8
São Paulo     59 586 20,5     748 670 35,2     18 673 794 40,4
          Sul     62 633 21,5     385 960 18,1     8 130 982 17,6
Paraná     20 739 7,1     133 580 6,3     2 434 360 5,3
Santa Catarina     16 517 5,7     79 487 3,7     1 653 563 3,6
Rio Grande do Sul     25 377 8,7     172 893 8,1     4 043 059 8,7
          Centro-Oeste      18 783 6,5      137 417 6,5     2 952 016 6,4
Mato Grosso do Sul     3 733 1,3     26 523 1,2      403 976 0,9
Mato Grosso     4 070 1,4     19 107 0,9      312 402 0,7
Goiás     6 609 2,3     42 317 2,0      756 518 1,6
Distrito Federal     4 371 1,5     49 470 2,3     1 479 120 3,2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - 2010
Tabela 6 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras 
remunerações das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, 
Grandes Regiões
e

















               Total      7 664 100,0      330 658 100,0     8 888 065 100,0
          Norte       327 4,3      8 837 2,7      225 946 2,5
Rondônia     57 0,7     282 0,1    4 320 0,0
Acre     20 0,3     220 0,1    4 323 0,0
Amazonas     72 0,9    4 855 1,5    139 410 1,6
Roraima     15 0,2     99 0,0    2 532 0,0
Pará     106 1,4    2 662 0,8    58 623 0,7
Amapá     15 0,2     85 0,0    2 447 0,0
Tocantins     42 0,5     634 0,2    14 291 0,2
          Nordeste      1 788 23,3      51 532 15,6     1 045 610 11,8
Maranhão     128 1,7    3 711 1,1    60 382 0,7
Piauí     162 2,1    1 421 0,4    21 294 0,2
Ceará     260 3,4    5 914 1,8    131 843 1,5
Rio Grande do Norte     119 1,6    1 471 0,4    28 313 0,3
Paraíba     129 1,7    2 474 0,7    44 548 0,5
Pernambuco     199 2,6    7 655 2,3    135 208 1,5
Alagoas     288 3,8    4 057 1,2    79 787 0,9
Sergipe     58 0,8    9 222 2,8    206 643 2,3
Bahia     445 5,8    15 607 4,7    337 592 3,8
          Sudeste      3 483 45,4      198 129 59,9     5 702 451 64,2
Minas Gerais    1 210 15,8    60 368 18,3   1 314 233 14,8
Espírito Santo     176 2,3    4 297 1,3    91 611 1,0
Rio de Janeiro     660 8,6    31 603 9,6   1 042 527 11,7
São Paulo    1 437 18,8    101 861 30,8   3 254 080 36,6
          Sul      1 477 19,3      56 650 17,1     1 604 584 18,1
Paraná     431 5,6    9 365 2,8    187 623 2,1
Santa Catarina     395 5,2    18 824 5,7    576 466 6,5
Rio Grande do Sul     651 8,5    28 461 8,6    840 495 9,5
          Centro-Oeste       589 7,7      15 510 4,7      309 473 3,5
Mato Grosso do Sul     102 1,3    1 590 0,5    28 856 0,3
Mato Grosso     116 1,5    2 045 0,6    35 093 0,4
Goiás     223 2,9    7 997 2,4    100 458 1,1
Distrito Federal     148 1,9    3 878 1,2    145 067 1,6
Fundações Privadas
Tabela 7 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por tipo de entidade,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - 2010
Grandes Regiões
e

















               Total      283 028 100,0     1 797 349 100,0     37 345 062 100,0
          Norte      13 801 4,9      62 427 3,5     1 146 524 3,1
Rondônia    2 316 0,8    7 878 0,4    154 285 0,4
Acre     718 0,3    4 854 0,3    86 804 0,2
Amazonas    2 288 0,8    14 284 0,8    298 234 0,8
Roraima     317 0,1    1 273 0,1    22 211 0,1
Pará    6 081 2,1    25 997 1,4    453 638 1,2
Amapá     376 0,1    3 181 0,2    48 208 0,1
Tocantins    1 705 0,6    4 960 0,3    83 143 0,2
          Nordeste      64 741 22,9      244 813 13,6     3 987 433 10,7
Maranhão    6 520 2,3    16 873 0,9    352 102 0,9
Piauí    4 114 1,5    10 367 0,6    138 755 0,4
Ceará    12 742 4,5    55 195 3,1    770 976 2,1
Rio Grande do Norte    4 034 1,4    15 720 0,9    212 414 0,6
Paraíba    5 499 1,9    10 713 0,6    165 755 0,4
Pernambuco    8 734 3,1    45 332 2,5    804 782 2,2
Alagoas    1 994 0,7    15 154 0,8    179 973 0,5
Sergipe    2 724 1,0    7 083 0,4    111 020 0,3
Bahia    18 380 6,5    68 376 3,8   1 251 656 3,4
          Sudeste      125 136 44,2     1 038 892 57,8     23 042 164 61,7
Minas Gerais    35 549 12,6    181 875 10,1   3 036 781 8,1
Espírito Santo    6 217 2,2    31 123 1,7    641 634 1,7
Rio de Janeiro    25 221 8,9    179 085 10,0   3 944 035 10,6
São Paulo    58 149 20,5    646 809 36,0   15 419 714 41,3
          Sul      61 156 21,6      329 310 18,3     6 526 398 17,5
Paraná    20 308 7,2    124 215 6,9   2 246 737 6,0
Santa Catarina    16 122 5,7    60 663 3,4   1 077 096 2,9
Rio Grande do Sul    24 726 8,7    144 432 8,0   3 202 564 8,6
          Centro-Oeste      18 194 6,4      121 907 6,8     2 642 543 7,1
Mato Grosso do Sul    3 631 1,3    24 933 1,4    375 121 1,0
Mato Grosso    3 954 1,4    17 062 0,9    277 309 0,7
Goiás    6 386 2,3    34 320 1,9    656 060 1,8
Distrito Federal    4 223 1,5    45 592 2,5   1 334 053 3,6
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 7 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações
 das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, por tipo de entidade,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - Brasil - 2010
Associações sem Fins Lucrativos
Grandes Regiões
e





remunerações (1 000 R$)
_ ___________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continua)
Grandes Regiões, Unidades da Federação
e









               Brasil  290 692 2 128 007 46 233 127
          Norte  14 128  71 264 1 372 470
Rondônia 2 373  8 160 158 605
  Habitação     1 x x
     Habitação 1 x x
  Saúde    18     656   8 625
     Hospitais    2 x x
     Outros serviços de saúde    16 x x
  Cultura e recreação    189     183   1 812
     Cultura e arte    40     29    244
     Esportes e recreação    149     154   1 568
  Educação e pesquisa    121    3 261   65 489
     Educação infantil    10     71    727
     Ensino fundamental    35     527   11 920
     Ensino médio    20     279   4 281
     Educação superior    11     827   13 943
     Estudos e pesquisas    13     544   14 976
     Educação profissional    3     8    71
     Outras formas de educação/ensino    29    1 005   19 572
  Assistência social    144     259   3 036
     Assistência social    144     259   3 036
  Religião    691    1 201   13 385
     Religião    691    1 201   13 385
  Associações patronais e profissionais    825    1 608   40 182
     Associações empresariais e patronais     37     93   1 293
     Associações profissionais    204     192   2 208
     Associações de produtores rurais    584    1 323   36 681
  Meio ambiente e proteção animal    15 x x
     Meio ambiente e proteção animal    15 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    135     584   15 742
     Associação de moradores    35     9    158
     Centros e associações comunitárias    47     389   13 521
     Desenvolvimento rural    13     10    105
     Emprego e treinamento    5     95    710
     Defesa de direitos de grupos e minorias    25     53    409
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     10     28    838
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    234     383   9 990
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     234     383   9 990
Acre  738  5 074 91 127
  Habitação     1 x x
     Habitação    1 x x
  Saúde    18 x x
     Hospitais    8 x x
     Outros serviços de saúde    10     1    10
  Cultura e recreação    37     227   2 559
     Cultura e arte    5     27    888
     Esportes e recreação    32     200   1 671
  Educação e pesquisa    43     880   18 805
     Educação infantil    5     6    162
     Ensino fundamental    7     39   1 697
     Ensino médio    3     253   3 293
     Educação superior    7     139   2 234
     Estudos e pesquisas    3 x x
     Educação profissional    2 x x
     Outras formas de educação/ensino    16     433   11 109
  Assistência social    36    2 508   51 292
     Assistência social    36    2 508   51 292
  Religião    214     381   3 776
     Religião    214     381   3 776
  Associações patronais e profissionais    272     150   1 335
     Associações empresariais e patronais     5     2    18
     Associações profissionais    80     144   1 280
     Associações de produtores rurais    187     4    37
  Meio ambiente e proteção animal    5 - -
     Meio ambiente e proteção animal    5 - -
  Desenvolvimento e defesa de direitos    30     114   1 496
     Associação de moradores    6 - -
     Centros e associações comunitárias    6 - -
     Desenvolvimento rural    10 - -
     Emprego e treinamento    1 x x
     Defesa de direitos de grupos e minorias    4 - -
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     3 x x
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    82     42   1 063
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     82     42   1 063
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
(continuação)
Grandes Regiões, Unidades da Federação
e









Amazonas 2 360  19 139 437 645
  Habitação     2 x x
     Habitação    2 x x
  Saúde    27    1 524   24 921
     Hospitais    5    1 278   18 146
     Outros serviços de saúde    22     246   6 775
  Cultura e recreação    200     761   20 474
     Cultura e arte    72     434   14 612
     Esportes e recreação    128     327   5 862
  Educação e pesquisa    204    7 807   223 629
     Educação infantil    4     26    425
     Ensino fundamental    66    1 023   13 856
     Ensino médio    48     808   17 940
     Educação superior    12    1 545   42 025
     Estudos e pesquisas    25    1 913   90 658
     Educação profissional    4    1 181   23 736
     Outras formas de educação/ensino    45    1 311   34 988
  Assistência social    117    1 554   22 048
     Assistência social    117    1 554   22 048
  Religião    697    2 484   33 420
     Religião    697    2 484   33 420
  Associações patronais e profissionais    476     700   10 724
     Associações empresariais e patronais     18     111   1 929
     Associações profissionais    197     583   8 738
     Associações de produtores rurais    261     6    58
  Meio ambiente e proteção animal    23 x x
     Meio ambiente e proteção animal    23 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    347     845   17 212
     Associação de moradores    49     6    73
     Centros e associações comunitárias    232     267   8 065
     Desenvolvimento rural    8 x x
     Emprego e treinamento    2 x x
     Defesa de direitos de grupos e minorias    36     17    173
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     20     190   6 379
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    267    3 136   77 767
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     267    3 136   77 767
Roraima  332  1 372 24 743
  Habitação - - -
     Habitação - - -
  Saúde    1 x x
     Hospitais - - -
     Outros serviços de saúde    1 x x
  Cultura e recreação    38     25    243
     Cultura e arte    18     1    12
     Esportes e recreação    20     24    231
  Educação e pesquisa    21     941   18 426
     Educação infantil    5     208   3 467
     Ensino fundamental    4     59    651
     Ensino médio    1 x x
     Educação superior    1 x x
     Estudos e pesquisas    1 x x
     Educação profissional - - -
     Outras formas de educação/ensino    9     664   14 111
  Assistência social    18     120   2 376
     Assistência social    18     120   2 376
  Religião    95     145   1 405
     Religião    95     145   1 405
  Associações patronais e profissionais    84     36    482
     Associações empresariais e patronais     7     4    77
     Associações profissionais    28     28    349
     Associações de produtores rurais    49     4    57
  Meio ambiente e proteção animal    2 x x
     Meio ambiente e proteção animal    2 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    25     56   1 099
     Associação de moradores    8 - -
     Centros e associações comunitárias    3     3    22
     Desenvolvimento rural    1 x x
     Emprego e treinamento    2 x x
     Defesa de direitos de grupos e minorias    9     9    371
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     2 x x
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    48     49    712
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     48     49    712
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
_ ___________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continuação)
Grandes Regiões, Unidades da Federação
e









Pará 6 187  28 659 512 261
  Habitação - - -
     Habitação - - -
  Saúde    67    8 594   157 538
     Hospitais    31    6 833   133 631
     Outros serviços de saúde    36    1 761   23 907
  Cultura e recreação    554    2 268   31 585
     Cultura e arte    189     230   4 676
     Esportes e recreação    365    2 038   26 909
  Educação e pesquisa    329    7 697   159 403
     Educação infantil    23     181   2 482
     Ensino fundamental    93    3 105   67 597
     Ensino médio    78     756   12 263
     Educação superior    19     652   11 183
     Estudos e pesquisas    23    1 808   39 872
     Educação profissional    9     78   1 295
     Outras formas de educação/ensino    84    1 117   24 710
  Assistência social    392    2 192   35 588
     Assistência social    392    2 192   35 588
  Religião   1 458    3 011   34 495
     Religião   1 458    3 011   34 495
  Associações patronais e profissionais   1 678     934   13 117
     Associações empresariais e patronais     63     140   1 681
     Associações profissionais    581     674   9 865
     Associações de produtores rurais   1 034     120   1 571
  Meio ambiente e proteção animal    59     217   7 166
     Meio ambiente e proteção animal    59     217   7 166
  Desenvolvimento e defesa de direitos    808    1 093   19 045
     Associação de moradores    283     76    642
     Centros e associações comunitárias    341     352   8 154
     Desenvolvimento rural    39     9    341
     Emprego e treinamento    4     143   1 033
     Defesa de direitos de grupos e minorias    101     301   5 580
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     40     212   3 294
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    842    2 653   54 325
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     842    2 653   54 325
Amapá  391  3 266 50 655
  Habitação - - -
     Habitação - - -
  Saúde    6     746   11 571
     Hospitais    3     744   11 559
     Outros serviços de saúde    3     2    12
  Cultura e recreação    38     649   10 293
     Cultura e arte    10     328   6 925
     Esportes e recreação    28     321   3 368
  Educação e pesquisa    32     855   16 632
     Educação infantil    2 x x
     Ensino fundamental    13     51    649
     Ensino médio    2 x x
     Educação superior    6     440   8 543
     Estudos e pesquisas    1 x x
     Educação profissional    1 x x
     Outras formas de educação/ensino    7     343   7 225
  Assistência social    26     124   2 262
     Assistência social    26     124   2 262
  Religião    143     409   3 891
     Religião    143     409   3 891
  Associações patronais e profissionais    54     68    923
     Associações empresariais e patronais     7     23    251
     Associações profissionais    27     35    603
     Associações de produtores rurais    20     10    69
  Meio ambiente e proteção animal    4     12    25
     Meio ambiente e proteção animal    4     12    25
  Desenvolvimento e defesa de direitos    30     90   1 043
     Associação de moradores    7     6    39
     Centros e associações comunitárias    12     8    30
     Desenvolvimento rural    1 x x
     Emprego e treinamento    3     66    574
     Defesa de direitos de grupos e minorias    6     7    247
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     1 x x
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    58     313   4 014
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     58     313   4 014
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Tabelas_de_resultados____________________________________________________________________________
(continuação)
Grandes Regiões, Unidades da Federação
e









Tocantins 1 747  5 594 97 434
  Habitação     2 x x
     Habitação    2 x x
  Saúde    10 x x
     Hospitais    2 x x
     Outros serviços de saúde    8     22    249
  Cultura e recreação    127     182   1 864
     Cultura e arte    36     58    719
     Esportes e recreação    91     124   1 145
  Educação e pesquisa    140    2 144   46 510
     Educação infantil    12     19    185
     Ensino fundamental    65     532   9 209
     Ensino médio    10     155   2 447
     Educação superior    6     544   11 757
     Estudos e pesquisas    8     131   3 206
     Educação profissional    5     171   2 770
     Outras formas de educação/ensino    34     592   16 935
  Assistência social    163    1 444   19 144
     Assistência social    163    1 444   19 144
  Religião    504     567   4 640
     Religião    504     567   4 640
  Associações patronais e profissionais    414     332   4 028
     Associações empresariais e patronais     29     69    915
     Associações profissionais    167     233   2 599
     Associações de produtores rurais    218     30    514
  Meio ambiente e proteção animal    12     4    97
     Meio ambiente e proteção animal    12     4    97
  Desenvolvimento e defesa de direitos    157     583   16 640
     Associação de moradores    32 - -
     Centros e associações comunitárias    81     447   15 513
     Desenvolvimento rural    13     1    5
     Emprego e treinamento    2 x x
     Defesa de direitos de grupos e minorias    22     56    310
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     7 x x
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    218     81   1 073
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     218     81   1 073
          Nordeste   66 529    296 345  5 033 043
Maranhão 6 648  20 584 412 483
  Habitação     2 x x
     Habitação    2 x x
  Saúde    47    3 555   81 892
     Hospitais    14    3 347   79 044
     Outros serviços de saúde    33     208   2 848
  Cultura e recreação    490     561   6 607
     Cultura e arte    280     177   2 987
     Esportes e recreação    210     384   3 621
  Educação e pesquisa    282    4 704   105 065
     Educação infantil    61     283   2 993
     Ensino fundamental    96     869   11 270
     Ensino médio    23     433   7 810
     Educação superior    17    1 733   58 447
     Estudos e pesquisas    10     29    646
     Educação profissional    5     8    176
     Outras formas de educação/ensino    70    1 349   23 723
  Assistência social    442    3 435   54 850
     Assistência social    442    3 435   54 850
  Religião   1 079    1 729   18 513
     Religião   1 079    1 729   18 513
  Associações patronais e profissionais   1 970     561   8 221
     Associações empresariais e patronais     29     99   1 258
     Associações profissionais    401     364   5 535
     Associações de produtores rurais   1 540     98   1 429
  Meio ambiente e proteção animal    24 x x
     Meio ambiente e proteção animal    24 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos   1 532    2 822   87 521
     Associação de moradores    769     9    72
     Centros e associações comunitárias    415     84   1 000
     Desenvolvimento rural    50     887   8 138
     Emprego e treinamento    6     169   8 121
     Defesa de direitos de grupos e minorias    264     55   1 477
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     28    1 618   68 713
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    780    1 329   22 996
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     780    1 329   22 996
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
_ ___________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
(continuação)
Grandes Regiões, Unidades da Federação
e









Piauí  4 276  11 788  160 049
  Habitação     1 x x
     Habitação    1 x x
  Saúde    27     464   6 992
     Hospitais    8     187   1 980
     Outros serviços de saúde    19     277   5 013
  Cultura e recreação    267     502   4 820
     Cultura e arte    114     237   2 428
     Esportes e recreação    153     265   2 392
  Educação e pesquisa    163    2 637   40 541
     Educação infantil    9     47    396
     Ensino fundamental    51     706   10 825
     Ensino médio    36     134   1 996
     Educação superior    8     403   5 457
     Estudos e pesquisas    9     14    90
     Educação profissional    4     65    750
     Outras formas de educação/ensino    46    1 268   21 027
  Assistência social    193    3 946   48 373
     Assistência social    193    3 946   48 373
  Religião    629     613   5 664
     Religião    629     613   5 664
  Associações patronais e profissionais   1 460     290   3 408
     Associações empresariais e patronais     25     42    482
     Associações profissionais    414     222   2 672
     Associações de produtores rurais   1 021     26    255
  Meio ambiente e proteção animal    16 x x
     Meio ambiente e proteção animal    16 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos   1 099    1 621   20 394
     Associação de moradores    426     819   7 542
     Centros e associações comunitárias    526     32    203
     Desenvolvimento rural    35     25    314
     Emprego e treinamento    4     251   1 023
     Defesa de direitos de grupos e minorias    70     77   4 921
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     38     417   6 391
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    421    1 711   29 734
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     421    1 711   29 734
Ceará  13 002  61 109  902 819
  Habitação     26     11     426
     Habitação    26     11    426
  Saúde    165    11 202   175 184
     Hospitais    53    8 981   150 490
     Outros serviços de saúde    112    2 221   24 694
  Cultura e recreação    907    2 099   28 895
     Cultura e arte    375     324   4 709
     Esportes e recreação    532    1 775   24 186
  Educação e pesquisa    812    14 365   276 652
     Educação infantil    82     163   1 644
     Ensino fundamental    238    1 346   16 452
     Ensino médio    127    4 036   53 089
     Educação superior    32    3 864   114 994
     Estudos e pesquisas    63    1 064   14 296
     Educação profissional    26    1 566   26 458
     Outras formas de educação/ensino    244    2 326   49 719
  Assistência social    792    7 316   89 947
     Assistência social    792    7 316   89 947
  Religião   1 878    4 439   42 275
     Religião   1 878    4 439   42 275
  Associações patronais e profissionais   2 431    2 716   49 118
     Associações empresariais e patronais     126     292   4 444
     Associações profissionais    932    2 279   42 253
     Associações de produtores rurais   1 373     145   2 421
  Meio ambiente e proteção animal    61     961   3 396
     Meio ambiente e proteção animal    61     961   3 396
  Desenvolvimento e defesa de direitos   4 663    9 023   116 506
     Associação de moradores   1 073     558   5 464
     Centros e associações comunitárias   2 995     825   10 037
     Desenvolvimento rural    171     163   2 331
     Emprego e treinamento    13     242   2 426
     Defesa de direitos de grupos e minorias    302     147   1 765
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     109    7 088   94 481
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   1 267    8 977   120 421
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    1 267    8 977   120 421
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
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Rio Grande do Norte  4 153  17 191  240 727
  Habitação     4     8     31
     Habitação    4     8    31
  Saúde    86    4 549   53 948
     Hospitais    25    2 138   27 650
     Outros serviços de saúde    61    2 411   26 298
  Cultura e recreação    316     606   6 910
     Cultura e arte    115     84    811
     Esportes e recreação    201     522   6 099
  Educação e pesquisa    173    4 808   96 222
     Educação infantil    14     166   1 947
     Ensino fundamental    40     595   9 578
     Ensino médio    38    1 283   18 612
     Educação superior    9 x x
     Estudos e pesquisas    21     915   21 239
     Educação profissional    1 x x
     Outras formas de educação/ensino    50    1 448   36 984
  Assistência social    357    3 313   36 204
     Assistência social    357    3 313   36 204
  Religião    794    1 160   10 150
     Religião    794    1 160   10 150
  Associações patronais e profissionais    900     596   8 963
     Associações empresariais e patronais     72     208   4 285
     Associações profissionais    340     305   3 650
     Associações de produtores rurais    488     83   1 028
  Meio ambiente e proteção animal    12     3    42
     Meio ambiente e proteção animal    12     3    42
  Desenvolvimento e defesa de direitos    940     545   6 634
     Associação de moradores    87     65    639
     Centros e associações comunitárias    610     203   2 074
     Desenvolvimento rural    94     69   1 173
     Emprego e treinamento    4     55    397
     Defesa de direitos de grupos e minorias    99     23    191
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     46     130   2 160
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    571    1 603   21 622
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     571    1 603   21 622
Paraíba  5 628  13 187  210 303
  Habitação     3 - -
     Habitação    3 - -
  Saúde    58    2 002   28 347
     Hospitais    15    1 701   25 235
     Outros serviços de saúde    43     301   3 112
  Cultura e recreação    385     537   5 940
     Cultura e arte    178     103   1 607
     Esportes e recreação    207     434   4 333
  Educação e pesquisa    261    4 412   94 041
     Educação infantil    22     3    37
     Ensino fundamental    58    1 144   41 931
     Ensino médio    41    1 163   15 312
     Educação superior    18     507   8 917
     Estudos e pesquisas    17     162   1 681
     Educação profissional    8     241   2 922
     Outras formas de educação/ensino    97    1 192   23 241
  Assistência social    359    2 380   32 102
     Assistência social    359    2 380   32 102
  Religião   1 007    1 381   13 002
     Religião   1 007    1 381   13 002
  Associações patronais e profissionais   1 699     931   12 343
     Associações empresariais e patronais     58     104   1 339
     Associações profissionais    354     804   10 650
     Associações de produtores rurais   1 287     23    353
  Meio ambiente e proteção animal    16 - -
     Meio ambiente e proteção animal    16 - -
  Desenvolvimento e defesa de direitos   1 227     689   8 277
     Associação de moradores    228     12    84
     Centros e associações comunitárias    702     89    781
     Desenvolvimento rural    159     29    860
     Emprego e treinamento    10     185   1 907
     Defesa de direitos de grupos e minorias    99     43    572
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     29     331   4 073
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    613     855   16 251
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     613     855   16 251
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
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Pernambuco  8 933  52 987  939 990
  Habitação     3     45     188
     Habitação    3     45    188
  Saúde    147    16 377   280 707
     Hospitais    44    15 141   262 126
     Outros serviços de saúde    103    1 236   18 581
  Cultura e recreação    887    2 623   38 016
     Cultura e arte    463     612   8 846
     Esportes e recreação    424    2 011   29 169
  Educação e pesquisa    652    15 818   349 968
     Educação infantil    42     260   2 077
     Ensino fundamental    209    3 114   58 443
     Ensino médio    63    3 849   66 284
     Educação superior    44    4 057   118 942
     Estudos e pesquisas    107     952   33 376
     Educação profissional    10     69    780
     Outras formas de educação/ensino    177    3 517   70 065
  Assistência social    701    6 043   88 394
     Assistência social    701    6 043   88 394
  Religião   1 730    4 014   43 789
     Religião   1 730    4 014   43 789
  Associações patronais e profissionais   2 156    2 868   41 875
     Associações empresariais e patronais     102     336   5 565
     Associações profissionais    498    2 281   34 211
     Associações de produtores rurais   1 556     251   2 099
  Meio ambiente e proteção animal    40     46    963
     Meio ambiente e proteção animal    40     46    963
  Desenvolvimento e defesa de direitos   1 660    2 989   51 330
     Associação de moradores    502     45    467
     Centros e associações comunitárias    727     316   4 709
     Desenvolvimento rural    79     366   6 008
     Emprego e treinamento    10     219   2 543
     Defesa de direitos de grupos e minorias    244     329   4 483
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     98    1 714   33 120
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    957    2 164   44 760
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     957    2 164   44 760
Alagoas  2 282  19 211  259 760
  Habitação     1 x x
     Habitação    1 x x
  Saúde    38    4 575   61 760
     Hospitais    12    3 965   56 547
     Outros serviços de saúde    26     610   5 213
  Cultura e recreação    156     526   5 115
     Cultura e arte    55     33    344
     Esportes e recreação    101     493   4 772
  Educação e pesquisa    234    4 981   95 940
     Educação infantil    118     6    43
     Ensino fundamental    43    2 228   49 889
     Ensino médio    27    1 027   14 564
     Educação superior    10     329   3 866
     Estudos e pesquisas    12 x x
     Educação profissional    2 x x
     Outras formas de educação/ensino    22     697   15 391
  Assistência social    134    2 817   37 470
     Assistência social    134    2 817   37 470
  Religião    709    1 019   11 578
     Religião    709    1 019   11 578
  Associações patronais e profissionais    378    1 077   11 383
     Associações empresariais e patronais     44     246   3 014
     Associações profissionais    165     809   8 111
     Associações de produtores rurais    169     22    259
  Meio ambiente e proteção animal    14 x x
     Meio ambiente e proteção animal    14 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    336    1 134   9 190
     Associação de moradores    67     177   1 581
     Centros e associações comunitárias    157     422   1 866
     Desenvolvimento rural    43     32    332
     Emprego e treinamento    6     141   1 175
     Defesa de direitos de grupos e minorias    44     28    456
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     19     334   3 781
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    282    3 071   27 198
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     282    3 071   27 198
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Sergipe  2 782  16 305  317 663
  Habitação     2 x x
     Habitação    2 x x
  Saúde    47    9 546   214 386
     Hospitais    16    8 875   200 831
     Outros serviços de saúde    31     671   13 556
  Cultura e recreação    230     476   5 369
     Cultura e arte    93     100   1 224
     Esportes e recreação    137     376   4 145
  Educação e pesquisa    119    2 662   44 742
     Educação infantil    22     41    323
     Ensino fundamental    36     190   1 769
     Ensino médio    12     565   7 630
     Educação superior    5 x x
     Estudos e pesquisas    19     283   7 714
     Educação profissional    1 x x
     Outras formas de educação/ensino    24    1 295   22 826
  Assistência social    221     924   15 039
     Assistência social    221     924   15 039
  Religião    542     657   6 496
     Religião    542     657   6 496
  Associações patronais e profissionais    420     378   5 652
     Associações empresariais e patronais     42     69    838
     Associações profissionais    189     279   4 212
     Associações de produtores rurais    189     30    602
  Meio ambiente e proteção animal    14 x x
     Meio ambiente e proteção animal    14 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    848     437   5 159
     Associação de moradores    140     35    357
     Centros e associações comunitárias    496     117   2 396
     Desenvolvimento rural    43     15    150
     Emprego e treinamento    3     158    886
     Defesa de direitos de grupos e minorias    148     66    786
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     18     46    584
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    339     994   13 205
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     339     994   13 205
Bahia  18 825  83 983 1 589 248
  Habitação     12     43     236
     Habitação    12     43    236
  Saúde    262    26 069   586 275
     Hospitais    103    24 246   558 775
     Outros serviços de saúde    159    1 823   27 500
  Cultura e recreação   1 568    3 433   58 600
     Cultura e arte    584     709   14 075
     Esportes e recreação    984    2 724   44 526
  Educação e pesquisa    717    16 663   342 842
     Educação infantil    126     340   2 830
     Ensino fundamental    208    2 518   35 921
     Ensino médio    108    2 869   46 214
     Educação superior    40    3 292   89 218
     Estudos e pesquisas    74    3 981   73 548
     Educação profissional    14     436   6 758
     Outras formas de educação/ensino    147    3 227   88 354
  Assistência social   1 160    16 065   267 158
     Assistência social   1 160    16 065   267 158
  Religião   3 647    6 528   77 860
     Religião   3 647    6 528   77 860
  Associações patronais e profissionais   5 133    2 843   43 243
     Associações empresariais e patronais     207     519   7 900
     Associações profissionais   1 292    1 595   25 438
     Associações de produtores rurais   3 634     729   9 905
  Meio ambiente e proteção animal    100     819   21 566
     Meio ambiente e proteção animal    100     819   21 566
  Desenvolvimento e defesa de direitos   4 060    4 661   70 560
     Associação de moradores    999     715   7 747
     Centros e associações comunitárias   2 466    1 645   17 534
     Desenvolvimento rural    126     398   5 769
     Emprego e treinamento    14     305   2 517
     Defesa de direitos de grupos e minorias    340     197   2 115
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     115    1 401   34 878
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   2 166    6 859   120 907
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    2 166    6 859   120 907
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
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          Sudeste    128 619   1 237 021   28 744 616
Minas Gerais 36 759  242 243 4 351 014
  Habitação     46     10     179
     Habitação    46     10    179
  Saúde    864    60 002   920 592
     Hospitais    344    52 286   797 153
     Outros serviços de saúde    520    7 716   123 439
  Cultura e recreação   5 048    22 733   609 595
     Cultura e arte   1 843    9 177   377 928
     Esportes e recreação   3 205    13 556   231 667
  Educação e pesquisa   1 957    68 710  1 576 053
     Educação infantil    327    3 288   32 398
     Ensino fundamental    502    17 394   396 814
     Ensino médio    178    7 077   146 898
     Educação superior    180    17 606   514 349
     Estudos e pesquisas    152    10 847   225 200
     Educação profissional    85    2 181   34 014
     Outras formas de educação/ensino    533    10 317   226 381
  Assistência social   4 148    39 296   470 390
     Assistência social   4 148    39 296   470 390
  Religião   9 610    17 332   256 873
     Religião   9 610    17 332   256 873
  Associações patronais e profissionais   5 115    13 048   166 477
     Associações empresariais e patronais     453    3 046   47 859
     Associações profissionais   1 685    8 195   92 274
     Associações de produtores rurais   2 977    1 807   26 343
  Meio ambiente e proteção animal    285     630   10 331
     Meio ambiente e proteção animal    285     630   10 331
  Desenvolvimento e defesa de direitos   6 735    9 695   136 043
     Associação de moradores   1 599     698   8 525
     Centros e associações comunitárias   3 952    5 497   74 883
     Desenvolvimento rural    219     370   5 710
     Emprego e treinamento    51     97   2 892
     Defesa de direitos de grupos e minorias    613    1 926   23 440
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     301    1 107   20 594
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   2 951    10 787   204 482
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    2 951    10 787   204 482
Espírito Santo 6 393  35 420 733 245
  Habitação     2 x x
     Habitação    2 x x
  Saúde    127    9 718   161 369
     Hospitais    47    8 965   149 492
     Outros serviços de saúde    80     753   11 876
  Cultura e recreação    651    1 381   16 539
     Cultura e arte    194     297   4 526
     Esportes e recreação    457    1 084   12 013
  Educação e pesquisa    498    10 794   255 600
     Educação infantil    61     64    826
     Ensino fundamental    181    4 920   114 557
     Ensino médio    60     585   12 183
     Educação superior    29    1 857   43 775
     Estudos e pesquisas    37     687   17 958
     Educação profissional    13     84   1 061
     Outras formas de educação/ensino    117    2 597   65 242
  Assistência social    466    4 057   75 979
     Assistência social    466    4 057   75 979
  Religião   2 427    3 917   47 472
     Religião   2 427    3 917   47 472
  Associações patronais e profissionais    986    1 546   26 300
     Associações empresariais e patronais     121     352   6 095
     Associações profissionais    332     887   16 430
     Associações de produtores rurais    533     307   3 776
  Meio ambiente e proteção animal    52 x x
     Meio ambiente e proteção animal    52 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    582    1 356   20 220
     Associação de moradores    281     127   2 223
     Centros e associações comunitárias    156     223   3 208
     Desenvolvimento rural    24     26    197
     Emprego e treinamento    13     222   1 216
     Defesa de direitos de grupos e minorias    55     150   2 678
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     53     608   10 698
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    602    2 615   129 080
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     602    2 615   129 080
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Rio de Janeiro  25 881  210 688 4 986 562
  Habitação     5     76    5 345
     Habitação    5     76   5 345
  Saúde    406    33 228   684 067
     Hospitais    95    24 608   493 621
     Outros serviços de saúde    311    8 620   190 446
  Cultura e recreação   2 663    18 862   445 730
     Cultura e arte   1 031    3 797   83 554
     Esportes e recreação   1 632    15 065   362 177
  Educação e pesquisa   1 911    67 390  1 921 312
     Educação infantil    188    1 359   17 990
     Ensino fundamental    431    19 282   483 903
     Ensino médio    330    11 413   256 426
     Educação superior    143    17 781   695 380
     Estudos e pesquisas    295    6 125   177 545
     Educação profissional    61    1 981   38 058
     Outras formas de educação/ensino    463    9 449   252 009
  Assistência social   2 116    27 581   554 938
     Assistência social   2 116    27 581   554 938
  Religião   12 963    18 138   265 090
     Religião   12 963    18 138   265 090
  Associações patronais e profissionais   1 741    10 852   216 800
     Associações empresariais e patronais     277    1 438   63 625
     Associações profissionais   1 213    9 257   151 240
     Associações de produtores rurais    251     157   1 935
  Meio ambiente e proteção animal    213     812   21 546
     Meio ambiente e proteção animal    213     812   21 546
  Desenvolvimento e defesa de direitos   1 682    17 743   407 349
     Associação de moradores    799    2 833   42 534
     Centros e associações comunitárias    433    5 683   76 701
     Desenvolvimento rural    14     243   5 374
     Emprego e treinamento    19     315   17 527
     Defesa de direitos de grupos e minorias    269    3 468   96 928
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     148    5 201   168 285
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   2 181    16 006   464 386
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    2 181    16 006   464 386
São Paulo  59 586  748 670 18 673 794
  Habitação     80     225    3 253
     Habitação    80     225   3 253
  Saúde   1 825    246 234  6 329 283
     Hospitais    593    193 760  4 917 358
     Outros serviços de saúde   1 232    52 474  1 411 925
  Cultura e recreação   7 631    53 292  1 258 537
     Cultura e arte   2 085    12 000   396 222
     Esportes e recreação   5 546    41 292   862 315
  Educação e pesquisa   4 149    177 590  5 666 554
     Educação infantil    511    9 707   143 958
     Ensino fundamental    953    29 953   862 431
     Ensino médio    347    14 834   511 930
     Educação superior    441    67 074  2 603 080
     Estudos e pesquisas    654    13 479   425 170
     Educação profissional    152    5 411   113 543
     Outras formas de educação/ensino   1 091    37 132  1 006 442
  Assistência social   7 764    108 157  1 775 064
     Assistência social   7 764    108 157  1 775 064
  Religião   22 587    39 372   664 614
     Religião   22 587    39 372   664 614
  Associações patronais e profissionais   5 155    46 106  1 314 610
     Associações empresariais e patronais    1 293    5 948   221 399
     Associações profissionais   3 013    38 970  1 070 821
     Associações de produtores rurais    849    1 188   22 390
  Meio ambiente e proteção animal    574    2 494   49 467
     Meio ambiente e proteção animal    574    2 494   49 467
  Desenvolvimento e defesa de direitos   4 815    40 585   837 023
     Associação de moradores   1 667    5 522   89 933
     Centros e associações comunitárias   1 857    11 085   264 198
     Desenvolvimento rural    62     402   7 552
     Emprego e treinamento    129    7 019   77 511
     Defesa de direitos de grupos e minorias    813    8 848   201 026
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     287    7 709   196 804
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   5 006    34 615   775 388
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    5 006    34 615   775 388
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
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          Sul    62 633    385 960   8 130 982
Paraná 20 739  133 580 2 434 360
  Habitação     33     57     628
     Habitação    33     57    628
  Saúde    534    30 836   468 340
     Hospitais    133    26 244   405 378
     Outros serviços de saúde    401    4 592   62 962
  Cultura e recreação   2 812    16 878   415 160
     Cultura e arte    752    8 700   277 571
     Esportes e recreação   2 060    8 178   137 589
  Educação e pesquisa   1 080    24 062   513 031
     Educação infantil    155    1 439   15 856
     Ensino fundamental    292    6 270   94 986
     Ensino médio    70    2 097   45 337
     Educação superior    82    5 790   132 942
     Estudos e pesquisas    139    1 417   40 593
     Educação profissional    28     770   8 934
     Outras formas de educação/ensino    314    6 279   174 383
  Assistência social   2 754    26 828   454 198
     Assistência social   2 754    26 828   454 198
  Religião   5 303    12 512   180 394
     Religião   5 303    12 512   180 394
  Associações patronais e profissionais   3 381    7 843   172 872
     Associações empresariais e patronais     278    3 416   101 362
     Associações profissionais   1 412    3 522   53 379
     Associações de produtores rurais   1 691     905   18 130
  Meio ambiente e proteção animal    174     309   9 920
     Meio ambiente e proteção animal    174     309   9 920
  Desenvolvimento e defesa de direitos   2 942    4 113   83 495
     Associação de moradores   1 403     206   2 060
     Centros e associações comunitárias    903     670   8 180
     Desenvolvimento rural    105     321   6 209
     Emprego e treinamento    38     277   6 961
     Defesa de direitos de grupos e minorias    347     322   4 401
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     146    2 317   55 686
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   1 726    10 142   136 322
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    1 726    10 142   136 322
Santa Catarina 16 517  79 487 1 653 563
  Habitação     7 - -
     Habitação    7 - -
  Saúde    297    18 625   322 247
     Hospitais    143    16 169   278 610
     Outros serviços de saúde    154    2 456   43 636
  Cultura e recreação   3 978    3 975   71 438
     Cultura e arte   1 003     712   10 218
     Esportes e recreação   2 975    3 263   61 220
  Educação e pesquisa    881    29 890   764 136
     Educação infantil    76     650   8 791
     Ensino fundamental    218    4 738   123 473
     Ensino médio    65    3 365   66 657
     Educação superior    47    9 827   345 092
     Estudos e pesquisas    97    1 432   37 984
     Educação profissional    23     918   24 143
     Outras formas de educação/ensino    355    8 960   157 995
  Assistência social   2 811    9 814   141 711
     Assistência social   2 811    9 814   141 711
  Religião   2 408    4 334   59 337
     Religião   2 408    4 334   59 337
  Associações patronais e profissionais   1 999    4 152   78 525
     Associações empresariais e patronais     352    1 257   21 424
     Associações profissionais    888    2 346   48 599
     Associações de produtores rurais    759     549   8 502
  Meio ambiente e proteção animal    150     244   3 273
     Meio ambiente e proteção animal    150     244   3 273
  Desenvolvimento e defesa de direitos   2 600    3 425   73 259
     Associação de moradores   1 032     239   2 695
     Centros e associações comunitárias    834     865   12 826
     Desenvolvimento rural    90     152   3 416
     Emprego e treinamento    42     619   7 299
     Defesa de direitos de grupos e minorias    303     171   2 234
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     299    1 379   44 788
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   1 386    5 028   139 639
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    1 386    5 028   139 639
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
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Rio Grande do Sul 25 377  172 893 4 043 059
  Habitação     43 - -
     Habitação    43 - -
  Saúde    596    62 919  1 267 739
     Hospitais    316    59 647  1 203 309
     Outros serviços de saúde    280    3 272   64 430
  Cultura e recreação   5 811    13 178   305 589
     Cultura e arte   1 854    5 215   118 051
     Esportes e recreação   3 957    7 963   187 538
  Educação e pesquisa   1 573    45 100  1 330 052
     Educação infantil    112    1 004   13 297
     Ensino fundamental    300    6 244   124 145
     Ensino médio    255    12 705   273 210
     Educação superior    128    16 875   725 520
     Estudos e pesquisas    120     285   7 770
     Educação profissional    37     873   16 301
     Outras formas de educação/ensino    621    7 114   169 809
  Assistência social   3 239    22 704   493 670
     Assistência social   3 239    22 704   493 670
  Religião   5 100    7 706   123 857
     Religião   5 100    7 706   123 857
  Associações patronais e profissionais   3 208    5 186   105 885
     Associações empresariais e patronais     518    1 558   31 661
     Associações profissionais   1 627    2 962   63 655
     Associações de produtores rurais   1 063     666   10 568
  Meio ambiente e proteção animal    199     232   3 571
     Meio ambiente e proteção animal    199     232   3 571
  Desenvolvimento e defesa de direitos   3 684    9 310   242 841
     Associação de moradores   1 117     989   9 193
     Centros e associações comunitárias   1 595    4 133   100 988
     Desenvolvimento rural    55    2 032   87 260
     Emprego e treinamento    86     313   8 705
     Defesa de direitos de grupos e minorias    648    1 089   19 152
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     183     754   17 543
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos   1 924    6 558   169 855
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente    1 924    6 558   169 855
          Centro-Oeste   18 783    137 417  2 952 016
Mato Grosso do Sul 3 733  26 523 403 976
  Habitação     1 x x
     Habitação    1 x x
  Saúde    99    7 063   102 563
     Hospitais    55    6 716   98 267
     Outros serviços de saúde    44     347   4 295
  Cultura e recreação    501    1 584   26 501
     Cultura e arte    130     924   18 725
     Esportes e recreação    371     660   7 776
  Educação e pesquisa    210    6 432   128 293
     Educação infantil    19     54    804
     Ensino fundamental    53    2 506   36 084
     Ensino médio    31    1 312   21 342
     Educação superior    18    1 282   38 202
     Estudos e pesquisas    26     154   3 498
     Educação profissional    3     31    281
     Outras formas de educação/ensino    60    1 093   28 083
  Assistência social    404    2 671   32 812
     Assistência social    404    2 671   32 812
  Religião   1 420    5 158   69 549
     Religião   1 420    5 158   69 549
  Associações patronais e profissionais    492    1 445   19 638
     Associações empresariais e patronais     53     258   3 102
     Associações profissionais    226     945   13 033
     Associações de produtores rurais    213     242   3 503
  Meio ambiente e proteção animal    24 x x
     Meio ambiente e proteção animal    24 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    289    1 374   12 361
     Associação de moradores    87     19    133
     Centros e associações comunitárias    98     131   1 635
     Desenvolvimento rural    14     6    47
     Emprego e treinamento    7    1 126   8 504
     Defesa de direitos de grupos e minorias    53     14    140
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     30     78   1 901
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    293     744   11 254
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     293     744   11 254
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
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Mato Grosso  4 070  19 107  312 402
  Habitação     1 x x
     Habitação    1 x x
  Saúde    58    3 767   58 957
     Hospitais    20    2 726   40 679
     Outros serviços de saúde    38    1 041   18 279
  Cultura e recreação    381     641   7 528
     Cultura e arte    111     139   1 694
     Esportes e recreação    270     502   5 835
  Educação e pesquisa    293    5 738   112 784
     Educação infantil    72     99   1 176
     Ensino fundamental    59    1 950   38 354
     Ensino médio    46    1 195   22 507
     Educação superior    25    1 108   16 342
     Estudos e pesquisas    24     326   8 856
     Educação profissional    3     72    770
     Outras formas de educação/ensino    64     988   24 778
  Assistência social    417    2 478   30 151
     Assistência social    417    2 478   30 151
  Religião   1 171    1 826   19 387
     Religião   1 171    1 826   19 387
  Associações patronais e profissionais    899    1 469   21 554
     Associações empresariais e patronais     89     409   5 777
     Associações profissionais    295     856   11 207
     Associações de produtores rurais    515     204   4 571
  Meio ambiente e proteção animal    46 x x
     Meio ambiente e proteção animal    46 x x
  Desenvolvimento e defesa de direitos    314    1 599   28 260
     Associação de moradores    88     71    531
     Centros e associações comunitárias    119     156   1 857
     Desenvolvimento rural    16 -    3
     Emprego e treinamento    5     246   1 265
     Defesa de direitos de grupos e minorias    71     178   2 396
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     15     948   22 210
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    490    1 407   29 430
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     490    1 407   29 430
Goiás  6 609  42 317  756 518
  Habitação     5     22     188
     Habitação    5     22    188
  Saúde    125    5 955   104 640
     Hospitais    34    4 928   88 739
     Outros serviços de saúde    91    1 027   15 901
  Cultura e recreação    615    4 990   170 856
     Cultura e arte    191    2 892   125 290
     Esportes e recreação    424    2 098   45 565
  Educação e pesquisa    411    14 525   250 729
     Educação infantil    79     524   5 973
     Ensino fundamental    124    4 155   91 667
     Ensino médio    49     820   13 586
     Educação superior    23    1 589   37 810
     Estudos e pesquisas    30     404   7 095
     Educação profissional    9     250   2 324
     Outras formas de educação/ensino    97    6 783   92 273
  Assistência social    652    5 237   87 662
     Assistência social    652    5 237   87 662
  Religião   2 661    6 014   63 973
     Religião   2 661    6 014   63 973
  Associações patronais e profissionais    990    1 701   25 594
     Associações empresariais e patronais     129     455   7 259
     Associações profissionais    450     977   14 742
     Associações de produtores rurais    411     269   3 593
  Meio ambiente e proteção animal    54     77   1 177
     Meio ambiente e proteção animal    54     77   1 177
  Desenvolvimento e defesa de direitos    510    1 959   23 105
     Associação de moradores    151     74    600
     Centros e associações comunitárias    185     443   7 741
     Desenvolvimento rural    35     32    448
     Emprego e treinamento    12     239   1 765
     Defesa de direitos de grupos e minorias    89     641   5 107
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     38     530   7 444
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    586    1 837   28 595
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     586    1 837   28 595
Tabela 8 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades
da Federação e a classificação das entidades sem fins lucrativos - Brasil - 2010
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Distrito Federal  4 371  49 470 1 479 120
  Habitação     9     66     362
     Habitação    9     66    362
  Saúde    74    5 239   280 168
     Hospitais    11    4 615   265 657
     Outros serviços de saúde    63     624   14 511
  Cultura e recreação    441    4 469   138 364
     Cultura e arte    174     944   30 892
     Esportes e recreação    267    3 525   107 472
  Educação e pesquisa    398    17 818   547 463
     Educação infantil    36     973   14 629
     Ensino fundamental    100    5 710   130 593
     Ensino médio    39    2 235   62 580
     Educação superior    34    5 837   231 959
     Estudos e pesquisas    79     705   32 651
     Educação profissional    22     633   17 264
     Outras formas de educação/ensino    88    1 725   57 788
  Assistência social    388    7 467   132 909
     Assistência social    388    7 467   132 909
  Religião   1 386    4 505   82 627
     Religião   1 386    4 505   82 627
  Associações patronais e profissionais    623    4 461   107 624
     Associações empresariais e patronais     125     936   21 018
     Associações profissionais    440    3 242   76 451
     Associações de produtores rurais    58     283   10 155
  Meio ambiente e proteção animal    54     735   38 876
     Meio ambiente e proteção animal    54     735   38 876
  Desenvolvimento e defesa de direitos    413    1 965   43 375
     Associação de moradores    166     176   1 992
     Centros e associações comunitárias    123     509   6 236
     Desenvolvimento rural    3     115   2 817
     Emprego e treinamento    16     540   5 446
     Defesa de direitos de grupos e minorias    55     225   7 520
     Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos     50     400   19 364
  Outras instituições privadas sem fins lucrativos    585    2 745   107 352
     Outras instituições privadas sem fins lucrativos não especificadas anteriormente     585    2 745   107 352
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
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               Brasil    290 692   2 128 007   46 233 127
Rondônia    2 373    8 160    158 605
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado - - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     18     656    8 625
Sem pessoal ocupado     7 -     8
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     5     76     991
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     3     491    6 699
500 e mais - - -
Cultura e recreação     189     183    1 812
Sem pessoal ocupado     137 -     218
De 1 a 2     30     41     335
De 3 a 4     7     22     166
De 5 a 9     11     74     710
De 10 a 49     4     46     383
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     121    3 261    65 489
Sem pessoal ocupado     45 -     17
De 1 a 2     9     11     151
De 3 a 4     3     10     104
De 5 a 9     10     67     649
De 10 a 49     36     861    12 691
De 50 a 99     9     615    11 314
De 100 a 499     9    1 697    40 564
500 e mais - - -
Assistência social     144     259    3 036
Sem pessoal ocupado     95 -     134
De 1 a 2     20     24     252
De 3 a 4     8     28     207
De 5 a 9     10     66     936
De 10 a 49     11     141    1 506
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Religião     691    1 201    13 385
Sem pessoal ocupado     454 -    1 045
De 1 a 2     129     164    1 317
De 3 a 4     43     147    1 370
De 5 a 9     44     276    2 392
De 10 a 49     16     291    2 556
De 50 a 99     5     323    4 705
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     825    1 608    40 182
Sem pessoal ocupado     704 -     42
De 1 a 2     74     94     806
De 3 a 4     19     66     677
De 5 a 9     17     101    1 252
De 10 a 49     10 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     15 x x
Sem pessoal ocupado     12 -     121
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     135     584    15 742
Sem pessoal ocupado     97 -     125
De 1 a 2     21     34     334
De 3 a 4     4     14     173
De 5 a 9     5     27     528
De 10 a 49     5     129    1 702
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     234     383    9 990
Sem pessoal ocupado     197 -    4 804
De 1 a 2     18     22     193
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     7     51     533
De 10 a 49     9     185    2 815
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Acre     738    5 074    91 127
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     18 x x
Sem pessoal ocupado     14 - -
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Cultura e recreação     37     227    2 559
Sem pessoal ocupado     19 - -
De 1 a 2     7     8     120
De 3 a 4     3 x x
De 5 a 9     3     20     89
De 10 a 49     4     72    1 334
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     43     880    18 805
Sem pessoal ocupado     22 -     115
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     5     39    1 813
De 10 a 49     5     125    1 584
De 50 a 99     6     467    9 257
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Assistência social     36    2 508    51 292
Sem pessoal ocupado     17 -     34
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     5     32     676
De 10 a 49     11     214    2 754
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Religião     214     381    3 776
Sem pessoal ocupado     137 -     7
De 1 a 2     50     67     560
De 3 a 4     10     36     269
De 5 a 9     10     67     654
De 10 a 49     6 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     272     150    1 335
Sem pessoal ocupado     244 -     13
De 1 a 2     14     18     171
De 3 a 4     7     23     288
De 5 a 9     5     29     449
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     5 - -
Sem pessoal ocupado     5 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
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Desenvolvimento e defesa de direitos     30     114    1 496
Sem pessoal ocupado     26 - -
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     82     42    1 063
Sem pessoal ocupado     71 - -
De 1 a 2     7     10     90
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Amazonas    2 360    19 139    437 645
Habitação     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     27    1 524    24 921
Sem pessoal ocupado     12 -     38
De 1 a 2     6     7     779
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99     3     210    4 203
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     2 x x
Cultura e recreação     200     761    20 474
Sem pessoal ocupado     142 -     38
De 1 a 2     17     23    1 000
De 3 a 4     12     42     390
De 5 a 9     14     95    2 139
De 10 a 49     13     255    4 547
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     204    7 807    223 629
Sem pessoal ocupado     113 -     24
De 1 a 2     8     11     471
De 3 a 4     3     10     257
De 5 a 9     10     72    1 217
De 10 a 49     42     940    17 995
De 50 a 99     10     700    13 940
De 100 a 499     15    3 089    92 829
500 e mais     3    2 985    96 897
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Assistência social     117    1 554    22 048
Sem pessoal ocupado     65 -     18
De 1 a 2     10     12     105
De 3 a 4     7     25     412
De 5 a 9     12     83    1 123
De 10 a 49     16     446    6 030
De 50 a 99     4     273    4 123
De 100 a 499     3     715    10 237
500 e mais - - -
Religião     697    2 484    33 420
Sem pessoal ocupado     471 -     522
De 1 a 2     100     140    1 077
De 3 a 4     43     139    1 273
De 5 a 9     35     224    2 449
De 10 a 49     37     755    9 048
De 50 a 99     5     333    5 018
De 100 a 499     6     893    14 032
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     476     700    10 724
Sem pessoal ocupado     409 -     42
De 1 a 2     29     40     575
De 3 a 4     12     43     825
De 5 a 9     16     103    1 413
De 10 a 49     8     118    2 030
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     23 x x
Sem pessoal ocupado     11 -     3
De 1 a 2     3     3     80
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     3     23     421
De 10 a 49     3     44    1 470
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     347     845    17 212
Sem pessoal ocupado     323 -     15
De 1 a 2     6     6     258
De 3 a 4     3     10     166
De 5 a 9     7     51     964
De 10 a 49     5     66     902
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     3     712    14 906
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     267    3 136    77 767
Sem pessoal ocupado     223 -     105
De 1 a 2     14     17     216
De 3 a 4     4     13     240
De 5 a 9     7     49     599
De 10 a 49     11     206    4 301
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     5    1 212    40 919
500 e mais     2 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Roraima     332    1 372    24 743
Habitação - - -
Sem pessoal ocupado - - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     1 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Cultura e recreação     38     25     243
Sem pessoal ocupado     34 - -
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     21     941    18 426
Sem pessoal ocupado     5 - -
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     3     18     175
De 10 a 49     5     86    1 276
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     4     750    14 922
500 e mais - - -
Assistência social     18     120    2 376
Sem pessoal ocupado     12 -     10
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Religião     95     145    1 405
Sem pessoal ocupado     68 -     12
De 1 a 2     19     25     183
De 3 a 4     3 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     4     104    1 053
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010




classificação das entidades sem fins lucrativos










Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     84     36     482
Sem pessoal ocupado     69 -     26
De 1 a 2     9     14     164
De 3 a 4     5 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     25     56    1 099
Sem pessoal ocupado     17 - -
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     3     9     140
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     48     49     712
Sem pessoal ocupado     39 -     46
De 1 a 2     5     5     50
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Pará    6 187    28 659    512 261
Habitação - - -
Sem pessoal ocupado - - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     67    8 594    157 538
Sem pessoal ocupado     21 -     14
De 1 a 2     6     6     101
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     3 x x
De 10 a 49     10     300    18 337
De 50 a 99     6     440    9 094
De 100 a 499     15    3 983    66 000
500 e mais     5    3 840    63 453
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das




classificação das entidades sem fins lucrativos










Cultura e recreação     554    2 268    31 585
Sem pessoal ocupado     435 -     27
De 1 a 2     54     75     780
De 3 a 4     17     59     600
De 5 a 9     13     95    1 126
De 10 a 49     25     478    6 290
De 50 a 99     6     460    6 918
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     1 x x
Educação e pesquisa     329    7 697    159 403
Sem pessoal ocupado     182 -     32
De 1 a 2     22     33     438
De 3 a 4     13 x x
De 5 a 9     18     137    1 626
De 10 a 49     65    1 770    28 084
De 50 a 99     13     862    14 234
De 100 a 499     14    2 467    53 668
500 e mais     2 x x
Assistência social     392    2 192    35 588
Sem pessoal ocupado     253 -     39
De 1 a 2     46     61     645
De 3 a 4     21     75     764
De 5 a 9     28     178    1 717
De 10 a 49     32     683    10 163
De 50 a 99     5     293    8 185
De 100 a 499     7     902    14 076
500 e mais - - -
Religião    1 458    3 011    34 495
Sem pessoal ocupado    1 108 -     98
De 1 a 2     177     238    1 905
De 3 a 4     63     215    1 986
De 5 a 9     47     318    3 447
De 10 a 49     50     956    10 970
De 50 a 99     8     566    7 347
De 100 a 499     5     718    8 741
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 678     934    13 117
Sem pessoal ocupado    1 481 -     43
De 1 a 2     109     147    1 494
De 3 a 4     35     122    1 492
De 5 a 9     31     195    2 550
De 10 a 49     21 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     59     217    7 166
Sem pessoal ocupado     41 -     58
De 1 a 2     5     7     83
De 3 a 4     4 x x
De 5 a 9     4     28     649
De 10 a 49     4     86    3 980
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Desenvolvimento e defesa de direitos     808    1 093    19 045
Sem pessoal ocupado     722 -     250
De 1 a 2     29     39     421
De 3 a 4     11     35     564
De 5 a 9     20     127    1 946
De 10 a 49     22     487    7 549
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     842    2 653    54 325
Sem pessoal ocupado     747 -    2 537
De 1 a 2     42     52     523
De 3 a 4     14     48     489
De 5 a 9     16     115    2 091
De 10 a 49     12     269    3 894
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     6    1 155    14 982
500 e mais     1 x x
Amapá     391    3 266    50 655
Habitação - - -
Sem pessoal ocupado - - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     6 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Cultura e recreação     38     649    10 293
Sem pessoal ocupado     24 -     11
De 1 a 2     6     7     63
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     3     594    9 697
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     32     855    16 632
Sem pessoal ocupado     15 -     174
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     4     30     568
De 10 a 49     6     99    1 066
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     3     576    13 990
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Assistência social     26     124    2 262
Sem pessoal ocupado     15 - -
De 1 a 2     4     4     60
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     3     21     533
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Religião     143     409    3 891
Sem pessoal ocupado     101 -     8
De 1 a 2     19     32     291
De 3 a 4     11     41     331
De 5 a 9     7     40     362
De 10 a 49     3     57     604
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     54     68     923
Sem pessoal ocupado     35 - -
De 1 a 2     10     15     160
De 3 a 4     4 x x
De 5 a 9     4     26     432
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     4 x x
Sem pessoal ocupado     3 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     30     90    1 043
Sem pessoal ocupado     21 -     192
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     4     27     261
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     58     313    4 014
Sem pessoal ocupado     43 -     4
De 1 a 2     4     5     48
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     6     105     942
De 50 a 99     3 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010




classificação das entidades sem fins lucrativos









Tocantins    1 747    5 594    97 434
Habitação     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     10     257    3 437
Sem pessoal ocupado     4 -     1
De 1 a 2     3     4     20
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Cultura e recreação     127     182    1 864
Sem pessoal ocupado     84 -     11
De 1 a 2     20     25     173
De 3 a 4     11     38     275
De 5 a 9     9     62     670
De 10 a 49     3     57     736
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     140    2 144    46 510
Sem pessoal ocupado     87 -     10
De 1 a 2     3     4     69
De 3 a 4     5     15     125
De 5 a 9     6     40    2 766
De 10 a 49     23     568    8 814
De 50 a 99     9     604    15 288
De 100 a 499     7     913    19 439
500 e mais - - -
Assistência social     163    1 444    19 144
Sem pessoal ocupado     113 -     156
De 1 a 2     16     23     482
De 3 a 4     8     29     392
De 5 a 9     14     86    1 194
De 10 a 49     8     135    1 229
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Religião     504     567    4 640
Sem pessoal ocupado     327 -     68
De 1 a 2     110     148     997
De 3 a 4     35     113     822
De 5 a 9     25     157    1 493
De 10 a 49     7     149    1 260
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das




classificação das entidades sem fins lucrativos










Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     414     332    4 028
Sem pessoal ocupado     339 -     26
De 1 a 2     46     61     587
De 3 a 4     12     39     552
De 5 a 9     12     71     959
De 10 a 49     4 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     12 x x
Sem pessoal ocupado     11 -     4
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     157     583    16 640
Sem pessoal ocupado     137 -     14
De 1 a 2     5     6     94
De 3 a 4     5     18     190
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     6     158    1 302
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     218     81    1 073
Sem pessoal ocupado     197 -     78
De 1 a 2     14     18     303
De 3 a 4     3 x x
De 5 a 9     3     17     227
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Maranhão    6 648    20 584    412 483
Habitação     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     47    3 555    81 892
Sem pessoal ocupado     29 -     25
De 1 a 2     5     7     63
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99     3     246    3 003
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     3    2 702    71 715
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Cultura e recreação     490     561    6 607
Sem pessoal ocupado     410 -     26
De 1 a 2     31     42     379
De 3 a 4     14 x x
De 5 a 9     20     133    1 111
De 10 a 49     14     271    3 582
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     282    4 704    105 065
Sem pessoal ocupado     188 -     155
De 1 a 2     17     24     311
De 3 a 4     6     21     234
De 5 a 9     11     81    1 296
De 10 a 49     44    1 080    12 489
De 50 a 99     5 x x
De 100 a 499     9    1 591    29 348
500 e mais     2 x x
Assistência social     442    3 435    54 850
Sem pessoal ocupado     363 -     51
De 1 a 2     22     30     316
De 3 a 4     7     25     259
De 5 a 9     17     112    1 589
De 10 a 49     21     441    8 579
De 50 a 99     8     548    7 146
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     1 x x
Religião    1 079    1 729    18 513
Sem pessoal ocupado     812 -     59
De 1 a 2     137     187    1 402
De 3 a 4     55     192    1 544
De 5 a 9     40     261    2 420
De 10 a 49     30     619    6 139
De 50 a 99     3 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 970     561    8 221
Sem pessoal ocupado    1 854 -     33
De 1 a 2     52     69     606
De 3 a 4     25     85     971
De 5 a 9     27     181    2 429
De 10 a 49     12     226    4 182
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     24 x x
Sem pessoal ocupado     22 - -
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Desenvolvimento e defesa de direitos    1 532    2 822    87 521
Sem pessoal ocupado    1 486 -     83
De 1 a 2     17     20     643
De 3 a 4     5     18    7 751
De 5 a 9     7     50     997
De 10 a 49     12     228    4 340
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     2 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     780    1 329    22 996
Sem pessoal ocupado     713 -     196
De 1 a 2     28     36     543
De 3 a 4     7     23     284
De 5 a 9     11     79     929
De 10 a 49     15     285    2 729
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     4 x x
500 e mais - - -
Piauí    4 276    11 788    160 049
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     27     464    6 992
Sem pessoal ocupado     8 - -
De 1 a 2     4     5     38
De 3 a 4     4     12     146
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49     7     147    2 047
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Cultura e recreação     267     502    4 820
Sem pessoal ocupado     210 -     11
De 1 a 2     23     33     257
De 3 a 4     15     52     388
De 5 a 9     7     49     481
De 10 a 49     10     206    2 183
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     163    2 637    40 541
Sem pessoal ocupado     87 -     110
De 1 a 2     8     10     65
De 3 a 4     10     34     452
De 5 a 9     20     134    1 520
De 10 a 49     23     608    8 332
De 50 a 99     7     484    6 256
De 100 a 499     8    1 367    23 806
500 e mais - - -
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010




classificação das entidades sem fins lucrativos










Assistência social     193    3 946    48 373
Sem pessoal ocupado     135 -     10
De 1 a 2     13     17     140
De 3 a 4     7     23     223
De 5 a 9     11     71    1 241
De 10 a 49     20     423    4 669
De 50 a 99     3     184    2 929
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     2 x x
Religião     629     613    5 664
Sem pessoal ocupado     513 -     55
De 1 a 2     67     91     674
De 3 a 4     22     72     715
De 5 a 9     18     115    1 363
De 10 a 49     6     100     980
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 460     290    3 408
Sem pessoal ocupado    1 380 -     62
De 1 a 2     53     72     618
De 3 a 4     10     34     324
De 5 a 9     11     72     573
De 10 a 49     6     112    1 830
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     16 x x
Sem pessoal ocupado     12 -     75
De 1 a 2     4     4     48
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 099    1 621    20 394
Sem pessoal ocupado    1 061 -     7
De 1 a 2     9     12     165
De 3 a 4     7     21     279
De 5 a 9     5     39     873
De 10 a 49     12     189    6 736
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     3     721    5 607
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     421    1 711    29 734
Sem pessoal ocupado     369 -     2
De 1 a 2     12     15     705
De 3 a 4     5     17     125
De 5 a 9     15     93    2 497
De 10 a 49     13     265    2 274
De 50 a 99     4     348    5 758
De 100 a 499     3     973    18 373
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Ceará    13 002    61 109    902 819
Habitação     26     11     426
Sem pessoal ocupado     23 -     101
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     165    11 202    175 184
Sem pessoal ocupado     73 -     239
De 1 a 2     18     24     286
De 3 a 4     4     13     134
De 5 a 9     12     86     889
De 10 a 49     23     582    8 510
De 50 a 99     11     816    8 145
De 100 a 499     17    3 807    70 319
500 e mais     7    5 874    86 663
Cultura e recreação     907    2 099    28 895
Sem pessoal ocupado     756 -     167
De 1 a 2     62     81     772
De 3 a 4     26     86     827
De 5 a 9     26     181    2 204
De 10 a 49     27     544    4 490
De 50 a 99     7     537    12 365
De 100 a 499     3     670    8 069
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     812    14 365    276 652
Sem pessoal ocupado     539 -     872
De 1 a 2     46     70     707
De 3 a 4     23 x x
De 5 a 9     39     254    3 060
De 10 a 49     102    2 661    30 050
De 50 a 99     35    2 523    37 728
De 100 a 499     26    5 154    89 511
500 e mais     2 x x
Assistência social     792    7 316    89 947
Sem pessoal ocupado     559 -     122
De 1 a 2     57     78    1 193
De 3 a 4     27     94    1 114
De 5 a 9     57     392    5 060
De 10 a 49     64    1 441    17 756
De 50 a 99     17    1 132    15 842
De 100 a 499     9 x x
500 e mais     2 x x
Religião    1 878    4 439    42 275
Sem pessoal ocupado    1 370 -     101
De 1 a 2     255     355    2 550
De 3 a 4     102     342    2 698
De 5 a 9     66     416    4 104
De 10 a 49     69    1 557    13 042
De 50 a 99     10     685    6 278
De 100 a 499     6    1 084    13 502
500 e mais - - -
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    2 431    2 716    49 118
Sem pessoal ocupado    2 187 -     104
De 1 a 2     144     191    1 733
De 3 a 4     37     119    1 501
De 5 a 9     38     252    3 307
De 10 a 49     14     269    3 735
De 50 a 99     8     514    7 909
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     61     961    3 396
Sem pessoal ocupado     56 -     3
De 1 a 2     3     4     187
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Desenvolvimento e defesa de direitos    4 663    9 023    116 506
Sem pessoal ocupado    4 505 -    1 651
De 1 a 2     39     57    2 364
De 3 a 4     28     95    1 384
De 5 a 9     33     234    3 102
De 10 a 49     47     792    10 402
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     6    1 517    15 949
500 e mais     3 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 267    8 977    120 421
Sem pessoal ocupado    1 098 -     261
De 1 a 2     49     61    4 434
De 3 a 4     34     113    1 356
De 5 a 9     22     155    1 730
De 10 a 49     43    1 026    10 619
De 50 a 99     14    1 005    15 695
De 100 a 499     3     380    5 714
500 e mais     4    6 237    80 611
Rio Grande do Norte    4 153    17 191    240 727
Habitação     4 x x
Sem pessoal ocupado     3 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     86    4 549    53 948
Sem pessoal ocupado     26 -     15
De 1 a 2     17     21     171
De 3 a 4     3 x x
De 5 a 9     10     71    1 651
De 10 a 49     15     276    2 875
De 50 a 99     4     243    2 471
De 100 a 499     10    2 631    32 900
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
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Rio Grande do Norte
Cultura e recreação     316     606    6 910
Sem pessoal ocupado     227 -     108
De 1 a 2     43     55     408
De 3 a 4     15     50     486
De 5 a 9     14 x x
De 10 a 49     15     289    3 013
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     173    4 808    96 222
Sem pessoal ocupado     85 -     235
De 1 a 2     10     13     115
De 3 a 4     4 x x
De 5 a 9     15     98    1 311
De 10 a 49     30     655    11 693
De 50 a 99     13     911    10 955
De 100 a 499     15    2 409    55 293
500 e mais     1 x x
Assistência social     357    3 313    36 204
Sem pessoal ocupado     261 -     121
De 1 a 2     32     42     401
De 3 a 4     8     31     498
De 5 a 9     16     100    1 614
De 10 a 49     32     721    8 448
De 50 a 99     6     413    6 500
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     1 x x
Religião     794    1 160    10 150
Sem pessoal ocupado     518 -     34
De 1 a 2     168     229    1 590
De 3 a 4     50     167    1 331
De 5 a 9     39     255    2 107
De 10 a 49     17 x x
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     900     596    8 963
Sem pessoal ocupado     766 -     178
De 1 a 2     85     110    1 034
De 3 a 4     19     62     584
De 5 a 9     13     79     931
De 10 a 49     17     345    6 237
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     12 x x
Sem pessoal ocupado     10 x x
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
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Rio Grande do Norte
Desenvolvimento e defesa de direitos     940     545    6 634
Sem pessoal ocupado     881 -     356
De 1 a 2     12 x x
De 3 a 4     14     49     520
De 5 a 9     19     116    1 497
De 10 a 49     12     251    3 102
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     571    1 603    21 622
Sem pessoal ocupado     492 -     6
De 1 a 2     29     38     397
De 3 a 4     12     42     418
De 5 a 9     12     80    1 019
De 10 a 49     17     428    4 218
De 50 a 99     6     471    7 972
De 100 a 499     3     544    7 591
500 e mais - - -
Paraíba    5 628    13 187    210 303
Habitação     3 - -
Sem pessoal ocupado     3 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     58    2 002    28 347
Sem pessoal ocupado     18 -     115
De 1 a 2     12     18     149
De 3 a 4     5     17     116
De 5 a 9     3 x x
De 10 a 49     12     264    2 693
De 50 a 99     3     203    2 114
De 100 a 499     4     910    13 754
500 e mais     1 x x
Cultura e recreação     385     537    5 940
Sem pessoal ocupado     296 -     28
De 1 a 2     48     62     556
De 3 a 4     12     43     359
De 5 a 9     11 x x
De 10 a 49     17     312    3 686
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     261    4 412    94 041
Sem pessoal ocupado     169 -     4
De 1 a 2     13     18     205
De 3 a 4     7 x x
De 5 a 9     13     83    1 034
De 10 a 49     33     798    10 720
De 50 a 99     14    1 074    15 970
De 100 a 499     11    1 511    28 331
500 e mais     1 x x
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Assistência social     359    2 380    32 102
Sem pessoal ocupado     238 -     9
De 1 a 2     40     55     407
De 3 a 4     15     50     360
De 5 a 9     23     148    1 966
De 10 a 49     33     741    10 143
De 50 a 99     6     390    5 377
De 100 a 499     4     996    13 840
500 e mais - - -
Religião    1 007    1 381    13 002
Sem pessoal ocupado     679 -     111
De 1 a 2     189     274    1 785
De 3 a 4     77     260    1 978
De 5 a 9     36     229    2 071
De 10 a 49     24     425    4 647
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 699     931    12 343
Sem pessoal ocupado    1 571 -     157
De 1 a 2     81     119    1 221
De 3 a 4     20     64     986
De 5 a 9     12     76     795
De 10 a 49     12     203    3 143
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     16 - -
Sem pessoal ocupado     16 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 227     689    8 277
Sem pessoal ocupado    1 191 -     35
De 1 a 2     7     8     102
De 3 a 4     10     34     565
De 5 a 9     7     47     692
De 10 a 49     9     173    2 048
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     613     855    16 251
Sem pessoal ocupado     549 -     34
De 1 a 2     27     35     333
De 3 a 4     10     31     394
De 5 a 9     11     62    1 000
De 10 a 49     14     243    2 913
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
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Pernambuco    8 933    52 987    939 990
Habitação     3 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     147    16 377    280 707
Sem pessoal ocupado     51 -     48
De 1 a 2     25     39     498
De 3 a 4     10     35     393
De 5 a 9     16     99    1 550
De 10 a 49     15     321    3 192
De 50 a 99     5     336    3 399
De 100 a 499     18    3 818    56 830
500 e mais     7    11 729    214 796
Cultura e recreação     887    2 623    38 016
Sem pessoal ocupado     672 -     310
De 1 a 2     98     128     973
De 3 a 4     27     89     715
De 5 a 9     33     210    2 153
De 10 a 49     47    1 012    11 570
De 50 a 99     5     356    3 677
De 100 a 499     5     828    18 618
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     652    15 818    349 968
Sem pessoal ocupado     371 -     720
De 1 a 2     45     64     794
De 3 a 4     22     79     940
De 5 a 9     35     230    3 628
De 10 a 49     91    2 298    39 441
De 50 a 99     50    3 538    53 256
De 100 a 499     34    7 056    169 727
500 e mais     4    2 553    81 463
Assistência social     701    6 043    88 394
Sem pessoal ocupado     442 -     440
De 1 a 2     67     89     849
De 3 a 4     33     112    2 026
De 5 a 9     56     359    5 016
De 10 a 49     79    1 786    22 605
De 50 a 99     11 x x
De 100 a 499     11    1 751    28 617
500 e mais     2 x x
Religião    1 730    4 014    43 789
Sem pessoal ocupado    1 054 -     89
De 1 a 2     413     542    4 047
De 3 a 4     128     430    3 361
De 5 a 9     65     405    3 422
De 10 a 49     62    1 223    15 334
De 50 a 99     5     289    3 575
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    2 156    2 868    41 875
Sem pessoal ocupado    1 902 -     48
De 1 a 2     132     179    1 905
De 3 a 4     48     164    1 923
De 5 a 9     35     224    3 621
De 10 a 49     31     519    7 347
De 50 a 99     5     390    6 725
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     40 x x
Sem pessoal ocupado     29 -     15
De 1 a 2     5     6     38
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     4     32     829
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 660    2 989    51 330
Sem pessoal ocupado    1 545 -     44
De 1 a 2     36     57     979
De 3 a 4     16     55     536
De 5 a 9     22     141    2 216
De 10 a 49     33     672    13 046
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     4     651    10 661
500 e mais     2 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     957    2 164    44 760
Sem pessoal ocupado     799 -     205
De 1 a 2     64     87    1 653
De 3 a 4     26     89    1 004
De 5 a 9     18     122    1 571
De 10 a 49     37     806    13 252
De 50 a 99     9     600    19 759
De 100 a 499     4     460    7 315
500 e mais - - -
Alagoas    2 282    19 211    259 760
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     38    4 575    61 760
Sem pessoal ocupado     8 - -
De 1 a 2     4     6     56
De 3 a 4     3     10     102
De 5 a 9     6     43     445
De 10 a 49     3     41     908
De 50 a 99     4     264    2 226
De 100 a 499     8    1 851    22 537
500 e mais     2 x x
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Cultura e recreação     156     526    5 115
Sem pessoal ocupado     92 - -
De 1 a 2     22     31     257
De 3 a 4     15     49     440
De 5 a 9     13 x x
De 10 a 49     13     296    2 987
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     234    4 981    95 940
Sem pessoal ocupado     169 -     101
De 1 a 2     7 x x
De 3 a 4     8     29     278
De 5 a 9     11     71     667
De 10 a 49     20     564    5 738
De 50 a 99     7     546    6 244
De 100 a 499     10    1 742    32 143
500 e mais     2 x x
Assistência social     134    2 817    37 470
Sem pessoal ocupado     73 -     3
De 1 a 2     15     18     173
De 3 a 4     8     29     259
De 5 a 9     15     103    1 363
De 10 a 49     13     236    3 131
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     5     881    10 504
500 e mais     1 x x
Religião     709    1 019    11 578
Sem pessoal ocupado     546 -     47
De 1 a 2     98     131    1 067
De 3 a 4     32     106     816
De 5 a 9     18     121    1 195
De 10 a 49     10     166    1 602
De 50 a 99     3 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     378    1 077    11 383
Sem pessoal ocupado     271 -     33
De 1 a 2     57     75     653
De 3 a 4     22     75     779
De 5 a 9     8     54     601
De 10 a 49     15     300    4 661
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     14 x x
Sem pessoal ocupado     10 - -
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     1 x x
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
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Desenvolvimento e defesa de direitos     336    1 134    9 190
Sem pessoal ocupado     273 -     57
De 1 a 2     23     35     544
De 3 a 4     10     35     317
De 5 a 9     11     75     875
De 10 a 49     16     327    3 593
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     282    3 071    27 198
Sem pessoal ocupado     223 -     213
De 1 a 2     25     33     336
De 3 a 4     7     27     166
De 5 a 9     5     41     523
De 10 a 49     15     219    1 924
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     3     886    8 032
500 e mais     2 x x
Sergipe    2 782    16 305    317 663
Habitação     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     47    9 546    214 386
Sem pessoal ocupado     10 -     5
De 1 a 2     11     15     147
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     4     28     241
De 10 a 49     11     262    3 584
De 50 a 99     3     179    2 592
De 100 a 499     5    1 237    22 054
500 e mais     3    7 825    185 762
Cultura e recreação     230     476    5 369
Sem pessoal ocupado     161 -     95
De 1 a 2     34     45     417
De 3 a 4     12     41     377
De 5 a 9     8     47     418
De 10 a 49     15     343    4 063
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     119    2 662    44 742
Sem pessoal ocupado     69 -     177
De 1 a 2     11     13     262
De 3 a 4     4 x x
De 5 a 9     7     46     672
De 10 a 49     17     391    4 087
De 50 a 99     5     359    6 288
De 100 a 499     5     939    23 189
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
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Assistência social     221     924    15 039
Sem pessoal ocupado     146 -     298
De 1 a 2     23     30     237
De 3 a 4     9     31     347
De 5 a 9     21     143    1 745
De 10 a 49     19     466    8 530
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Religião     542     657    6 496
Sem pessoal ocupado     432 -     127
De 1 a 2     67     90     671
De 3 a 4     16     54     398
De 5 a 9     17     123     970
De 10 a 49     8     164    1 873
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     420     378    5 652
Sem pessoal ocupado     331 -     280
De 1 a 2     55     72     753
De 3 a 4     15     47     702
De 5 a 9     11     73     904
De 10 a 49     8     186    3 014
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     14 x x
Sem pessoal ocupado     9 - -
De 1 a 2     2 x x
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     848     437    5 159
Sem pessoal ocupado     812 -     140
De 1 a 2     15     22     364
De 3 a 4     7     24     356
De 5 a 9     7     57     622
De 10 a 49     5     107     938
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     339     994    13 205
Sem pessoal ocupado     294 -     30
De 1 a 2     12     18     162
De 3 a 4     5 x x
De 5 a 9     8     60     791
De 10 a 49     14     295    3 225
De 50 a 99     5     339    4 031
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Bahia    18 825    83 983   1 589 248
Habitação     12     43     236
Sem pessoal ocupado     9 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     262    26 069    586 275
Sem pessoal ocupado     92 -     10
De 1 a 2     28     37     605
De 3 a 4     15     50     564
De 5 a 9     16     113    1 252
De 10 a 49     43    1 075    12 055
De 50 a 99     30    1 990    23 720
De 100 a 499     28    6 636    108 648
500 e mais     10    16 168    439 420
Cultura e recreação    1 568    3 433    58 600
Sem pessoal ocupado    1 204 -     772
De 1 a 2     179     240    2 260
De 3 a 4     62     204    1 845
De 5 a 9     48     318    2 972
De 10 a 49     64    1 278    15 724
De 50 a 99     8     527    10 137
De 100 a 499     3     866    24 892
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     717    16 663    342 842
Sem pessoal ocupado     439 -     469
De 1 a 2     52     68     883
De 3 a 4     26     92    1 675
De 5 a 9     33     233    4 192
De 10 a 49     102    2 409    33 834
De 50 a 99     33    2 219    33 149
De 100 a 499     26    5 556    121 696
500 e mais     6    6 086    146 944
Assistência social    1 160    16 065    267 158
Sem pessoal ocupado     825 -     745
De 1 a 2     101     142    1 739
De 3 a 4     42     149    1 679
De 5 a 9     49     328    3 332
De 10 a 49     106    2 330    28 823
De 50 a 99     14     958    10 410
De 100 a 499     18    3 662    65 397
500 e mais     5    8 496    155 032
Religião    3 647    6 528    77 860
Sem pessoal ocupado    2 612 -     191
De 1 a 2     588     798    5 925
De 3 a 4     206     697    5 804
De 5 a 9     136     870    8 203
De 10 a 49     85    1 698    20 627
De 50 a 99     9     600    6 989
De 100 a 499     11    1 865    30 121
500 e mais - - -
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    5 133    2 843    43 243
Sem pessoal ocupado    4 672 -     615
De 1 a 2     268     365    4 337
De 3 a 4     72     241    2 826
De 5 a 9     65     422    5 944
De 10 a 49     46     856    12 220
De 50 a 99     6     431    6 654
De 100 a 499     4     528    10 647
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     100     819    21 566
Sem pessoal ocupado     77 -     64
De 1 a 2     4 x x
De 3 a 4     4     13     210
De 5 a 9     7     51    1 227
De 10 a 49     7     126    2 299
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Desenvolvimento e defesa de direitos    4 060    4 661    70 560
Sem pessoal ocupado    3 821 -     983
De 1 a 2     83     106    1 076
De 3 a 4     32     109    1 325
De 5 a 9     47     319    3 945
De 10 a 49     62    1 299    14 603
De 50 a 99     6 x x
De 100 a 499     8    1 886    26 601
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    2 166    6 859    120 907
Sem pessoal ocupado    1 909 -     163
De 1 a 2     96     130    1 794
De 3 a 4     32     112    1 133
De 5 a 9     43     298    4 713
De 10 a 49     61    1 341    20 207
De 50 a 99     9     593    11 480
De 100 a 499     12    2 181    28 537
500 e mais     4    2 204    52 879
Minas Gerais    36 759    242 243   4 351 014
Habitação     46     10     179
Sem pessoal ocupado     42 -     3
De 1 a 2     3 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     864    60 002    920 592
Sem pessoal ocupado     270 -     141
De 1 a 2     72     98     900
De 3 a 4     38     127    1 260
De 5 a 9     58     384    4 009
De 10 a 49     227    5 814    71 256
De 50 a 99     82    5 571    76 491
De 100 a 499     91    20 719    284 495
500 e mais     26    27 289    482 039
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Cultura e recreação    5 048    22 733    609 595
Sem pessoal ocupado    3 640 -     900
De 1 a 2     587     793    7 550
De 3 a 4     224     763    7 101
De 5 a 9     275    1 791    20 201
De 10 a 49     256    5 401    64 353
De 50 a 99     37    2 515    35 005
De 100 a 499     26    5 057    156 321
500 e mais     3    6 413    318 163
Educação e pesquisa    1 957    68 710   1 576 053
Sem pessoal ocupado     773 -    2 345
De 1 a 2     148     200    3 551
De 3 a 4     81     276    3 545
De 5 a 9     182    1 259    19 157
De 10 a 49     489    11 646    183 933
De 50 a 99     156    10 863    212 571
De 100 a 499     108    22 227    645 257
500 e mais     20    22 239    505 694
Assistência social    4 148    39 296    470 390
Sem pessoal ocupado    2 236 -    2 534
De 1 a 2     429     581    7 687
De 3 a 4     227     789    7 456
De 5 a 9     404    2 750    28 391
De 10 a 49     721    14 304    154 384
De 50 a 99     88    5 864    88 144
De 100 a 499     38    8 578    115 354
500 e mais     5    6 430    66 441
Religião    9 610    17 332    256 873
Sem pessoal ocupado    6 963 -    2 373
De 1 a 2    1 507    2 035    14 967
De 3 a 4     546    1 842    15 639
De 5 a 9     348    2 256    20 399
De 10 a 49     204    3 505    38 211
De 50 a 99     19 x x
De 100 a 499     21    4 813    119 485
500 e mais     2 x x
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    5 115    13 048    166 477
Sem pessoal ocupado    3 736 -     624
De 1 a 2     751     998    10 846
De 3 a 4     224     756    10 629
De 5 a 9     230    1 525    21 481
De 10 a 49     150    2 826    42 293
De 50 a 99     16    1 090    21 152
De 100 a 499     5    1 101    18 272
500 e mais     3    4 752    41 178
Meio ambiente e proteção animal     285     630    10 331
Sem pessoal ocupado     222 -     26
De 1 a 2     31     40     558
De 3 a 4     7     24     323
De 5 a 9     13     86    1 548
De 10 a 49     9     188    3 604
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Desenvolvimento e defesa de direitos    6 735    9 695    136 043
Sem pessoal ocupado    5 887 -    5 841
De 1 a 2     379     493    5 025
De 3 a 4     115     383    4 484
De 5 a 9     152    1 032    10 614
De 10 a 49     177    3 255    38 850
De 50 a 99     13     937    14 365
De 100 a 499     11 x x
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    2 951    10 787    204 482
Sem pessoal ocupado    2 333 -    1 246
De 1 a 2     221     288    3 782
De 3 a 4     83     288    5 496
De 5 a 9     104     704    8 149
De 10 a 49     163    3 123    45 542
De 50 a 99     28    1 986    42 072
De 100 a 499     17 x x
500 e mais     2 x x
Espírito Santo    6 393    35 420    733 245
Habitação     2 x x
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     127    9 718    161 369
Sem pessoal ocupado     35 -     104
De 1 a 2     14     19     412
De 3 a 4     13     43     580
De 5 a 9     10     71    1 296
De 10 a 49     27     658    8 879
De 50 a 99     9     737    10 995
De 100 a 499     14    3 274    54 650
500 e mais     5    4 916    84 451
Cultura e recreação     651    1 381    16 539
Sem pessoal ocupado     444 -     150
De 1 a 2     97     128    1 200
De 3 a 4     33 x x
De 5 a 9     35     223    2 948
De 10 a 49     40     763    9 518
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     498    10 794    255 600
Sem pessoal ocupado     302 -     628
De 1 a 2     21     28     437
De 3 a 4     13     44     621
De 5 a 9     38     263    5 508
De 10 a 49     66    1 691    29 069
De 50 a 99     29    1 904    44 160
De 100 a 499     25    4 280    106 788
500 e mais     4    2 584    68 389
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Assistência social     466    4 057    75 979
Sem pessoal ocupado     255 -     252
De 1 a 2     54     72    1 499
De 3 a 4     22     77     781
De 5 a 9     47     319    4 273
De 10 a 49     72    1 530    19 241
De 50 a 99     11     734    10 526
De 100 a 499     5    1 325    39 407
500 e mais - - -
Religião    2 427    3 917    47 472
Sem pessoal ocupado    1 644 -    1 387
De 1 a 2     477     630    4 987
De 3 a 4     140     478    4 305
De 5 a 9     114     729    6 791
De 10 a 49     44     769    10 298
De 50 a 99     6     400    3 557
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     1 x x
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     986    1 546    26 300
Sem pessoal ocupado     752 -     130
De 1 a 2     149     186    2 287
De 3 a 4     33     114    1 227
De 5 a 9     27     181    2 665
De 10 a 49     22     528    9 455
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     52 x x
Sem pessoal ocupado     40 -     32
De 1 a 2     7     10     117
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     3     19     193
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     582    1 356    20 220
Sem pessoal ocupado     464 -    1 107
De 1 a 2     69     92    1 607
De 3 a 4     16     53     814
De 5 a 9     12     72    1 062
De 10 a 49     12     244    3 593
De 50 a 99     6     419    5 868
De 100 a 499     3     476    6 168
500 e mais - - -
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     602    2 615    129 080
Sem pessoal ocupado     505 -     203
De 1 a 2     46     62     690
De 3 a 4     16     58     939
De 5 a 9     14     102    2 351
De 10 a 49     13     286    4 501
De 50 a 99     4     252    2 495
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Rio de Janeiro    25 881    210 688   4 986 562
Habitação     5     76    5 345
Sem pessoal ocupado     3 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     406    33 228    684 067
Sem pessoal ocupado     166 -     345
De 1 a 2     55     79    1 042
De 3 a 4     24     84    1 148
De 5 a 9     22     145    4 037
De 10 a 49     54    1 350    22 034
De 50 a 99     26    1 909    29 056
De 100 a 499     41    10 758    207 674
500 e mais     18    18 903    418 730
Cultura e recreação    2 663    18 862    445 730
Sem pessoal ocupado    1 720 -    1 020
De 1 a 2     306     414    5 420
De 3 a 4     150     511    6 411
De 5 a 9     144     945    12 038
De 10 a 49     259    5 448    81 956
De 50 a 99     41 x x
De 100 a 499     41    7 479    199 748
500 e mais     2 x x
Educação e pesquisa    1 911    67 390   1 921 312
Sem pessoal ocupado     954 -    2 274
De 1 a 2     149     213    4 599
De 3 a 4     65     222    3 567
De 5 a 9     116     782    14 278
De 10 a 49     342    8 563    147 938
De 50 a 99     122    8 486    185 765
De 100 a 499     142    27 623    833 797
500 e mais     21    21 501    729 093
Assistência social    2 116    27 581    554 938
Sem pessoal ocupado    1 175 -    3 839
De 1 a 2     228     300    4 861
De 3 a 4     110     370    5 969
De 5 a 9     154    1 055    18 169
De 10 a 49     334    7 505    117 831
De 50 a 99     59    4 261    86 226
De 100 a 499     52    10 479    269 335
500 e mais     4    3 611    48 707
Religião    12 963    18 138    265 090
Sem pessoal ocupado    10 251 -    1 248
De 1 a 2    1 662    2 169    19 208
De 3 a 4     397    1 350    13 493
De 5 a 9     338    2 155    24 904
De 10 a 49     268    5 161    71 642
De 50 a 99     26    1 881    23 959
De 100 a 499     20 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 741    10 852    216 800
Sem pessoal ocupado     845 -     876
De 1 a 2     415     563    7 730
De 3 a 4     179     608    12 042
De 5 a 9     136     871    18 157
De 10 a 49     131    2 564    50 494
De 50 a 99     21    1 474    37 643
De 100 a 499     11    2 177    58 028
500 e mais     3    2 595    31 829
Meio ambiente e proteção animal     213     812    21 546
Sem pessoal ocupado     140 -     84
De 1 a 2     32     49     722
De 3 a 4     10     35     477
De 5 a 9     9     55    1 362
De 10 a 49     20     454    11 211
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    1 682    17 743    407 349
Sem pessoal ocupado    1 062 -    2 114
De 1 a 2     228     305    4 862
De 3 a 4     97     341    6 456
De 5 a 9     98     649    10 046
De 10 a 49     158    3 353    65 483
De 50 a 99     23    1 551    25 716
De 100 a 499     11    1 941    59 886
500 e mais     5    9 603    232 788
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    2 181    16 006    464 386
Sem pessoal ocupado    1 669 -    1 365
De 1 a 2     160     211    4 011
De 3 a 4     75     259    4 865
De 5 a 9     83     555    10 328
De 10 a 49     138    3 039    67 234
De 50 a 99     27    1 857    51 681
De 100 a 499     24    4 936    197 661
500 e mais     5    5 149    127 240
São Paulo    59 586    748 670   18 673 794
Habitação     80     225    3 253
Sem pessoal ocupado     58 -     60
De 1 a 2     9     12     163
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     4     26     345
De 10 a 49     6     109    1 644
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde    1 825    246 234   6 329 283
Sem pessoal ocupado     617 -    34 326
De 1 a 2     182     253    6 031
De 3 a 4     74     259    5 664
De 5 a 9     134     901    14 263
De 10 a 49     323    7 757    139 706
De 50 a 99     124    8 946    148 349
De 100 a 499     245    56 672   1 107 216
500 e mais     126    171 446   4 873 729
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Cultura e recreação    7 631    53 292   1 258 537
Sem pessoal ocupado    4 790 -    10 082
De 1 a 2    1 230    1 627    19 612
De 3 a 4     399    1 356    16 860
De 5 a 9     427    2 842    40 862
De 10 a 49     550    12 683    230 993
De 50 a 99     128    9 050    164 772
De 100 a 499     100    19 893    503 628
500 e mais     7    5 841    271 728
Educação e pesquisa    4 149    177 590   5 666 554
Sem pessoal ocupado    1 589 -    3 569
De 1 a 2     379     502    15 792
De 3 a 4     173     609    12 132
De 5 a 9     284    1 899    36 968
De 10 a 49    1 011    24 824    552 032
De 50 a 99     332    23 759    625 078
De 100 a 499     325    64 543   2 019 210
500 e mais     56    61 454   2 401 772
Assistência social    7 764    108 157   1 775 064
Sem pessoal ocupado    3 592 -    4 526
De 1 a 2     833    1 112    16 726
De 3 a 4     338    1 166    18 922
De 5 a 9     727    5 095    74 974
De 10 a 49    1 825    40 081    574 793
De 50 a 99     276    18 894    318 713
De 100 a 499     158    29 130    559 373
500 e mais     15    12 679    207 038
Religião    22 587    39 372    664 614
Sem pessoal ocupado    17 490 -    2 455
De 1 a 2    2 745    3 703    35 853
De 3 a 4    1 019    3 483    36 759
De 5 a 9     709    4 517    56 068
De 10 a 49     519    10 541    170 226
De 50 a 99     58    3 947    71 002
De 100 a 499     42    8 743    215 130
500 e mais     5    4 438    77 122
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    5 155    46 106   1 314 610
Sem pessoal ocupado    2 415 -    1 900
De 1 a 2    1 327    1 791    33 126
De 3 a 4     471    1 592    34 468
De 5 a 9     484    3 157    70 919
De 10 a 49     356    7 049    169 989
De 50 a 99     64    4 232    108 617
De 100 a 499     31    6 760    186 207
500 e mais     7    21 525    709 384
Meio ambiente e proteção animal     574    2 494    49 467
Sem pessoal ocupado     426 -     170
De 1 a 2     64     82    1 170
De 3 a 4     27     92    1 941
De 5 a 9     24     169    2 777
De 10 a 49     23     409    9 088
De 50 a 99     5     342    9 937
De 100 a 499     4 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Desenvolvimento e defesa de direitos    4 815    40 585    837 023
Sem pessoal ocupado    3 190 -    1 766
De 1 a 2     612     806    11 969
De 3 a 4     210     725    11 762
De 5 a 9     288    1 937    28 731
De 10 a 49     395    8 599    135 411
De 50 a 99     54    3 755    66 062
De 100 a 499     54    10 959    196 612
500 e mais     12    13 804    384 711
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    5 006    34 615    775 388
Sem pessoal ocupado    3 282 -    3 457
De 1 a 2     542     707    15 946
De 3 a 4     247     864    17 328
De 5 a 9     361    2 449    39 596
De 10 a 49     428    9 014    164 999
De 50 a 99     67    4 592    107 424
De 100 a 499     74    12 638    346 574
500 e mais     5    4 351    80 064
Paraná    20 739    133 580   2 434 360
Habitação     33     57     628
Sem pessoal ocupado     20 -     44
De 1 a 2     4     6     72
De 3 a 4     6     20     194
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     534    30 836    468 340
Sem pessoal ocupado     209 -     531
De 1 a 2     62     83    1 142
De 3 a 4     28     94    1 085
De 5 a 9     32     221    3 323
De 10 a 49     122    3 093    41 435
De 50 a 99     26    1 876    25 350
De 100 a 499     41    9 959    145 557
500 e mais     14    15 510    249 917
Cultura e recreação    2 812    16 878    415 160
Sem pessoal ocupado    1 922 -     795
De 1 a 2     466     619    5 844
De 3 a 4     118     406    4 886
De 5 a 9     111     714    8 501
De 10 a 49     144    2 928    41 787
De 50 a 99     29    2 049    34 936
De 100 a 499     18    3 762    107 963
500 e mais     4    6 400    210 449
Educação e pesquisa    1 080    24 062    513 031
Sem pessoal ocupado     455 -     147
De 1 a 2     108     156    3 401
De 3 a 4     43     152    2 140
De 5 a 9     93     645    10 610
De 10 a 49     259    6 159    102 691
De 50 a 99     67    4 561    80 726
De 100 a 499     49    8 652    223 296
500 e mais     6    3 737    90 020
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Assistência social    2 754    26 828    454 198
Sem pessoal ocupado    1 562 -    1 285
De 1 a 2     235     317    3 637
De 3 a 4     123     432    5 182
De 5 a 9     255    1 758    19 262
De 10 a 49     481    9 875    127 858
De 50 a 99     58    3 848    82 251
De 100 a 499     35    6 292    130 188
500 e mais     5    4 306    84 535
Religião    5 303    12 512    180 394
Sem pessoal ocupado    3 499 -     525
De 1 a 2     842    1 206    10 159
De 3 a 4     414    1 422    13 454
De 5 a 9     329    2 121    20 877
De 10 a 49     179    3 530    47 572
De 50 a 99     23    1 583    25 663
De 100 a 499     17    2 650    62 145
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    3 381    7 843    172 872
Sem pessoal ocupado    2 547 -     976
De 1 a 2     499     652    7 683
De 3 a 4     106     355    6 728
De 5 a 9     122     797    12 244
De 10 a 49     90    1 740    27 657
De 50 a 99     10     629    12 988
De 100 a 499     6 x x
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     174     309    9 920
Sem pessoal ocupado     134 -     32
De 1 a 2     22     30    1 026
De 3 a 4     6     19     419
De 5 a 9     3 x x
De 10 a 49     8     172    5 999
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    2 942    4 113    83 495
Sem pessoal ocupado    2 591 -     398
De 1 a 2     180     226    2 706
De 3 a 4     63     212    3 017
De 5 a 9     53     351    5 318
De 10 a 49     48     942    14 273
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     3     707    28 279
500 e mais     2 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 726    10 142    136 322
Sem pessoal ocupado    1 325 -    2 197
De 1 a 2     169     213    2 895
De 3 a 4     59     203    2 615
De 5 a 9     61     408    4 721
De 10 a 49     93    1 918    25 626
De 50 a 99     8     522    7 641
De 100 a 499     8    2 171    26 540
500 e mais     3    4 707    64 087
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Santa Catarina    16 517    79 487   1 653 563
Habitação     7 - -
Sem pessoal ocupado     7 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     297    18 625    322 247
Sem pessoal ocupado     106 -     82
De 1 a 2     26     35     793
De 3 a 4     12     40     532
De 5 a 9     15     106    1 761
De 10 a 49     73    1 802    25 744
De 50 a 99     23    1 554    22 365
De 100 a 499     30    6 244    105 914
500 e mais     12    8 844    165 055
Cultura e recreação    3 978    3 975    71 438
Sem pessoal ocupado    3 386 -     857
De 1 a 2     320     428    4 254
De 3 a 4     89     302    3 751
De 5 a 9     82     541    7 090
De 10 a 49     91    1 680    23 293
De 50 a 99     5     338    5 675
De 100 a 499     5     686    26 518
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     881    29 890    764 136
Sem pessoal ocupado     336 -     500
De 1 a 2     82     117    1 535
De 3 a 4     60     206    2 734
De 5 a 9     98     660    9 164
De 10 a 49     174    3 820    56 871
De 50 a 99     63    4 470    82 325
De 100 a 499     60    11 531    263 011
500 e mais     8    9 086    347 997
Assistência social    2 811    9 814    141 711
Sem pessoal ocupado    2 264 -    1 310
De 1 a 2     190     251    2 771
De 3 a 4     75     265    3 451
De 5 a 9     105     714    9 162
De 10 a 49     148    2 907    41 944
De 50 a 99     19    1 282    24 191
De 100 a 499     7    1 322    15 574
500 e mais     3    3 073    43 308
Religião    2 408    4 334    59 337
Sem pessoal ocupado    1 662 -     303
De 1 a 2     377     522    4 657
De 3 a 4     178     601    5 818
De 5 a 9     111     707    7 809
De 10 a 49     70    1 223    15 301
De 50 a 99     7     500    8 152
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos










Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    1 999    4 152    78 525
Sem pessoal ocupado    1 308 -     500
De 1 a 2     422     546    6 294
De 3 a 4     101     341    5 134
De 5 a 9     77     477    7 675
De 10 a 49     85    1 731    30 982
De 50 a 99     3     207    3 997
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     150     244    3 273
Sem pessoal ocupado     124 -     176
De 1 a 2     16     19     306
De 3 a 4     3     11     156
De 5 a 9     4     24     339
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos    2 600    3 425    73 259
Sem pessoal ocupado    2 284 -     408
De 1 a 2     153     201    2 412
De 3 a 4     38     130    1 880
De 5 a 9     54     365    6 635
De 10 a 49     62    1 256    22 269
De 50 a 99     7     438    6 218
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 386    5 028    139 639
Sem pessoal ocupado    1 116 -     760
De 1 a 2     124     165    2 773
De 3 a 4     47     160    2 306
De 5 a 9     34     215    3 523
De 10 a 49     50    1 078    20 016
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     9    1 979    47 800
500 e mais     2 x x
Rio Grande do Sul    25 377    172 893   4 043 059
Habitação     43 - -
Sem pessoal ocupado     43 - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     596    62 919   1 267 739
Sem pessoal ocupado     179 -    1 786
De 1 a 2     54     71    1 119
De 3 a 4     20     67    1 626
De 5 a 9     36     248    4 033
De 10 a 49     141    3 584    51 813
De 50 a 99     57    4 003    76 885
De 100 a 499     79    17 330    271 628
500 e mais     30    37 616    858 848
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Rio Grande do Sul
Cultura e recreação    5 811    13 178    305 589
Sem pessoal ocupado    4 810 -    2 132
De 1 a 2     509     692    6 665
De 3 a 4     152     517    5 779
De 5 a 9     150     984    12 282
De 10 a 49     145    2 919    42 504
De 50 a 99     18    1 127    15 804
De 100 a 499     23    4 027    116 538
500 e mais     4    2 912    103 886
Educação e pesquisa    1 573    45 100   1 330 052
Sem pessoal ocupado     717 -    1 055
De 1 a 2     95     132    3 700
De 3 a 4     77     269    4 545
De 5 a 9     111     761    16 879
De 10 a 49     364    9 204    161 705
De 50 a 99     126    8 567    167 415
De 100 a 499     71    12 269    340 157
500 e mais     12    13 898    634 596
Assistência social    3 239    22 704    493 670
Sem pessoal ocupado    2 279 -     662
De 1 a 2     207     281    3 691
De 3 a 4     127     440    6 798
De 5 a 9     205    1 399    17 889
De 10 a 49     346    7 223    98 875
De 50 a 99     46    3 041    54 007
De 100 a 499     25    4 230    79 251
500 e mais     4    6 090    232 498
Religião    5 100    7 706    123 857
Sem pessoal ocupado    3 819 -    3 139
De 1 a 2     719    1 005    8 445
De 3 a 4     258     868    8 354
De 5 a 9     172    1 112    12 656
De 10 a 49     116    2 398    32 884
De 50 a 99     12     841    12 292
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     1 x x
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais    3 208    5 186    105 885
Sem pessoal ocupado    2 329 -     420
De 1 a 2     524     690    10 300
De 3 a 4     131     435    6 618
De 5 a 9     125     777    13 548
De 10 a 49     85    1 524    28 101
De 50 a 99     6     436    9 564
De 100 a 499     8    1 324    37 334
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     199     232    3 571
Sem pessoal ocupado     168 -     150
De 1 a 2     16     20     301
De 3 a 4     4     13     195
De 5 a 9     7     42     622
De 10 a 49     3 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Rio Grande do Sul
Desenvolvimento e defesa de direitos    3 684    9 310    242 841
Sem pessoal ocupado    3 082 -     839
De 1 a 2     263     340    4 614
De 3 a 4     84     289    5 222
De 5 a 9     106     717    10 332
De 10 a 49     128    2 450    34 079
De 50 a 99     7 x x
De 100 a 499     12    2 040    64 083
500 e mais     2 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos    1 924    6 558    169 855
Sem pessoal ocupado    1 550 -     840
De 1 a 2     164     214    4 320
De 3 a 4     48     168    2 479
De 5 a 9     45     291    4 765
De 10 a 49     97    2 177    33 386
De 50 a 99     13     821    17 238
De 100 a 499     5 x x
500 e mais     2 x x
Mato Grosso do Sul    3 733    26 523    403 976
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado - - -
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     99    7 063    102 563
Sem pessoal ocupado     34 -     503
De 1 a 2     12     16     197
De 3 a 4     7     24     218
De 5 a 9     6 x x
De 10 a 49     18     485    6 120
De 50 a 99     8     558    8 130
De 100 a 499     12    2 660    35 706
500 e mais     2 x x
Cultura e recreação     501    1 584    26 501
Sem pessoal ocupado     316 -     198
De 1 a 2     104     134    1 226
De 3 a 4     35     118    1 111
De 5 a 9     21     131    1 513
De 10 a 49     19     339    4 067
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     210    6 432    128 293
Sem pessoal ocupado     86 -     312
De 1 a 2     16     28     576
De 3 a 4     5     16     208
De 5 a 9     11     82    1 125
De 10 a 49     61    1 525    26 234
De 50 a 99     23    1 609    29 091
De 100 a 499     5     822    16 465
500 e mais     3    2 350    54 282
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação




classificação das entidades sem fins lucrativos









Mato Grosso do Sul
Assistência social     404    2 671    32 812
Sem pessoal ocupado     191 -     151
De 1 a 2     71     97     902
De 3 a 4     29     100    1 080
De 5 a 9     41     284    2 738
De 10 a 49     64    1 283    14 338
De 50 a 99     4     251    3 106
De 100 a 499     4     656    10 496
500 e mais - - -
Religião    1 420    5 158    69 549
Sem pessoal ocupado    1 068 -     160
De 1 a 2     203     250    2 026
De 3 a 4     69     234    2 250
De 5 a 9     53     346    3 325
De 10 a 49     23     445    5 653
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais     2 x x
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     492    1 445    19 638
Sem pessoal ocupado     321 -     76
De 1 a 2     95     123    1 249
De 3 a 4     30     97    1 242
De 5 a 9     25     156    2 036
De 10 a 49     19     408    5 873
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     1 x x
Meio ambiente e proteção animal     24 x x
Sem pessoal ocupado     17 -     1
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     3     16     499
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     289    1 374    12 361
Sem pessoal ocupado     230 -     57
De 1 a 2     31     38     340
De 3 a 4     11     35     610
De 5 a 9     8     50     515
De 10 a 49     6     86    2 121
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     293     744    11 254
Sem pessoal ocupado     216 -     22
De 1 a 2     38     51     774
De 3 a 4     8     25     278
De 5 a 9     13     86    1 336
De 10 a 49     15     323    4 102
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Mato Grosso    4 070    19 107    312 402
Habitação     1 x x
Sem pessoal ocupado     1 x x
De 1 a 2 - - -
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49 - - -
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     58    3 767    58 957
Sem pessoal ocupado     17 -     65
De 1 a 2     11     14     147
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     4 x x
De 10 a 49     11     282    3 739
De 50 a 99     5     366    6 931
De 100 a 499     9    2 324    33 422
500 e mais     1 x x
Cultura e recreação     381     641    7 528
Sem pessoal ocupado     242 -     343
De 1 a 2     76     107    1 006
De 3 a 4     28     94    1 019
De 5 a 9     18     110    1 091
De 10 a 49     16 x x
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     293    5 738    112 784
Sem pessoal ocupado     160 -     57
De 1 a 2     20     23     650
De 3 a 4     6 x x
De 5 a 9     19     128    1 919
De 10 a 49     53    1 315    20 883
De 50 a 99     27    1 803    36 581
De 100 a 499     7    1 610    35 668
500 e mais     1 x x
Assistência social     417    2 478    30 151
Sem pessoal ocupado     251 -    1 437
De 1 a 2     48     61     610
De 3 a 4     16     57     640
De 5 a 9     46     314    3 277
De 10 a 49     44     856    9 870
De 50 a 99     9     566    8 578
De 100 a 499     3     624    5 739
500 e mais - - -
Religião    1 171    1 826    19 387
Sem pessoal ocupado     807 -     221
De 1 a 2     207     267    2 407
De 3 a 4     61     208    1 842
De 5 a 9     70     481    5 170
De 10 a 49     21     374    4 047
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     899    1 469    21 554
Sem pessoal ocupado     676 -     225
De 1 a 2     106     139    1 501
De 3 a 4     47     155    1 949
De 5 a 9     38     236    4 028
De 10 a 49     27     510    9 049
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     46 x x
Sem pessoal ocupado     31 -     14
De 1 a 2     8     9     106
De 3 a 4     2 x x
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     2 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499     1 x x
500 e mais - - -
Desenvolvimento e defesa de direitos     314    1 599    28 260
Sem pessoal ocupado     260 -     54
De 1 a 2     22     29     387
De 3 a 4     9     30     274
De 5 a 9     11     63    1 100
De 10 a 49     7     122    1 172
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     2 x x
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     490    1 407    29 430
Sem pessoal ocupado     405 -     211
De 1 a 2     41     57     667
De 3 a 4     10     32     859
De 5 a 9     14     85    5 139
De 10 a 49     15     368    6 367
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     3 x x
500 e mais - - -
Goiás    6 609    42 317    756 518
Habitação     5     22     188
Sem pessoal ocupado     3 - -
De 1 a 2     1 x x
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9 - - -
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     125    5 955    104 640
Sem pessoal ocupado     60 -     74
De 1 a 2     15     18     180
De 3 a 4     5     18     222
De 5 a 9     7     43     538
De 10 a 49     18     421    6 292
De 50 a 99     8     622    9 049
De 100 a 499     9    2 076    33 397
500 e mais     3    2 757    54 888
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Cultura e recreação     615    4 990    170 856
Sem pessoal ocupado     348 -     199
De 1 a 2     126     164    1 492
De 3 a 4     50     170    1 719
De 5 a 9     39     249    2 386
De 10 a 49     40     695    9 461
De 50 a 99     8     591    12 731
De 100 a 499     3 x x
500 e mais     1 x x
Educação e pesquisa     411    14 525    250 729
Sem pessoal ocupado     219 -     109
De 1 a 2     31     41     465
De 3 a 4     14     49     472
De 5 a 9     21     143    1 801
De 10 a 49     78    1 834    25 494
De 50 a 99     28    1 831    31 098
De 100 a 499     13    2 589    64 260
500 e mais     7    8 038    127 030
Assistência social     652    5 237    87 662
Sem pessoal ocupado     368 -     270
De 1 a 2     84     118    1 347
De 3 a 4     47     162    1 899
De 5 a 9     53     359    3 877
De 10 a 49     83    1 487    19 385
De 50 a 99     9     560    10 092
De 100 a 499     5     830    10 528
500 e mais     3    1 721    40 265
Religião    2 661    6 014    63 973
Sem pessoal ocupado    1 776 -     428
De 1 a 2     497     667    5 654
De 3 a 4     168     555    5 279
De 5 a 9     109     732    7 116
De 10 a 49     100    1 850    22 081
De 50 a 99     8     519    5 270
De 100 a 499     1 x x
500 e mais     2 x x
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     990    1 701    25 594
Sem pessoal ocupado     651 -     184
De 1 a 2     201     266    3 205
De 3 a 4     62     220    2 455
De 5 a 9     39     259    4 077
De 10 a 49     32     618    8 424
De 50 a 99     5     338    7 250
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     54     77    1 177
Sem pessoal ocupado     42 -     41
De 1 a 2     6     6     150
De 3 a 4 - - -
De 5 a 9     3     17     151
De 10 a 49     3     54     834
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Desenvolvimento e defesa de direitos     510    1 959    23 105
Sem pessoal ocupado     395 -     130
De 1 a 2     59     79     881
De 3 a 4     24     85    1 139
De 5 a 9     14     90     927
De 10 a 49     12     245    2 815
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     3     810    12 010
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     586    1 837    28 595
Sem pessoal ocupado     464 -     271
De 1 a 2     53     65     962
De 3 a 4     16     55     778
De 5 a 9     21     146    2 298
De 10 a 49     22     463    6 198
De 50 a 99     7     529    9 359
De 100 a 499     3     579    8 728
500 e mais - - -
Distrito Federal    4 371    49 470   1 479 120
Habitação     9     66     362
Sem pessoal ocupado     2 x x
De 1 a 2     3     4     68
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     1 x x
De 50 a 99 - - -
De 100 a 499 - - -
500 e mais - - -
Saúde     74    5 239    280 168
Sem pessoal ocupado     27 -     20
De 1 a 2     13     21     411
De 3 a 4     7     25     454
De 5 a 9     8     56    1 355
De 10 a 49     10     148    4 245
De 50 a 99     2 x x
De 100 a 499     4     913    47 342
500 e mais     3 x x
Cultura e recreação     441    4 469    138 364
Sem pessoal ocupado     271 -     321
De 1 a 2     64     83    1 441
De 3 a 4     22     73     845
De 5 a 9     21     136    4 058
De 10 a 49     37     804    25 715
De 50 a 99     15    1 043    35 011
De 100 a 499     11    2 330    70 974
500 e mais - - -
Educação e pesquisa     398    17 818    547 463
Sem pessoal ocupado     143 -     116
De 1 a 2     48     66    3 477
De 3 a 4     15     49    1 269
De 5 a 9     33     229    7 402
De 10 a 49     82    1 904    52 772
De 50 a 99     39    2 670    73 628
De 100 a 499     32    6 189    169 889
500 e mais     6    6 711    238 910
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
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Assistência social     388    7 467    132 909
Sem pessoal ocupado     198 -     285
De 1 a 2     58     78    1 031
De 3 a 4     23     80    1 032
De 5 a 9     27     174    6 183
De 10 a 49     50    1 366    21 935
De 50 a 99     18    1 272    39 247
De 100 a 499     12 x x
500 e mais     2 x x
Religião    1 386    4 505    82 627
Sem pessoal ocupado     859 -     158
De 1 a 2     261     337    3 275
De 3 a 4     87     292    3 429
De 5 a 9     98     620    7 551
De 10 a 49     66    1 288    21 708
De 50 a 99     7     508    7 094
De 100 a 499     8    1 460    39 412
500 e mais - - -
Associações patronais, profissionais e de produtores rurais     623    4 461    107 624
Sem pessoal ocupado     235 -     587
De 1 a 2     194     264    4 928
De 3 a 4     65     227    5 638
De 5 a 9     47     300    9 416
De 10 a 49     66    1 326    29 603
De 50 a 99     5     297    5 673
De 100 a 499     11    2 047    51 780
500 e mais - - -
Meio ambiente e proteção animal     54     735    38 876
Sem pessoal ocupado     37 -     54
De 1 a 2     9     13     468
De 3 a 4     1 x x
De 5 a 9     2 x x
De 10 a 49     3     81    4 349
De 50 a 99     1 x x
De 100 a 499 - - -
500 e mais     1 x x
Desenvolvimento e defesa de direitos     413    1 965    43 375
Sem pessoal ocupado     251 -     224
De 1 a 2     100     126    2 116
De 3 a 4     26     90    1 647
De 5 a 9     12     78    2 088
De 10 a 49     15     336    10 945
De 50 a 99     4 x x
De 100 a 499     4     510    18 410
500 e mais     1 x x
Outras instituições privadas sem fins lucrativos     585    2 745    107 352
Sem pessoal ocupado     380 -    1 318
De 1 a 2     94     124    2 530
De 3 a 4     29     100    1 530
De 5 a 9     27     177    4 577
De 10 a 49     45    1 128    29 411
De 50 a 99     4     307    8 884
De 100 a 499     6     909    59 102
500 e mais - - -
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010.
Tabela 9 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salários e outras remunerações das
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, segundo as Unidades da Federação, a classificação
das entidades sem fins lucrativos e as faixas de pessoal ocupado assalariado - Brasil - 2010
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101-5   Órgão Público do Poder Executivo Federal
102-3   Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
103-1   Órgão Público do Poder Executivo Municipal
104-0   Órgão Público do Poder Legislativo Federal
105-8   Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal
106-6   Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
107-4   Órgão Público do Poder Judiciário Federal 
108-2   Órgão Público do Poder Judiciário Estadual
110-4   Autarquia Federal
111-2   Autarquia Estadual ou do Distrito Federal
112-0   Autarquia Municipal
113-9   Fundação Federal
114-7   Fundação Estadual ou do Distrito Federal
115-5   Fundação Municipal
116-3   Órgão Público Autônomo Federal
117-1   Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal
118-0   Órgão Público Autônomo Municipal
119-8   Comissão Polinacional
120-1   Fundo Público
121-0   Associação Pública
201-1   Empresa Pública
203-8   Sociedade de Economia Mista
204-6   Sociedade Anônima Aberta
205-4   Sociedade Anônima Fechada
206-2   Sociedade Empresária Limitada
207-0   Sociedade Empresária em Nome Coletivo
208-9   Sociedade Empresária em Comandita Simples
209-7   Sociedade Empresária em Comandita por Ações
212-7   Sociedade em Conta de Participação
213-5   Empresário (Individual)
214-3   Cooperativa
215-1   Consórcio de Sociedades
216-0   Grupo de Sociedades
217-8   Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
219-4   Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira
221-6   Empresa Domiciliada no Exterior
222-4   Clube/Fundo de Investimento






223-2   Sociedade Simples Pura
224-0   Sociedade Simples Limitada
225-9   Sociedade Simples em Nome Coletivo
226-7   Sociedade Simples em Comandita Simples
227-5   Empresa Binacional
228-3   Consórcio de Empregadores
229-1   Consórcio Simples
230-5   Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
231-3   Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)
303-4   Serviço Notarial e Registral (Cartório)
306-9   Fundação Privada
307-7   Serviço Social Autônomo
308-5   Condomínio Edilício
310-7   Comissão de Conciliação Prévia
311-5   Entidade de Mediação e Arbitragem
312-3   Partido Político
313-1   Entidade Sindical
320-4   Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras
321-2   Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior
322-0   Organização Religiosa
323-9   Comunidade Indígena
324-7   Fundo Privado
399-9   Associação Privada
Nota: O detalhamento da categoria 4 Pessoas Físicas é voltado ao atendimento de necessidades específicas dos órgãos usuários da  Tabela de Natureza 
Jurídica, com o cuidado de serem definidos códigos numéricos diferentes para cada caso.  Os códigos abaixo especificados referem-se a segmentos da 
categoria jurídica Pessoas Físicas  definidos para uso na SRF  (código 401-4), de acordo com a legislação tributária, e para uso do INSS (códigos 402-2 e 
408-1), de acordo com a legislação previdenciária. Fica em aberto a definição de novos códigos para necessidades específicas de outros órgãos usuários 
da tabela.
401-4   Empresa Individual Imobiliária
402-2   Segurado Especial
408-1   Contribuinte individual 
409-0   Candidato a Cargo Político Eletivo
411-1   Leiloeiro
501-0   Organização Internacional
502-9   Representação Diplomática Estrangeira
503-7   Outras Instituições Extraterritoriais
Nota: Organizada no âmbito da Comissão Nacional de Classificação - CONCLA, através da Resolução CONCLA nº 2, de 21.12.2011, publicada no Diário 
Oficial da União em 30.12.2011, no endereço: <http://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/organizacao-juridica/tabela-de-natureza-juridica>.
5.  Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais
Anexo 2 - Tabela da natureza jurídica 2009.1
3. Entidades sem Fins Lucrativos
4.  Pessoas Físicas  
Anexos_ ______________________________________________________________________________________ _
3 Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins 
Lucrativos ao Serviço das Famílias - Copni





























08     Meio ambiente
08.1_ Serviços_de_proteção_ao_meio_ambiente
08.2_ Estudos_e_pesquisas_na_área_de_meio_ambiente
09       Serviços não especificados 
09.1_ Serviços_não_especificados.
09.2_ Estudos_e_pesquisas_em_áreas_não_especificadas
_ _ ________________________ As_Fundações_Privadas_e_Associações_sem_Fins_Lucrativos_no_Brasil_2010
















Este subgrupo compreende também:














Grupo 03: Cultura e recreação
















•_As_ associações_ de_ funcionários_ voltadas_ para_ o_ esporte,_ lazer_ e_
recreação;
•_Os_ clubes_diversos,_ tais_ como:_de_ futebol,_ esportivos,_kart,_moto,_
camping,_jockey,_jeep,_aero,_entre_outros;_e
•_As_associações_de_turismo_em_geral.


























































o_ ensino_médio_ ou_ equivalente_ e_ tenham_ sido_ classificados_ em_






































































•_As_ atividades_de_professores_ independentes,_ exceto_de_esportes;_
aulas_particulares.
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educação_não_ constituem_o_elemento_ central_ deste_ atendimento,_
podendo_estas_atividades_serem_realizadas_em:_orfanatos,_albergues_
infantis,_centros_correcionais_para_jovens,_asilos_para_idosos,_insti-





















Este subgrupo compreende também:
•_As_associações_e_auxiliares_de_congregações_religiosas_e_organizações_
que_promovem_e_dão_apoio_a_crenças,_serviços_e_rituais_religiosos.



































Grupo 08: Meio ambiente e proteção animal













Este subgrupo compreende também:
•_Atividades_de_ambulâncias_para_animais.
Grupo 09: Desenvolvimento e defesa de direitos
09.1 Associações de moradores
Este subgrupo compreende:
•_As_associações_de_moradores,_de_bairros_e_das_habitações_populares.










09.4 Emprego e treinamento
Este subgrupo compreende:
•_As_empresas_júniores_e_as_entidades_de_integração_profissional.
09.5 Defesa de direitos de grupos  e minorias
Este subgrupo compreende:








09.6 Outras formas de desenvolvimento e defesa de direitos
Este subgrupo compreende:
















•_As_ entidades_pertencentes_ aos_ serviços_ sociais_ autônomos_ (Sis-
tema_“S”),_ a_ saber:_seNaI,_ SESI,_seNaC,_ SESC,_seNat,_ SEST,_seNar,_
sebrae,_sesCOOP_etc.














10.7 Cemitérios e funerárias
•_Os_cemitérios_e_as_funerárias.
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